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Keskimäärin vuosineljänneksessä Kaikki rakennukset Puurakennukset Kivirakennukset
Genomsnitt per ärskvartal Alla byggnader — — ---------- Träbyggnader — - ---------— Stenbyggnader
Quarterly average AU buildings Buildings of wood Buildings of stone
Valmistuneet rakennukset —  Färdigställda byggnader —  Completed buildings
(Lähde: Taulu 7 — Källa: Tabell 7)
Keskimäärin vuosineljänneksessä Kaikki rakennukset Puurakennukset Kivirakennukset
GenomBnitt per ärskvartal ------------------ Alla byggnader ------------------ Träbyggnader --------------------Stenbyggnader
Quarterly average All buildings Building» of wood Building» of »tone
Sementin tuotanto —  Produktionen av cement
Production of cement
(lähde: Taulu 3 — Källa: Tabell 3)
Tiilien tuotanto —  Tegelproduktionen
Production of bricks




Hllj. kpl Hill. «t
N:o 6 A. VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku —  Folkmängden —  Population
Väkiluku Tuoden vaihteessa — Folkmängd vid ¿raskiitet —  Population at the tum of the year
MaasBa asuva 
väestö kuukauden Vuosi Maassa asuva väestö —  I riket bosatt befolkning —  Resident population Henkiklrjoi-
lopussa Är tettu väestö
I rikot bosatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15— 64 Mantalsskrlven
beiolkning vid Sumina Städer KOpingar Landskom- vuotiaat befolkning
utgängen Totot 1st cl. towns 2nd cl. towns muner är Population
av m&naden Rural communes years of age according to
Resident population domicile
registers
Ms H Ms M Ms u Mb M Ms M
1 000 1 000
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 0 1 A 7 A 8 1 A 9 1 A 10 A 11 A 12
*1969 IV 4 702 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 1284 4 334
V 4 704 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 167 2 747 1362 2 696 1 290 4 375
VI 4 706 1958/59 4 376 2 105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
VII 4 707 1969/60 4 413 2125 1312 693 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
VIII 4 709
IX 4 710 1960/61 4 446 2142 1445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
X 4 710 1961/62 4 487 2 163 1 485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1 365 4 516
XI 4 709 1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724 1355 2 884 1393 4 546
XII 4 707 1963/64 4 562 2 201 1 623 743 295 141 2 644 1317 2 934 1 419 4 580
1964/65 4 598 2 219 1678 769 308 148 2 612 1302 2 978 1443 4 611
*1970 I 4 704 1965/66 4 626 2 234 1 730 795 321 154 2 575 1 285 3 018 1 464 4 636
IT 4 700 1966/67 4 653 2 247 1 771 815 353 170 2 529 1262 3 048 1481 4 655
III 4 697 1967/68 4 679 2 260 1866 861 375 181 2 438 1 218 3 080 1499 4 679rv 4 695 1968/69 4 698 2 270 1895 875 399 193 2 404 1202 3107 1514 4 700
V 4 696 *1969/70 4 707 1957 408 2 342 . .
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A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 26
1963.... 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1496 18.2 627
1964.... 34 520 7.5 80 428 17.6 37 880 42 548 42 512 9.3 16 890 25 622 1 369 17.0 790
1965.... 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 39 939 44 473 9.6 17 965 26 508 1371 17.6 637
1966.... 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 38 223 43 548 9.4 18 149 25 399 1164 15.0 709
1967.... 41 273 8.8 77 289 16.6 41 113 36 176 43 790 9.4 19 070 24 720 1146 14.8 951
1968.... 40 251 8.6 73 654 15.7 39 943 33 711 45 013 9.6 19 805 25 208 1064 14.4 1654
*1969.... 40 735 8.7 68 086 14.5 37 577 30 509 46 017 9.8 20 855 25 162 945 13.9 2 007
*1969 I 1812 4.5 6 359 13.4 3109 2 250 4 068 10.2 1927 2141 84 -,
II 1 632 4.5 4 601 12.8 2 504 2 097 4 274 11.9 1925 2 349 81 1 14.8 1 405
III 2119 5.3 5 833 14.6 3 098 2 735 4 089 10.2 1757 2 332 69 1 1
IV 2 656 6.9 6118 15.8 3 417 2 701 3 574 9.2 1601 1 973 87
V 3 642 9.1 6 267 15.7 3 504 2 763 3 986 10.0 1806 2180 99 \ 14.8 1 462
VI 5 011 13.0 5 965 15.4 3129 2 836 3 610 9.3 1568 2 042 86 J J
VII 4 555 11.4 6 936 14.8 3 270 2 666 3 686 9.2 1695 1991 87 S
VIII 5 018 12.5 5 964 14.9 3 346 2 618 3 767 9.4 1787 1980 93 [ 13.9 l 556
IX 2 833 7.3 5194 13.4 2 946 2 248 3 387 8.7 1566 1821 58 I 1
X 2 872 7.2 6 064 15.2 3 326 2 738 3 736 9.3 1680 2 056 72
XI 3 568 9.2 5136 13.3 2 812 2 324 3 713 9.6 1708 2 005 68 1 12.7 l 694
XII 5 017 12.5 5 649 14.1 3116 2 533 4127 10.3 1835 2 292 61 J J
*1970 I 1 842 4.6 4 807 12.0 2 654 2 153 4 632 11.6 2101 2 531 103 1 1
II 1 871 5.2 4163 11.5 2 393 1 770 3 552 9.8 1 646 1906 66 \ 16.2 \ 264
III 2 745 6.9 5 697 14.3 3100 2 597 3 501 8.8 1598 1 903 68 J j
IV 1 871 4.8 5 514 14.3 3149 2 365 3 683 9.5 1738 1945 83
V 3 616 9.1 6129 15.4 3 458 2 671 3 710 9.3 1667 2 043 70
Kh. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note eection in the January issue.
) Kb. Pohjoismainen muuttoliike taulu 55 — Se Nordisk flyttningsrflrelse i tabell 55 — See migration in Nordic countries in table 55.
4 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1970
3. Tuotetllastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o




































milj. kg — mill, kg 1 000 kg milj. 1-mtU. 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 1 B 4 B 5 B 6 B 7 1 B 8
1963 . . . . 143.3 81.7 55.2 1.6 3.9 20 455 2 797 99 664
1964 . . . . 164.5 90.6 56.3 1.9 4.8 37 031 2 886 102 266
1966 . . . . 165.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 521
1966 . . . . 152.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
*1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
*1969 . . . . 200.3 108.2 84.2 2.8 4.4 78 068 2 949 100 484
•I960 *1970 •I960 *1970 •1969 •1970 *1909 •1970 •1909 *1970 *1909 *1970 •1969 *1970 •I960 *1970
I . . . . 14.62 18.67 7.73 11.40 6.39 6.62 0.17 0.22 0.31 0.40 4 467 4 434 212 209 7 215 6 259
II . . . . 13.91 16.82 7.30 9.44 6.14 6.81 0.20 0.23 0.25 0.31 4140 3 696 192 186 6 096 5 292
Ill . . . . 15.92 16.69 8.46 8.84 6.89 7.24 0.22 0.24 0.29 0.29 4 894 4 340 222 213 6 759 6 815
IV . . . . 16.84 21.65 9.15 12.26 7.07 8.71 0.24 0.29 0.34 0.35 7 076 6 442 256 243 8 671 7 349
V . . . . 15.26 8.16 6.63 0.18 0.26 9 216 301 10 557
VI . . . . 14.95 7.81 6.64 0.17 0.30 10 772 319 11 983
VII . . . . 15.79 8.32 6.92 0.20 0.26 10 667 309 11 662
VIII . . . . 16.42 8.86 6.82 0.24 0.38 8 251 278 9 690
IX . . . . 19.07 10.95 7.28 0.3O 0.40 6 290 239 8 276
X . . . . 21.40 11.98 8.18 0.34 0.76 4 302 215 7018
XI . . . . 18.24 10.10 7.32 0.25 0.48 3 472 196 6101
XII . . . . 17.87 9.35 7.87 0.27 0.32 4 521 212 6 456
SITC. Rev. 
N:o
024 025 041— 045 041.0 045.1 040—047 046.0 047.0

















Markkinoitu kotlm. vilja (ihmiBrav. ja siemeneksi 
tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannm&l 
(för människoföda o. utsäde) — Marketed domestic 
cereals (intended for human consumption and seeding)
Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
MjÖl och gryn (för människoföda)





Siitä — Därav -— Of which Kaikkiaan
Inalles
Total











































































































































































































































Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — See note section in the January issue.
•) pi. sulatejuusto —  *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markkinoima munamäärä, arviolta n. 75 % koko markkinoidusta raunamäärästä.
») Exkl. smältost — ■) Av andelslagen och partiaffflrerna marknadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 75 % av hela den saluförda äggproduktionen. 
>) Excl. butter cheese —  •) Amount o1 eggs marketed by co-operative societies and wholesale lirms consisting ol about 75 % of the whole egg quantity put 
on the market.
N:o 6 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. TnotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (amt.)
SITC, Rev. 
N:o
061 .a 073.0 1) 091.4 112.1—9 112.s 112.4
Sokeri Suklaa- ims. Margariini Viinit yms. oiut < m  ik. Muut mailaa- Vilna Muut väkevät
Socker *) valmisteet Margurln miedot väki- la A) juomat Brännvin juomat
Sugar f i Choklad o.a.d. Margarine juomat öl (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka
födoämnen Vin. o. a. d. och A) drycker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other matt Other epirite
holdrycker beverages
Year and Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1963.... 163 910 4189 18 234 5 303 44 247 67 991 8 962 5 232
1964.... 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1965 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11 063 21887 10 210 61 389 69 654 8 784 6371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 25 882 7 558 110 435 64 860 12 912 3 889
*1969 . . . . 211 654 8185 27 546 7 559 212 205 34 343 15 067 3 616
•1069 •1970 •1909 •1970 •1969 *1970 •I960 *1970 •I960 •1970 •1969 •1970 •1969 *1970 •1909 •1970
I . . . . 11165 12 703 1043 506 2 052 2 658 668 571 19 234 10 076 2 262 2 058 1204 1406 314 293
II . . . . 16 325 15 478 787 902 2 073 2 327 518 640 13 353 11 674 2 016 1756 729 1037 213 242
Ill . . . . 13 428 13 642 508 575 1841 2 767 487 667 15 589 16 386 2 547 2 127 1057 1074 340 370
IV . . . . 17 116 24 322 379 623 1890 2 688 607 656 17 605 17 535 2 809 1306 1483 304 319
V . . . . 16 983 389 2 322 642 16 553 3 206 1430 1425 304 201
VI . . . . 16 084 358 2 167 524 19 595 4 812 1213 336
VII . . . . 28 827 359 2 241 607 21209 4 567 1458 360
VIII . . . . 28166 605 2143 740 19 583 4 439 1337 280
IX . . . . 19 721 766 2 729 680 15 289 1 813 1339 273
X . . . . 16 360 1943 2 659 791 16 941 1 939 1048 274
XI . . . . 14 698 669 2 484 609 13 850 1636 1480 294
XII . . . . 12 781 479 3 045 687 23 404 2 297 1 466 324
SITC, Rey. •) 241, 242 242.3— 8 242.2,3,9 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markklnahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien omista metsistä sekä hankintakaupolsta 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
Commercial tellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Kaikkiaan Siitä -— Därav —  Of which
1 000 k-ma
kuoretta Sahatukkipuu Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti- Yhteensä Polttopuu
Inalles S&gatock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu ainesplnop. Br&unvedk u likaasi 1 000 f-m* Saw logs Fanerstock Inalles stock Oran- Tall- Löv- Inalles travat Firewood
utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved ämnes virke
Grand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
1 000 CU. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1 000 j • — 1 000 f* —  1 000 cu. ft 1 000 p.-m1 — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
J* .039 k-m* j B es .037 k-m* i* =  .088 k-m* p-m* =  .«s i P -m »  es .658 p-m* <=.806 p-m*«=.66o p-m* ».581
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 1 B 32 1 B 33
1965. . . . 35 353 319 070 48 469 381 526 12 483 10 093 5 546 30 621 2 098
1966. . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 614 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
*1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
•1969 •1970 •1909 •1970 •1909 *1970 •I960 •1970 •1909 •1970 •1969 •1970 •1909 •1970 •1909 •1970 •1909 •1970
I . . . . 3 980 3 873 49 786 45 988 6 040 6 221 56 854 53 410 1208 1 226 786 842 735 710 2 762 2 792 67 56
II . . . . 4 305 4 945 56 705 62 240 4 959 7 061 62 661 70 460 1251 1552 838 998 745 834 2 862 3 401 100 93
Ill . . . . 4 790 4 952 61 262 63 321 5159 6 589 67 428 70 818 1502 1 537 953 1031 828 805 3 319 3 390 97 80
IV . . . . 4 220 4 593 46 135 51 623 4 913 5 242 51 273 57 936 1529 1648 1000 1078 807 800 3 382 3 547 116 111
V . . . . 3 128 27 686 2 985 32 206 1200 918 642 2 795 126
VI . . . . 1864 14 227 1141 16 361 763 639 371 1804 84
VII . . . . 840 3 338 225 3 713 407 376 232 1021 40
VIII . . . . 1046 4 680 1091 5 890 517 379 293 1 208 63
IX . . . . 1 461 8141 3 754 11 976 695 517 428 1 553 43
X . . . . 2 402 13 048 11015 24 349 928 733 690 2 363 69
XI . . . . 2 970 21 656 10 318 32 384 1082 793 842 2 738 79
XII . . . . 4 332 38 909 8 538 48 285 1569 1042 1178 3 809 121
Kb. hnomantuBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
0 8ITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun — ') Vain sokerlpuhdistamojen tuottama valmis sokeri.
‘) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Endast färdigt socker beredd vid sockerraffinaderler. 
*) This SITC-item also contains other products than those beloio —  *) Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B. TUOTANTO ----PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1970
8. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cord.)
SITC, Rev. ») 241, 242 242.2— i 242.2(3,9 242.1 242.1,4 241.1
N:o
B. Markkinahakkuut pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä 
Marknadsavverknlngar av rotköp och i köparnas egna ekogar 
Commercial fellings on stumpage sales and t n  buyers’ own forests
Kaikkiaan Siitä - -  Därav —  Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sahatukkipuu Vaner; - YhteensS Kuusi- Mänty . Lehti- Yhteensä Polttopuu
Inalles S&gstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperlpun ainespino- Brännved
1 000 f-m* Saw logs Fanera took Inalles stock Gran- Tali- L6v- puu Firewood
utan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved Inalles
Grand total Spruce pulp Pine pulp Eardwood travat
1 000 cu. wood wood pulp wood âmnes-
metres solid virke — *)
1000J • — 1 000 f* —  1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* —  1 000 cu. metres piled
j* =  .039 k-m* J* =* .097 k-m* j» =  .o s a  k-m* p-m* == .681 p-m* == .666 p-m* p-m* p-m*
k-m* k-m* .606 k-m* .660 k-m* .esi k-m*
B 34 1 B 35 B 36 1 B 37 1 B 38 B 39 B 40 1 B 41 1 B 42
1 9 6 5 . . . . 1 9  5 2 0 1 7 1  3 8 0 2 7  5 7 5 2 0 5  7 2 6 7  1 0 9 5  4 0 2 3  4 3 9 1 7  2 9 6 1 1 1 9
1 9 6 6 . . . . 1 7  0 0 3 1 5 5  8 4 6 3 2  4 6 3 1 9 3  9 7 6 6 1 5 8 4  3 9 4 2  3 6 6 1 3  9 3 0 1 3 9 5
1 9 6 7  . . . . 1 7  2 3 2 1 5 7  1 0 7 2 7  4 0 3 1 9 0  2 3 9 6  3 4 6 4  2 2 8 3  0 1 6 1 4  4 6 8 1 3 5 3
1 9 6 8 . . . . 1 8  2 9 2 1 8 2  0 2 9 3 4  3 8 4 2 2 1  0 2 7 6  3 2 4 4  3 6 4 3  6 9 6 1 4  8 2 0 7 7 6
* 1 9 6 9  . . . . 2 0  9 0 3 2 0 1 1 8 2 3 7  5 3 8 2 4 2  9 0 7 7  5 7 6 4  9 9 9 4  9 5 6 1 7  6 6 6 6 0 0
*1969 *1970 *1969 •1970 *1969 *1970 •1969 *1970 ♦1969 *1770 *1969 *1970 *1969 *1970 •1969 *1970 *1969 •1970
I  . . . . 2  3 8 7 2  4 2 8 3 0  0 1 9 2 9  2 3 3 2  7 1 5 3  2 0 4 3 3  2 5 4 3 3  1 0 2 7 6 1 7 9 6 4 5 7 4 8 3 4 6 1 4 7 1 1 6 8 6 1 7 5 9 4 2 3 9
I I  . . . . 2  6 0 1 2  9 7 2 3 6  4 8 2 3 9  2 5 0 2  6 9 7 3  6 9 9 3 9  7 6 8 4 3  7 5 4 7 5 3 9 3 9 4 6 8 6 3 2 3 7 9 4 6 3 1 6 1 1 1 9 4 3 5 3 6 5
I l l  . . . . 2  5 2 9 2  8 4 8 3 5  2 3 9 3 9  1 4 7 2  3 7 5 3  6 8 0 3 8  2 0 2 4 3  3 4 7 7 6 7 8 6 3 4 7 2 5 1 9 3 3 8 4 0 1 1 5 8 9 1 7 8 8 4 7 4 8
I V  . . . . 1  7 1 0 2  2 3 5 2 1 0 7 1 2 7  7 3 3 2  4 9 1 2  6 4 4 2 4  0 5 6 3 1  0 7 2 5 4 5 7 5 5 3 6 2 4 6 4 2 7 8 3 2 6 1 1 9 2 1 5 5 5 3 8 5 6
V  . . . . 9 4 2 9  2 7 1 1 4 0 4 1 1  1 7 4 3 3 4 2 2 9 1 8 9 7 6 0 4 8
V I  . . . . 6 9 9 4  8 1 9 5 5 8 5  7 3 9 3 0 2 2 3 1 1 6 1 7 0 2 3 8
V I I  . . . . 4 8 6 1 9 9 1 1 1 4 2  2 0 0 2 3 7 1 7 6 1 7 4 5 9 0 2 3
V I I I  . . . . 7 3 1 3  0 3 0 9 2 7 4  0 1 1 3 6 0 2 4 2 2 4 0 8 5 5 4 5
I X  . . . . 1 1 5 6 6  2 3 5 3  4 0 3 9  6 9 0 4 8 1 3 7 8 3 5 4 1 2 2 4 3 4
X  . . . . 2  0 0 0 1 0  2 4 2 9 1 0 3 1 9  5 1 5 7 9 8 5 8 3 6 2 5 2  0 1 6 5 4
X I  . . . . 2  3 8 1 1 5  8 9 8 6  9 5 8 2 3  2 0 5 9 3 7 6 2 4 7 5 0 2  3 2 9 7 1
X I I  . . . . 3  2 8 2 2 6  8 8 5 4  7 9 3 3 2  0 9 3 1 3 0 1 7 7 7 1 0 1 7 3 1 1 2 1 0 7
SITC, Rev. 
N:o
122.a 243.3--s 251.3 251. e--8 251.0, 0 *) 281.« 341.a 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta Kivihiili- Sähkövoima — Elektrlsk
Cigaretter S&gvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarettes Sawn goods varten) Jain- Stenkols-
Slipma8sa Yhteensä Siitä sul- koncentrât gas Yhteensä Siltä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrales tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav sul- vatten-
m&nad (for tale) fitcellulosa kraft
Tear Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m' milj. kWh — mm. kWh
B 43 B 44 B 46 B 46 B 47 B 48 1 B 49 B 50 1 B 51
1963 . . . . 6 784.2 1256 178.5 3 185.4 1 300.6 363.7 77 325 11899 8 292
1964 . . . . 5 950.7 1312 181.9 3 522.1 1 464.3 480.3 68 411 13 636 8 501
1965 . . . . 6 509.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 657.6 70 103 14 612 9 488
1966 . . . . 6 420.0 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 631.4 74 890 15 763 10 516
1967 . . . . 7 268.9 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 652.0 71 365 16 827 11 749
* 1 9 6 8 .. . . 6 349.0 1045 104.1 3 955.2 1 373.8 527.0 59 758 18 060 10 414
*1969 . . . . 6 533.0 1185 86.5 4138.1 1 412.6 587.4 66 861 19 936 8 726
•I960 •1970 *1969 *1970 •1969 *1970 *1969 •1970 *1969 *1970 •1969 *1970 *1969 *1970 •1909 •1970 •I960 *1970
I  . . . . 517 444 101 104 7.2 7.4 327.8 369.9 112.8 132.0 53.4 48.4 5 470 6173 1806 2151 865 881
I I  . . . . 446 389 99 107 7.4 7.0 334.9 338.8 115.7 119.2 42.9 46.8 5 647 5 087 1658 1 971 743 769
I l l  . . . . 508 411 110 112 8.7 6.7 373.0 342.3 128.6 122.0 54.7 57.4 6155 3 901 1 757 1894 751 713
I V  . . . . 509 590 116 134 7.0 7.8 329.0 352.4 116.1 124.6 55.4 51.6 5 824 3 988 1546 1804 671 670
V  . . . . 557 112 6.9 337.0 116.4 54.4 5 402 1500 928
V I  . . . . 598 97 6.4 294.8 100.9 48.1 4 800 1327 916
V I I  . . . . 618 99 7.1 354.7 114.4 13.8 4 574 1444 730
V I I I  . . . . 568 70 7.0 372.0 123.5 56.3 5 027 1 648 546
I X  . . . . 550 89 7.5 361.6 123.0 50.8 6 424 1 704 479
X  . . . . 531 108 7.7 370.2 127.3 ■54.3 6 335 1812 646
X I  . . . . 512 94 7.1 359.3 123.9 62.8 5 775 1856 654
X I I  . . . . 619 90 6.5 323.2 llO.o 60.5 5 428 1878 797
K b. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
a) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamMnltun — SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  This SITC- 
item also contains other products than those below,
•) Total industrial cordwood.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Eev.
N:o
») BIS.«(B) ■) 561.5(9) 631.1—S 641.0 *) 641.1-5,7-9 641.1 641.1, 1(4) >) 641 .1
Rikki- Super- Vaneri Pnukultulevy Paperi — Papper — Paper
happo fosfaatti Faner Träfiber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siltä - - Därav — Of which
Sulphuric fosfat and Fxbreboara Summa










1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 62 1 B 53 1 B 54 B 55 B 56 B 57 B 58 B 59
1963 ........... 333.4 446.4 478.1 238.0 1 884.7 1 007.8 328.0 361.1
1964 ........... 355.6 514.3 532.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ........... 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.0 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1138.3 612.2 448.4
*1968 ........... 595.6 316.0 614.8 228.5 2 428.8 1 246.1 634.6 429.3
*1969 ........... 672.9 168.3 681.0 227.5 2 690.0 1 297.1 673.5 478.5
♦1969 •1970 •1969 *1970 *1969 •1970 *1969 *1970 *1969 *1970 *1996 *1970 *1969 *1970 *1969 •1970
I ........... 51.1 72.8 27.5 12.7 60.3 66.3 18.8 20.9 212.0 255.9 104.9 118.5 51.6 69.5 37.4 43.0
I I ........... 46.3 63.6 17.9 4.8 56.9 68.9 19.0 19.8 209.1 232.6 105.3 111.2 49.1 59.9 37.4 40.1
I l l ........... 52.6 62.2 29.7 15.5 64.8 62.0 21.8 21.4 233.8 238.9 114.0 111.7 55.0 62.7 44.0 41.3
I V ........... 45.6 80.5 . 15.1 3.2 56.6 72.0 19.4 21.0 213.9 235.7 101.4 107.7 51.6 62.0 42.0 42.5
V ........... 48.9 18.7 63.2 21.0 206.8 100.4 52.7 34.0
V I ........... 35.6 4.2 45.0 16.3 195.6 96.6 47.8 34.3
V I I .......... 64.2 17.7 37.5 11.5 232.2 115.0 56.6 38.9
V I I I .......... 59.8 10.7 50.6 19.3 242.6 112.4 65.4 44.8
I X .......... 66.1 9.3 57.9 20.6 233.6 117.0 53.7 40.9
X .......... 66.3 9.1 65.3 22.0 249.1 118.8 62.9 44.9
X I .......... 65.0 1.9 59.9 19.7 240.7 119.1 56.9 41.8
X I I .......... 71.4 6.5 63.0 18.1 220.6 92.2 70.2 38.1
SITC, Kev. 
N:o
■) 641.3, B,•(1—6) 661.»—4 652 661.3 1) 662.4(1) 664.S 671.a
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ■) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *j Fensterglas Tackjârn
kuukausi Papp uch Cotton yam Bonnilla- Cement Bricks •• Window Pig iron
Ar och kartong tyger glass
mänad Cardboard Cotton fabrics
Year and
month 1 000 t 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m« 1 000 kg
B 60 1 B 61 1 B 62 B 63 B 64 B 65 B 66
1963 ........... 842.7 13 916 I l  540 1 428.2 162.5 7 927 331 934
1964 ........... 933.9 17 087 13 602 1 671.9 151.3 7 656 697 346
1965 ........... 938.4 16 635 11 102 1 770.0 142.0 8159 940 163
1966 ........... 982.1 17 367 15 299 1 574.8 141.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.3 18 151 15 240 1 535.0 142.5 8 990 1 064 587
*1968 ........... 1138.0 18 507 14 238 1 476.2 131.9 7 404 1 104 607
*1969 ........... 1 313.0 18 049 14 836 1 758.7 134.1 7 841 1 230 669
•I960 •1970 •1969 •1970 •I960 •1970 •1969 *1970 •1969 •1970 *1969 •1970 *1909 •1970
1 ............ 103.9 118.2 1 566 1 673 1316 1479 123.3 132.7 6.5 7.0 715 752 106 241 111 332
I I ......... 101.8 107.4 2 028 1436 1523 1309 106.6 128.0 7.0 7.0 609 676 99 103 99 305
I l l ......... 112.2 136.7 1788 1 462 1363 1269 153.7 138.1 6.0 7.0 699 817 106 777 110635
I V ......... 102.8 114.8 1840 1613 1455 1 484 156.8 148.1 7.0 8.5 618 829 100 414 106 115
V ......... 105.2 1608 1344 181.7 11.0 729 116 783
V I ......... 98.2 1366 1197 159.9 16.5 549 96 867
V I I ........... 117.1 559 325 137.6 18.0 546 91 339
V III......... 121.4 1575 1 348 142.4 17.0 510 100 276
I X ......... 117.2 1567 1326 129.4 15.0 641 92 373
X ......... 116.6 1576 1447 145.6 13.0 775 111974
X I ......... 116.0 1476 1282 146.4 9.5 660 94 071
X I I ......... 100.6 1100 910 175.1 7.6 790 115 450
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
L) STTC:n nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnitut —  •) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
') SITC-posltionen omfattar även andrs produkter än de nedannäranda — *) Exkl. eldfasta och syrafasta tegel. 
l) ThU SITC-iUm otso toutain* othor products ihan those helota — *) Ex cl. refractory and acid-resistant brickt.
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3. TuotetUastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics ( cant.)
8ITC, Rev. 
N:o
•) #72.8, s 670.8 ») 673--678 *) 673.8 (1) 676.1 ■) 673.1 ')  682.1(a) 812.8
Valanteet *) Terftsvalu-* Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled product» Kuparikatodit Keraamiset
Göt •) tavara Koppar- saniteetti-
Steel ingot» *) St&lgjutgods Yhteensä Siltä - - D&rav — Of which katoder valmisteet,
Steel eastina» Summa uopper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) Keramiskt
Ja -teräs Räls Valstr&d sanitetsgods
Betongjärn Rails Rolled wire för install.
och -ßtfil Sanitary
Reinforcing ceramic
iron and steel articles
1 000 kg
B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 1 B 73 B 74
1963 . 293 861 14 563 284 914 116 166 19 600 64 613 37 797 5 966
19G4 . 339 845 17 536 324 650 136 337 6 441 76 479 33177 5 775
1965 . 323 041 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 522 5 826
1966 . 294 719 20 454 355 688 167 655 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 . 303 183 29 345 346 269 114 651 37 392 60 653 34127 6173
*1968 . 679 763 16 023 554 571 152 996 29 516 81 638 35 896 7 365
*1969 . 893 809 18 268 712 464 163 921 27 999 89 660 33 879 6 920
*1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 *1909 •1970 *1969 *1970
I .. 72 077 97 594 1474 1497 61 298 68 537 10 721 17 216 946 10 429 8 985 3 004 3 387 727 614
II . . 81 597 91 549 1403 1 614 56 745 65 037 17 532 15 442 3 366 2100 6 508 8 055 2 493 3141 607 727
Ill .. 83 364 99 505 1570 1 373 63 925 71 843 16 610 16 757 4 220 1599 6 873 8 852 2 659 3 515 618 683
IV .. 69 442 90 471 1477 1511 69 536 70 069 9 687 17 515 3 658 1444 9 711 9 275 2 609 3 284 607 753
V .. 74 622 1624 66 866 17 241 1588 8 456 3 066 620
VI .. 69 356 1875 54 810 8 971 1838 6 203 2179 525
VII .. 27 334 636 24 322 9 925 383 2 636 2 395 93
VIII . 79 809 1069 60 899 9 680 3 529 5 281 3117 607
IX .. 79 738 1 815 69 598 15 560 4 438 8 828 3153 669
X .. 85 103 2 008 61 620 14 161 1 259 8 799 2 907 696
XT .. 87 002 1 782 70181 23 018 2 280 5 868 2 725 608
XII .. 84 366 1 535 63 664 10 815 494 10 068 3 572 643
*) 8ITC:n nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltut —  ■) Vain rautaa Ja terästä valmistavista tehtaista.
‘ ) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — *) Endast fr&n järn- och st&lframställningsverk. 
*) This SITC-item also contains other products than those below — *) Only of iron and steelworks.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymlndex för lndustriproduktionen —  Volume index o/ industrial production


























































— Groups of industry




























B 76 B 70 B 77 B 78 1 B 79 B 80 B 81 B 82 1 B 83
1963 .. 138 144 141 131 133 137 130 134 143
1964 .. 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1966 .. 159 160 166 142 146 158 144 155 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
*1968 . . 182 190 189 166 147 182 164 197 178
*1969 . . 200 205 208 183 168 199 174 257 189
*1909 •1970 *1969 *1970 *1969 •1970 *1909 *1970 *1909 •1970 *1909 •1970 *1909 •1970 *1909 *1970 *1969 *1970
I . . 201 ♦ 222 218 ♦ 228 209 ♦ 234 179 ♦ 194 171 184 198 ♦ 226 152 163 246 214 181 162
II . . 191 ♦ 213 206 ♦ 213 200 ♦ 224 169 ♦ 190 151 154 190 ♦  226 142 156 192 208 154 146
III . . 212 ♦  218 239 ♦ 222 220 ♦  226 187 ♦  197 171 181 211 ♦  225 157 161 233 259 175 185
IV . . 197 234 202 248 203 236 184 223 162 175 197 235 165 195 257 303 173 246
V . . 206 207 209 193 182 206 179 248 201
VI .. 185 192 186 181 150 187 175 307 206
VII .. 152 110 166 133 123 148 184 311 211
VIII . . 198 182 204 190 192 196 182 301 195
IX .. 211 223 217 194 189 210 181 233 192
X .. 227 236 235 207 189 227 211 244 186
XI .. 216 226 226 191 164 214 204 215 181
XII .. 209 216 219 186 168 206 161 297 218
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för lndustrlproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (coni.)
Toimialaryhmät (jatk.) — Branachgrupper (forts.) — Oroups of industry leant.)



































































































B 84 | B 86 B 86 B 87 B 88 B 89 B 00 B 01 B 92
1963 108 121 121 155 126 111 128 156 154
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
*1968 126 136 132 194 148 121 199 247 219
*1969 142 151 152 220 142 144 246 254 248
*1900 ♦1970 •I960 •1970 *1969 *1970 *1909 *1970 *1909 •1970 •1969 •1970 *1969 *1970 *1969 *1970 *1909 •1970
I 141 170 147 174 159 170 205 239 155 168 147 159 230 261 269 300 229 244
II 152 169 148 177 150 168 207 223 140 168 142 137 231 255 248 307 207 244
III 163 174 170 184 169 168 231 234 147 151 148 143 270 254 266 278 244 259
IV 157 201 164 206 165 195 210 235 146 157 140 169 249 317 253 298 236 280
V 166 167 174 210 148 155 279 255 261
VI 144 134 131 191 131 121 254 219 245
VII 33 52 138 217 105 64 20 209 232
VIII 158 153 122 235 128 154 269 240 255
IX 156 167 147 232 147 166 285 268 266
X 161 190 170 241 157 186 312 263 276
XI 148 164 160 232 147 164 294 278 257
XII 122 159 149 213 163 152 268 289 265
Toimialaryhmät — Branachgrupper — Group« oi industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Speclailndexar för fabriksindustrl 
Special indices of manufacturingSiitä — Därav — Of which 5
34 35 30 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24, 20,S&hkdtek- kaasu-, 28-33, 39Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku- vesijohto- Puu- Ja Metalli-
Vuosi Ja peniB- teollisuus teollisuus teolllsuus neuvo- yms. paperi- teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metall- Maskin- Elektro- teoUiBuus laitokset teollisuus Metall- tehdas-
At  och Metallverk manuf&ktur Industri teknlsk Transport- El-, gas- Trä- och Industri teollisuus
mänad Basic metal Manufacture Manu- industrl medels- och taiten- pappers- Manu- Annan
Year and industries of meloi faeture of Manu- Industri verb m.m. Industri facture of fabrlk8-
month Products, machinery, facture of Manu- Electricity, Manu- melat, and Industri
except except electrical facture oi gas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery, transport and tani- wood, cork, ducte manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and ing
equipment appliances. services paper industries
and supplies Products
(2 . a) (S.u (7.1) (3.1) (7.7) (10.3) (19.7) (23.5) (44.0)
B 93 | B 94 B 95 B 96 B 97 B 98 B 99 B 100 B 101
1963 . . . . 154 147 143 141 129 151 143 140 133
1964 . . . . 184 165 144 147 134 159 156 148 143
1965 . . . . 221 179 165 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
*1968 . . . . 270 221 192 166 158 199 173 189 181
*1969 . . . . 321 230 211 179 166 219 196 205 197
•I960 •1970 •1909 *1970 *1909 *1970 *1969 *1970 *1909 *1970 *1969 *1970 •1909 *1970 *1909 *1970 »1969 •1070
I . . . . 330 ♦347 244 ♦251 217 ♦236 182 ♦204 182 ♦185 234 277 189 216 215 ♦228 193 211
II . . . . 319 ♦350 231 ♦240 218 ♦231 175 ♦206 165 ♦161 217 254 188 204 206 ♦217 181 208
Ill . . . . 342 ♦381 251 ♦236 241 ♦230 184 ♦221 197 ♦171 231 246 210 212 230 ♦225 201 212
IV . . . . 314 378 229 273 211 258 175 241 165 194 205 237 195 222 203 248 195 234
V . . . . 344 243 209 190 169 199 198 211 206
VI . . . . 295 219 196 177 157 178 171 193 191
VII . . . . 183 115 113 73 99 192 190 110 149
VIII . . . . 323 230 185 163 141 219 197 187 201
IX . . . . 339 249 219 208 183 226 203 221 207
X . . . . 352 270 250 219 179 238 217 235 226
XI . . . . 344 245 237 201 178 242 205 224 212
XII . . . . 361 240 232 204 170 244 192 221 205
Ks. huomautusosasto vuoden enslmm&isessa numerossa —  Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — See note section in the January issue. 
')  Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
2 10696— 70/1,92
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5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Be vil jade byggna dstUlstánd —  Granted building permits
Kalkki rakennukset —• Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä
raken- raken- raken- raken- raken- Sumina raken- talous- S U  U S - raken- raken- Summa
Vuosi Ja nukset nukset nukset nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset Totot
neljännes Bostads- Ekonomit»- Industri- Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
Ar ocb byggnader byggnader byggnader byggna- liga byggnader Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal Residential Farm Industrial der byggna- Residential miebygg- byggna- der byggna-
Fear and buildings buildings buildings Business der buildings nader der Business der
quarter buildings Public Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildtngs buildings
Suunniteltu tilavuus —- Planerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
B 102 1 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 1 B 108 B 109 1 B 110 1 B 111 1 B 112 | B 113
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 3 . . . . 12.08 2.91 5-58 1.97 3.29 26.99 7.91 1.40 5.16 1.53 2.89 19.00
1 9 6 4 .. . . 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 29.23 7.50 1.45 5.89 2.04 3.43 20.44
1 9 6 5 . . . . 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 31.71 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15 23.15
1 9 6 6 . . . . 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 36.70 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08 27.34
1 9 6 7 . . . . 11.51 3.08 6.X3 2.77 3.02 28.82 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81 19.00
* 1 9 6 8 .. . . 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 31.58 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84 21.27
* 1 9 6 9 .. . . 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 38.95 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96 27.81
*1968 I 1.72 0.40 1.04 0.53 0.35 4.34 1.09 0.12 0.91 0.42 0.31 2.88
II 3.80 1.41 1.85 0.69 0.37 8.87 1.72 0.5O 1.62 0.45 0.31 4.66
III 4.31 0.71 1.96 0.82 1.04 9.40 3.32 0.25 1.75 0.57 0.98 6.95
IV 4.17 0.43 2.03 0.64 1.30 8.97 3.07 0.14 1.75 0.5O 1.24 6.78
*1969 I 2.12 0.59 1.35 0.75 0.32 5.43 1.44 0.23 1.08 0.61 0.29 3.73
II 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 11.98 2.93 0.74 2.60 1.05 0.2O 7.62
III 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 11.78 3.56 0.30 3.35 0.72 0.72 8.76
IV 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 9.76 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75 7.70
*1970 I 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 6.58 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33 5.00
6. Keskeneräiset talonrakennustyöt —  Igängvarande husbyggnadsarbeten —  Building works not completed
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä
raken- raken- raken- raken- raken- Summa raken- talous- B U U 8 - raken- raken- Summa
nukset nukset nukset nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset Total
Bostads- Ekonomie- Industri- Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
Rest- buildings buildings Business der Rest- nader der Business der
dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus —- Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 in*
B 114 B 115 1 B 118 1 B 117 B 118 1 B 119 B 120 B 121 B 122 B 123 B 124 B 125
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 ... . 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 31.41 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41 22.67
1 9 6 6 .. . . 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 36.19 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63 27.29
* 1 9 6 7 .. . . 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 31.40 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15 21.95
* 1 9 6 8 ... . 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 34.09 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86 23.71
* 1 9 6 9 ... . 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 36.40 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09 25.20
*1968 I 11.84 3.32 6.00 2.41 4.35 29.47 7.31 1.73 5.50 2.12 4.16 20.93
II 14.28 4.27 6.27 2.58 4.32 33.70 7.83 2.01 5.63 2.17 4.12 21.91
III 14.54 4.33 6.62 2.83 4.07 34.29 7.95 1.94 5.90 2.36 3.84 22.16
IV 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 34.09 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86 23.71
*1969 I 12.98 3.43 7.05 2.13 5.04 32.29 8.11 1.53 6.18 1.81 4.78 22.53
II 15.60 4.51 7.68 2.56 4.72 37.06 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47 24.49
III 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 38.14 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63 24.33
IV 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 36.40 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09 25.20
*1970 I 14.35 3.62 9.97 2.21 4.41 36.29 9.14 1.46 9.27 1.86 4.22 26.10
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar --  Urban communes
1 9 6 5 .. . . 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 15.32 5.24 0.05 3.49 1.33 3.20 13.36
1 9 6 6 . . . . 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 18.51 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57 16.38
* 1 9 6 7 .. . . 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 15.39 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74 13.29
* 1 9 6 8 .. . . 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 18.27 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68 15.76
*1969.. .. 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 18.85 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20 16.26
*1968 I 5.83 0.26 3.48 1.88 2.82 14.45 4.64 0.16 3.27 1.81 2.76 12.69
II 7.01 0.31 3.76 1.99 2.93 16.27 5.04 0.17 3.49 1.83 2.86 13.47
III 7.49 0.33 4.30 2.15 2.96 17.52 5.41 0.19 4.00 1.95 2.88 14.52
IV 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 18.27 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68 15.76
*1969 I 6.94 0.27 4.7 7 1.64 3.70 17.56 5.53 0.14 4.25 1.55 3.60 15.12
II 7.91 0.29 5.15 1.90 3.62 19.14 5.83 0.12 4.67 1.77 3.53 15.89
III 8.29 0.30 6.50 1.65 3.04 19.08 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95 15.88
IV 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 18.85 6.39 0.09 6.08 1.42 3.20 16.26
*1970 I 7.48 0.25 6.25 1.57 3.35 19.17 6.08 O.io 5.97 1.46 3.31 16.99
Kb. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelntngen i häfte 1 — See note section in the January issue.
N:o 6 B. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION i l
7. Valmistuneet rakennukset —  Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maa- TeollI- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- TeoIU- Liike- Julkiset Yhteensä
raken- talous- 8 U U 8 - raken- raken- Summa raken- talous- 8 U U S - raken- raken- Summa
Vuosi ja n ukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset Total
neljännes BostadB- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri* byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der mlebygg- byggna- der byggna- der mlebygg- byggna- der byggna-
Year and Rendential nader der Business der Kesidential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Publie
building 8 building» buildings buildings buildings buildings
Tilavuus —- Kublkinnehàll — Cubic capacity --  1 000 000 m*
B 126 B 127 B 128 B 129 B 130 B 131 B 132 B 133 1 B 134 1 B 135 | B 136 B 137
Koko maa —  Hela riket — Whole country
1963 . 12.81 2.29 4.75 1.87 2.44 25.16 8.62 1.10 4.34 1.38 2.07 17.62
1904 . 10.67 2.49 5.74 1.95 2.82 24.86 6.95 1.23 . 5.23 1.50 2.52 17.54
1965 . 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 27.22 7.58 1.21 5.74 2.17 2.87 19.67
1966 . 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 26.91 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74 19.26
*1967 . 12.42 2.93 7.91 2.92 3.49 31.34 8.83 1.49 7.28 2.20 3.28 23.25
*1968 . 11.72 2.58 5.41 2.23 2.86 26.44 8.02 1.16 4.74 1.62 2.66 18.36
*1969 . 12.85 3.15 8.11 2.84 3.32 32.03 8.85 1.34 7.20 2.29 3.09 22.92
*1968 1 2.19 0.24 1.39 0.45 0.41 4.85 1.62 0.13 1.20 0.26 0.37 3.62
II 2.54 0.51 1.32 0.56 0.82 6.16 1.88 0.27 1.22 0.44 0.77 4.61
III 3.17 0.89 1.36 0.52 1.07 7.65 2.22 0.38 1.20 0.40 1.03 5.24
IV 3.82 0.94 1.34 0.70 0.56 7.78 2.30 0.38 1.12 0.52 0.49 4.89
*1969 I 1.97 0.28 1.40 0.52 0.5O 4.85 1.34 0.14 1.25 0.39 0.47 3.62
U 2.73 0.45 1.39 0.45 0.88 6.26 2.07 0.20 1.19 0.36 0.84 4.69
l i i 3.67 0.96 2.03 1.01 1.31 9.69 2.73 0.36 1.72 0.89 1.25 6.98
IV 4.48 1.46 3.29 0.86 0.63 11.23 2.71 0.64 3.04 0.65 0.53 7.63
*1970 I 2.50 0.37 1.38 0.54 0.39 5.34 1.79 0.17 1.13 0.46 0.32 3.88
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —  Urban communes
1963 . 8.86 0.05 2.91 1.26 1.37 14.66 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31 12.71
1964 . 6.88 O.OB 4.15 1.30 1.66 14.30 5.65 0.05 3.93 1.13 1.60 12.42
1965 . 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 15.09 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95 13.03
1966 . 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 15.05 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79 13.02
*1967 . 8.04 0.19 3.57 2.02 2.57 16.70 6.70 0.09 3.23 1.64 2.48 14.26
♦1968 . 7.06 0.18 3.30 1.48 1.55 13.78 5.83 0.11 2.99 1.17 1.50 11.67
*1969 . 8.00 0.26 5.64 2.08 2.20 18.48 6.52 0.14 5.05 1.87 2.09 15.75
*1968 I 1.48 0.02 1.00 0.31 0.24 3.09 1.24 0.02 0.89 0.18 0.24 2.58
II 1.50 0.02 0.71 0.36 0.52 3.14 1.35 0.01 0.67 0.33 0.51 2.88
I I I 1.78 0.05 0.61 0.38 0.51 3.38 1.52 0.03 0.52 0.32 0.49 2.88
IV 2.30 0.09 0.98 0.43 0.28 4.17 1.72 0.05 0.91 0.34 0.26 3.33
*1969 I 1.39 0.04 0.77 0.37 0.36 2.99 1.09 0.03 0.68 0.32 0.34 2.47
I I 1.80 0.07 1 . 1 1 0.33 0.50 3.86 1.58 0.04 0.96 0.31 0.49 3.40
I I I 2.33 0.06 1.42 0.81 0.88 5.58 2.04 0.02 1.23 0.78 0.87 4.96
IV 2.48 0.09 2.34 0.57 0.46 6.05 1.81 0.05 2.18 0.46 0.39 4.92
*1970 I 1.58 0.03 0.86 0.39 0.23 3.13 1.27 0.01 0.68 0.36 0.23 2.56
8. Asuntojen tuotanto —  Bostadsproduktlonen —  Production of dwellings
Vuosi ja neljännes 




















B 138 B 139 B 140 B 141 B 142 B 143
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Maalaiskunnat —Landskommuner — Rural communes
Urban communes
1964 .......................... 24 297 78 397 1 463 945 11084 41 034 806 759
1965 .......................... 24 580 81 425 1 531 896 12 081 45 288 881 838
1966 .......................... 25 322 86 600 1 629 606 11135 44 067 866 813
*1967 ........................... 25 475 1 709 411 11 305 862 468
*1968 .......................... 23 617 1 548 856 12 164 957 377
*1969 .......................... 26 556 1 787 360 13 852 1 064 961
*1967 III .................... 5 444 369 338 3 018 226 624
IV .................... 8 486 566 301 3 895 304 933
*1968 I .................... 5 024 317 874 1979 168 578
I I .................... 5 417 343 122 2 829 222 482
I I I .................... 6135 394 831 3 480 255 303
IV ................... 7 041 493 029 3 876 321 014
*1969 I .................... 4 355 313 824 1478 114 582
I I ................... 6166 408 403 2 881 218 182
I I I ............................. 8 557 525 517 4107 294 907
IV .................... 7 478 539 616 5 386 437 280
Es. huomautusosasi«) vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See no te tection in the January issue.
12 O. KAUPPA —  HANDELN —  COMMERCE 1970
9. Kaupan myynti ]a työllisyys —  Handelns försäljning ooh sysselsättnlng — Saks and employment of commerce
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax)  1 000 00Û mk
1968 824.1 364.6 3 233.6 3 030.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7 1 206.6
1969 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 367.8 156.6 860.4 1 229.8
1969 I 61.0 25.5 202.1 227.9 10.6 166.0 14.3 25.7 11.3 52.1 87.5
II 58.0 25.7 214.6 237.0 10.5 175.9 14.2 25.4 11.0 53.9 72.8
III 67.6 29.3 240.1 260.2 11.8 191.6 15.7 28.6 12.5 62.2 78.6
IV 73.2 31.2 253.2 260.4 11.5 190.4 15.3 29.9 13.3 74.1 97.8
V 81.6 36.2 290.6 270.4 10.9 199.2 15.1 30.4 14.8 62.1 113.2
VI 78.6 34.6 292.0 255.9 9.6 188.8 13.8 28.9 14.8 75.8 103.1
VII 74.0 35.6 299.2 264.5 9.8 194.3 13.8 31.8 14.8 76.6 81.0
VIII 73.2 36.0 286.2 261.7 10.2 192.9 14.4 29.2 15.0 73.6 80.9
IX 79.2 36.3 285.5 266.0 10.4 194.8 14.7 33.2 12.9 66.1 98.9
X 90.7 38.4 301.1 277.0 11.2 207.6 16.9 30.2 12.1 79.2 114.1
XI 84.9 36.3 271.9 252.2 10.0 189.9 14.1 27.1 11.1 66.5 125.8
XII 139.2 57.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2 176.1
Arvoindeksi — Värdeindex —  Value index (1968 =  100)
1969 116.8 116.0 103.1 105.0 116.5 103.8 93.7 112.8 115.6 96.9 101.9
1969 I 88.8 83.9 75.0 90.3 114.0 88.1 90.0 97.0 100.O 70.5 87.1
II 84.4 84.5 79.6 93.9 112.9 93.3 89.4 95.8 97.3 72.9 72.4
III 98.4 96.4 89.1 103.0 126.9 101.6 99.1 107.9 110.6 84.2 78.3
IV 106.5 102.6 93.9 103.1 123.7 101.0 96.5 112.8 117.7 100.3 97.2
V 118.8 119.1 107.8 107.1 117.2 105.7 94.7 114.7 131.0 84.0 112.5
VI 114.4 113.8 108.3 101.3 103.2 100.1 87.1 109.1 131.0 102.6 102.5
VII 109.0 117.1 111.0 104.7 105.4 103.0 87.3 120.0 131.0 103.7 80.6
VIII 106.5 118.4 106.2 103.6 109.7 102.3 91.0 110.2 132.7 99.6 80.4
IX 115.3 119.4 105.9 105.3 111.8 103.3 92.6 125.3 114.2 89.4 98.4
X 132.1 126.0 111.7 110.1 120.0 110.1 100.6 114.2 107.1 107.1 113.6
XI 123.7 119.8 100.9 100.3 107.2 100.7 89.0 102.3 98.6 88.7 126.2
XII 202.8 189.7 147.2 134.0 139.1 136.3 106.6 141.2 116.3 148.6 176.0
Henkilökunta H — Personal1) — Personnel )
1969 10 600 4100 31460 37 950 960 23 900 2 350 6 300 5 450 800 20 650
1969 I 10 600 4 000 31 450 38 250 1000 24 450 2 400 5100 5 300 750 20 050
II 10 400 4 000 30 850 37 100 1000 23 250 2 400 6150 6 300 800 20100
III 10 500 4 000 30 750 36 950 950 23 150 2 550 5 050 5 250 800 20 200
IV 10 550 4 000 31 050 37 200 1000 23 250 2 400 5 200 5 350 800 20 300
V 10 450 4 050 30 650 36 450 900 23 000 2 250 5 200 5100 800 20 200
VI 10 900 4 200 32 100 38 450 950 24 400 2 350 5 300 5 450 800 20 550
VII 10 900 4 250 33 150 39 500 900 24 750 2 450 5 650 5 750 800 20 400
VIII 10 800 4 200 32 550 38 600 950 24 200 2 450 5 450 5 550 800 20 300
IX 10 350 4 050 30 750 37 350 950 23 400 2 350 5 400 5 250 800 20 350
X 10 250 3 950 31 000 37 900 960 23 700 2 250 6 350 5 650 800 20 900
XI 10 250 3 950 31 260 37 960 960 23 850 2 250 5 300 5 600 800 21100
XII 11100 4 300 32 000 39 800 1000 26 460 2 350 6 300 6 700 800 22 200
Lähde: Tilastotiedot™: KA — XftUa: Statistisk rapport: KA — Source: Statistical report: KA
*) Ml. osa-aikatyöntekijät — Inkl. deltldspersonal — incl. •part-time employees.
N:o 6 C. KAUPPA —  UANDELN — COMMERCE 13
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (inckl. sales tax) 1000 000 mk
93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 274.9 1968
94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 281.6 1969
6.8 8.6 26.2 32.9 13.0 15.0 57.6 19.3 6.9 26.8 4.6 6.4 22.9 1969 I
6.0 8.0 19.5 29.2 11.1 15.3 60.4 21.8 6.1 27.4 5.1 6.0 23.4 II
6.4 8.2 22.8 30.8 10.4 15.7 61.9 24.2 6.7 25.1 5.9 7.5 21.2 III
8.1 7.2 29.2 36.8 16.5 12.7 68.1 26.9 8.4 26.9 5.9 6.9 17.9 IV
8.5 7.7 33.0 43.8 20.2 13.8 76.7 32.8 10.4 26.6 6.9 9.2 18.7 V
7.2 7.4 30.1 40.9 17.5 15.3 78.4 32.9 11.2 26.6 7.7 8.8 17.2 VI
5.8 6.3 23.3 33.1 12.5 12.9 81.6 35.2 lO.o 27.6 8.8 8.5 16.9 VII
5.8 7.6 21.4 32.2 13.9 20.0 83.0 35.3 9.7 29.4 8.6 9.0 17.3 VIII
7.7 8.9 25.8 39.8 16.7 21.3 85.8 36.8 8.4 32.4 8.2 8.4 31.2 IX
9.3 10.3 34.6 43.0 16.9 23.8 88.4 37.3 7.9 34.6 8.6 8.6 27.8 X
9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 22.6 XI
13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 51.1 11.4 17.7 44.5 XII
Arvoindeksi — Värdeindex - -  Value index (1968 =  100)
100.9 90.7 100.6 101.6 113.4 111.8 114.6 112.2 108.3 124.3 98.6 105.7 102.4 1969
87.5 88.7 90.3 83.5 88.4 93.2 83.5 67.2 85.2 109.0 60.5 77.1 100.O 1969 I
64.1 82.5 67.2 74.1 75.5 95.0 87.5 76.0 75.3 111.4 67.1 72.3 102.2 II
83.1 84.5 78.6 78.2 70.7 97.5 89.7 84.3 82.7 102.0 77.6 90.4 92.6 III
104.0 74.2 100.7 93.4 112.2 78.9 98.7 93.7 103.7 109.3 77.6 83.1 78.2 IV
109.3 79.4 113.8 111.2 137.4 85.7 111.2 114.3 128.4 108.1 90.8 110.8 81.7 V
92.4 76.3 103.8 103.8 119.0 95.0 113.6 114.6 138.3 108.1 101.3 106.0 75.1 VI
74.6 64.9 80.3 84.0 85.0 80.1 118.3 122.6 123.5 112.2 115.8 102.4 73.8 VII
74.7 78.3 73.8 81.7 94.6 124.2 120.3 123.0 119.7 119.5 113.2 108.4 75.5 VIII
99.3 91.7 89.0 101.o 113.6 132.3 124.3 128.2 103.7 131.7 107.9 101.2 136.2 IX
120.5 106.6 119.6 109.0 115.1 148.0 128.1 130.0 96.8 140.4 114.0 103.e 121.3 X
128.1 109.7 127.0 114.7 158.6 132.2 117.2 116.3 85.7 132.3 105.0 94.3 98.5 XI
173.8 147.8 162.2 186.4 190.9 175.7 183.1 176.8 161.1 207.8 150.1 214.3 194.2 XTI
Henkilökunta *) — Personal 1) — Personnel*)
1150 1950 5 400 9350 2 700 2 450 10 400 3 600 1560 4 200 1050 2 350 4 950 1969
1100 1 950 5 250 9150 2 600 2 450 10 350 3 600 1550 4 150 1 050 2 300 4 750 1969 I
1 100 2 000 5 150 9150 2 700 2 450 10 250 3 600 1 500 4100 1050 2 300 4 700 II
1100 2 000 6 250 9 200 2 660 2 450 10 300 3 600 1550 4100 1050 2 250 4 650 III
1 100 2 000 6 300 9 250 2 650 2 450 10 200 3 550 1550 4 050 1050 2 250 4 600 IV
1100 1950 5 300 9150 2 700 2 400 10 300 3 550 1550 4 150 1050 2 400 4 800 V
1100 1950 5 450 9 300 2 750 2 400 10 700 3 850 1550 4 200 1 100 2 450 5100 VI
1 100 1950 5 400 9 250 2 700 2 400 10 750 3 900 1550 4 200 1 100 2 450 5 050 VII
1100 1900 6 350 9 200 2 750 2 400 10 600 3 700 1600 4 200 1 100 2 450 5 050 VIII
1150 1900 5 300 9 300 2 700 2 450 10 350 3 600 1550 4 200 1 000 2 400 5 200 IX
1150 1 950 5 460 9 650 2 700 2 450 10 400 3 500 1650 4 300 1050 2 250 4 800 X
1150 2 000 5 550 9 700 2 700 2 450 10 350 3 450 1550 4 250 1100 2 250 4 900 XI
1260 2 050 6 850 10 300 2 750 2 500 10 500 3 460 1550 4 350 1150 2 350 5 750 XII
Lähde: Tilastotiedotus: KA — Källa: Statistisk rapport: KA — Source:  Statistical report: KA
*) Ml. osa-aikaty8ntekiJät — Inkl. deltidspersonal — Jne/, part-time employee*.
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9. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handelns törsäljnlng och sysselsättning (forts.) — S ales and  em p loym en t o f  com m erce
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Myynti 2) — Försäljning 2) — Sales 2) 1 000 000 mk
1968 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 818.2 4 695.1 974.0 874.5 250.8
1969 139.8 346.5 73.8 922.2 1 829.2 335.8 15 166.8
1969 I 9.4 31.4 6.5 63.5 113.0 25.4 1 007.2 366.7 86.7 73.5 16.2
II 9.4 32.0 6.0 63.4 117.8 23.2 1 018.0 394.7 86.6 76.9 16.3
III 11.2 30.1 6.5 69.2 154.1 30.0 1145.4 445.3 97.3 84.3 21.6
IV 10.5 29.1 6.3 80.7 179.2 25.3 1 226.6 455.7 97.0 87.0 22.7
V 11.5 28.1 8.8 78.5 192.6 28.5 1 320.5 450.1 103.6 88.8 18.9
VI 12.3 26.0 4.8 79.9 179.8 24.9 1 287.4 417.4 97.4 90.1 12.7
VII 11.6 24.8 3.9 85.5 147.9 23.2 1 248.6 438.0 101.0 101.6 9.6
VIII 10.9 24.2 3.7 82.3 124.2 24.3 1 210.5 489.6 99.2 96.2 20.5
IX 11.1 27.0 4.3 77.0 145.1 31.8 1 275.0 482.9 107.3 96.2 30.1
X 11.0 30.3 5.6 82.3 173.5 31.5 1 383.2
XI 10.4 28.5 6.4 76.4 158.9 26.7 1 276.7
XII 20.5 35.0 11.0 83.5 143.1 41.0 1 766.8
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index (1968 =  100)
1969 104.2 106.2 114.6 108.6 151.5 114.0 109.8
1969 I 83.9 115.4 120.4 89.7 112.3 103.7 87.5 93.7 106.8 100.8 77.5
II 83.9 117.6 111.1 89.5 117.1 94.7 88.5 100.9 106.7 105.5 78.0
III 100.0 110.7 120.4 97.7 153.2 122.4 99.5 113.8 119.8 115.6 103.3
IV 93.7 107.0 116.7 114.0 178.1 103.3 106.5 117.5 119.5 119.3 108.6
V 102.7 103.3 163.0 110.9 191.4 116.3 114.7 115.0 127.6 121.8 90.4
VI 109.8 95.6 88.9 112.8 178.7 101.6 111.8 106.7 120.0 123.6 60.8
VII 103.6 91.2 72.2 120.8 147.0 94.7 108.4 111.9 124.4 139.4 45.9
VIII 97.3 89.0 68.5 116.2 123.5 99.2 105.1 125.1 122.2 132.0 98.1
IX 99.1 99.3 79.6 108.8 144.2 129.8 110.7 123.4 132.1 132.0 144.0
X 98.5 111.5 104.3 116.3 172.4 128.1 120.1
XI 93.2 104.8 119.0 107.9 158.0 108.9 110.9




















Henkilökunta 2) — Personal s) — Personnel 2)
1968 13 700 3 900 3 250 1600
1969 31ÓÓ 5 3ÓÓ 21ÓÓ 8 850 10 250 4 900 160 1ÓÓ
1969 I 3 000 5 200 2100 8 750 9 800 4 850 158 650
II 2 900 5 250 2100 8 650 9 800 4 800 156 450 14 000 3 800 3 400 1500
III 3 000 5 250 2 100 8 700 9 800 4 850 156 550
IV 3 050 5 250 2 100 8 700 9 900 4 850 157 250
V 3 200 5 250 2150 8 750 10 350 4 800 157 000 13 950 4100 3 500 1 450
VI 3 200 5 450 2150 9 400 10 550 4 850 163 250
VII 3 250 5 450 2 160 9 400 10 550 4 950 165 400
VIII 3 200 5 450 2100 9 350 10 500 4 900 163 250 14 000 4 150 3 650 1500
IX 3 100 5 300 2 050 8 850 10 400 4 850 158 600
X 2 900 5 300 2100 8 600 10 350 4 900 158 850
XI 3 000 5 250 2 150 8 550 10 400 4 900 159 500
XII 3 400 5 250 2 400 8 650 10 450 5150 166 600





‘ ) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK — *) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa— ■) Vähittäiskaupassa ml. osa-aikatyöntekijät, 
i) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK —  *) Detaljhandeln inkl. och partihandeln exkl. omsättningsskatt — *) Inkl. detaljhandelns deltidspersonal.
■) In  retailing in cl. and in wholesale excl. sales tax — a) In retailing incl. part-time employees.
































































































































































































































































































































































Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) —  Sales excl. sales tax) 1000 000 mk
444.7 83.7 431.4 933.8 1 704.9 986.0 150.7 183.0 322.4 169.2 13 069.5 1968
1969
33.8 7.1 39.6 69.5 156.3 74.4 10.8 14.0 23.5 4.5 1 029.3 1969 I
33.3 6.8 40.1 75.0 141.0 79.0 11.6 13.6 23.6 8.5 1 064.8 II
37.1 7 .4 38.4 97.6 145.6 91.8 15.3 14.9 27.6 4.6 1199.3 III
34.2 6.1 39.0 116.7 136.2 90.9 18.8 14.9 28.4 9.1 1 231.2 IV
38.6 6.4 36.9 113.4 137.0 99.7 22.3 16.4 32.3 5.5 1 258.8 V
34.6 6.3 35.7 109.5 134.7 98.9 15.5 19.7 30.5 7.0 1198.5 VI
28.0 5.1 30.3 83.8 142.0 82.7 14.6 19.5 26.1 7.2 1182.3 VII


















91.1 101.4 110.0 89.3 110.0 90.5 85.7 92.1 87.4 42.5 94.8 1969 I
89.8 97.1 111.4 96.4 99.2 96.1 92.1 89.5 87.7 80.2 98.1 II
lOO.o 105.7 106.7 125.4 102.5 111.7 121.4 98.0 102.6 43.4 110.4 III
92.2 87.1 108.3 150.0 95.8 110.6 149.2 98.0 105.6 85.8 113.4 IV
104.O 91.4 102.5 145.8 96.4 121.3 177.0 107.9 120.1 51.9 115.9 V
93.3 90.0 99.5 140.7 94.8 120.3 123.0 129.6 113.4 66.0 110.4 VI
75.5 72.9 84.2 107.7 99.9 100.6. 115.9 128.3 97.0 67.9 108.9 VII






sonal —  Pei
110.5 
•sonnel




3 950 1 100 4 200 3 050 4 600 8 250 850 1350 2 500 3 000 60 950 1968
1969
f 1969 I
3 050 1000 3 400 3 050 4 400 7 200 900 1300 2 350 2 850 57 200 1 II 
1 III 
1 IV3 050 1 000 3 400 3 200 4 500 6 850 950 1250 2 450 3 000 58 000 1 v 1 VI 
f VII





Lähde: Tilaetotiedotus: KA —  Källa: Statistisk rapport: KA — Source: Statistical report: KA
l) Palkkiot — Provisioner — Commission
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11. Tuonnin Ja viennin arvo —  Värdet av Importen ocb exporten—  Value of imports and exports
Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Yt.ar and month
Tuonti — Import - - Imports Vienti — Export — Exports Viennin <+) tai tuonniu(— ) 
enemmyys 
överskott av 
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 6 C 6 C 7 G 8 1 C 0 1 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14
1964 ............ 2111 1982 508 2 197 801 4 816 230 90 3 810 896 2 020 610 4 132 —  684
1965 ............ 2 361 2 178 515 2 389 878 5 265 252 60 4 252 920 2 166 800 4 566 -6 9 9
1W6............ 2 450 2 307 590 2 484 1036 5 524 264 69 4 492 863 2 297 877 4 817 — 707
19(17............ 2 546 2 413 668 2 580 1 117 5 794 261 54 4 911 866 2 384 1 081 6 231 — 563
1968 ............ 3 023 2 857 874 2 814 1 289 6 711 327 56 6 486 1158 2 994 1 566 6 874 +  163
*1969 ............ 3 683 3 495 948 3 863 1634 8 495 360 73 7 896 1400 3 374 2 011 8 344 — 161
*1969 î—III 759 716 272 909 371 1 940 117 6 1577 213 770 367 1707 — 233
I—VI 1614 1528 440 1887 756 3 942 186 21 3 503 531 1598 882 3 721 — 221
I—IX 2 547 2 415 680 2 735 1130 5 962 250 51 6 586 990 2 443 1376 6 900 — 62
T—XII 3 683 3 495 948 3 863 1634 8 495 360 73 7 895 1400 3 374 2 011 8 344 — 151
VIII 285 272 65 249 109 689 22 10 672 153 289 130 704 +  116
IX 345 323 119 318 145 782 25 10 697 150 287 147 733 — 49
X 367 352 97 401 167 865 25 8 851 159 337 235 885 +  20
XI 337 319 99 311 165 747 26 8 678 131 292 144 714 — 33
XII 434 410 72 416 182 922 69 5 780 121 303 266 845 — 77
*1970 I—III 978 940 258 1067 452 2 303 127 4 1954 239 857 537 2 087 — 216
I 331 317 133 304 138 768 53 1 703 112 295 199 758 — 10
II 315 303 70 357 154 742 27 2 568 64 253 147 597 — 146
III 333 320 55 406 160 793 47 1 683 63 308 191 732 -  61
12. Tuonnin ja  viennin volyymi-indeksi —  Volymindex för Importen ooh exporten —  Volume index for imports and exports 
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i  i 1 1 1  §
Si s §
«8 Ä 5 Ot
7 0 8 - 3 13  S i  ^ S
l i l i s - S
® 9 w 2*
C 15 C 1« C 17 C 18 1 C 19 C 20 1 C 21 C 22 C 23 1 C 24 C 25 C 20 C 27 C 28 G 20
1964 .. 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 . . 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 . 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 . 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 . 129 134 127 134 196 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
*1969 .. 153 151 137 161 213 145 129 175 164 183 30 170 118 168 194
1967 IT . . . . 135 129 93 131 181 132 123 149 130 196 31 133 94 132 146
Ill . . . . 124 131 119 131 186 107 94 131 134 139 35 140 110 134 149
IV . . . . 144 147 149 147 211 128 108 163 139 181 20 144 99 139 157
1968 I . . . . 116 117 103 118 186 101 79 140 120 201 12 123 61 128 148
II . . . . 141 145 119 147 204 125 110 149 150 161 28 156 110 149 184
Ill . . . . 116 122 134 122 190 96 79 124 142 147 29 148 123 146 143
IV . . . . 145 151 155 151 199 130 108 169 161 175 25 167 121 155 192
*1969 I . . . . 139 125 124 125 235 135 123 156 138 220 11 140 74 147 154
II . . . . 143 141 134 141 150 145 137 158 162 142 24 170 109 156 212
Ill . . . . 145 152 132 163 222 126 110 156 172 141 49 180 164 157 190
IV . . . . 177 179 166 179 243 164 137 218 187 243 36 192 134 171 224
*1970 I . . . . 154 146 110 148 224 150 133 181 148 278 7 150 94 149 156
Es. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hSfte 1 — Sea note lection in the January tssus.
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13. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
8ITC, Rev. N:o 031, 032 041—045 051—053 054—055 061.1— 3 071.1 112 121 211, 611
Kalat ja Vilja Hedelmät ja Kasvikset ja Sokeri Kahvi, myös Alkoholi* Tupakka, Vuodat Ja
kala- Spannm&l kasvlB* Socker paahdettu pl toiset valmistama- nahat
valmisteet Cereals valmisteet Sugar Kaffe, även juomat ton Hudar, skinn
Vuosi ja Fisk, fisk- Köksv&xter, rostat Alkohol* Tobak, och läder
kuukausi konserver beredda elier Coffee, haltlga obearbetad Hides, skins
Ar och o.dyl. konserverade incl. roasted drycker Raw tobacco and leather
mänad Fith and Vegetable» A Icoholic
Year and fish incl. beverages
month preparatxons preparations preparated
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 C 36 C 37 C 38
1 9 6 4  ............. 1 3  9 4 0 1 9 7  6 8 3 1 2 3  0 6 2 8 9 5 0 6 1 7 5  3 4 3 4 7  4 9 7 9  7 6 6 6  0 7 9 8  6 2 0
1 9 6 6  ............. 1 6  5 3 1 2 3 8  0 8 7 1 2 8  1 6 0 7 5  2 1 4 1 2 2  6 0 1 4 0  1 4 5 1 0 1 7 0 5  8 0 5 7  6 3 3
1 9 6 6  ............. 1 7  7 1 9 1 2 2  9 4 6 1 5 0  6 2 7 9 0  6 8 2 1 6 2  3 7 2 4 5  9 4 6 1 0  2 3 1 5  6 4 3 8  4 4 6
1 9 6 7  ............. 1 4  6 2 2 1 6 0  9 4 0 1 4 3  7 4 5 8 8  6 7 4 2 0 1  2 9 5 5 0  2 1 9 1 1  9 4 4 7  8 8 7 8  3 7 8
1 9 6 8  ............. 1 8  9 7 6 1 1 3  6 1 4 1 4 4  0 7 5 8 9  2 6 2 2 1 5  1 6 1 4 8  9 7 0 1 1  9 5 0 6 1 5 7 7  2 0 3
* 1 9 6 9  ............. 1 8  9 7 6 6 5  0 5 8 1 7 0  2 0 7 1 1 3  5 6 5 2 1 6  8 0 1 5 5  0 8 4 1 3  1 2 0 8  0 4 8 9  4 4 0
* 1 9 6 9  I 1 7 9 7 1 5 1 2 6 1 7  4 5 5 5  5 2 1 1 8  6 8 7 6  0 3 6 9 3 9 8 3 5 1 2 6 0
11 9 3 0 1 0  2 0 2 1 4  4 8 7 1 7  5 9 8 7  8 5 7 2  4 2 2 1 0 2 7 5 4 1 7 6 8
I I I 1 2 3 4 2 5 7 1 9  7 5 7 2  8 1 0 2 5  0 4 1 3  2 7 1 9 0 1 2 6 3 6 1 4
I V 1 6 6 8 3  6 4 6 1 9  0 9 3 2  8 3 5 4  8 9 7 2  9 3 5 1 0 3 4 8 5 5 6 8 8
V 1 1 3 5 1 1 9 8 6 1 6  9 9 0 4  2 0 4 5  0 9 8 4  5 2 2 1 3 3 6 3 2 4 8 7 7
V I 7 9 2 5  0 3 0 1 1 1 7 6 3  3 7 9 1 3  8 7 5 5  0 0 9 1 3 2 5 9 7 5 5 5 0
V I I 8 8 3 6 6 4 8  3 8 9 1 3 9 2 4 5  6 1 8 6  4 4 7 9 3 5 6 4 2 7 9 5
V I I I 8 7 1 1 5 8 6 4  3 4 2 6 6 8 1 1  4 4 9 4  8 9 0 9 6 2 6 1 5 6 3 8
X I 2 1 5 6 6 4 7 8  9 2 6 8 5 3 1 1  7 2 9 4  8 1 3 1 1 1 5 2 7 1 6 8 2
X 3  1 2 5 1 0 1 6 1 0  4 1 6 7  9 1 4 3 0  4 2 8 3  7 4 4 1 4 3 9 1 0 1 0 9 1 6
X I 1  5 9 6 9  6 9 9 1 6  4 0 9 5 5  5 4 1 2 6  6 5 3 3  5 9 9 7 7 0 5 8 8 7 3 9
X I I 2  3 8 2 5 1 9 9 2 2  7 6 7 1 0  8 5 0 1 5  4 6 9 7  3 9 6 1 3 3 7 1 2 2 9 9 1 3
* 1 9 7 0  I 2  4 7 2 9  8 5 2 1 7  0 7 1 1 1 5 4 3 9  9 2 2 4  6 5 8 1 0 9 8 3 5 6 1 1 9 3
I I 2  6 0 0 1 6 8 0 1 4  4 8 1 2  0 3 0 2 0  1 0 9 3  8 1 3 7 3 5 1 6 7 8 9 9
I I I 1 2 2 9 1 0  0 5 5 1 7  8 4 2 1 9 3 6 8  9 3 9 2  7 2 5 9 7 2 1 9 9 6 8 3
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.3 281 321
öljysiemenet Raaka* Pyöreä ja VilU ja Puuvilla Tekokuidut Raaka* Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomuil Konstflbrer fosfaatti ja -rikaste  ̂ M . É
Vuosi ja Oljefrön R& syrjätty U11 och Cotton Man-made . Ráfosfat Järnmalmkuukausi o.dyl. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -slig
A r  och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hugget virke1) Coal, coke etc.
1 000 kg k-m1 - f-m 1 1 000 kg
C 39 C 40 C 41 C 42 C 43 C 44 C 45 C 46 C 47
1 9 6 4  . 8 3 1 0 4 1 1 9 7 6 1 6 4 5  1 7 4 4  5 7 5 1 4  7 0 3 2  6 1 3 3 2 5  0 3 4 5 1 3  5 7 5 3  3 0 7  1 3 5
1 9 6 6  . 6 9  6 0 4 1 4  8 0 3 2  2 3 1  7 3 7 3  7 7 8 1 7  7 4 5 2  6 3 9 3 6 6  7 5 3 9 7 0  1 1 7 3  3 5 2  0 4 5
1 9 6 6  . 1 0 0  7 7 0 2 1  8 7 1 1 8 2 2  0 3 5 4  5 6 3 2 3  6 7 3 3  2 5 7 3 8 7  1 4 8 8 3 7  3 1 8 2  7 7 7  0 8 3
1 9 6 7  . 1 0 8  1 6 8 1 7  6 3 0 1 6 6 6  5 6 1 4  5 9 4 1 5  3 6 8 3  5 5 3 3 5 1  8 3 4 6 4 1  0 8 7 2  7 9 5  4 5 0
1 9 6 8  . 8 3  7 2 0 1 9  7 8 7 1 8 3 9  9 3 9 4  1 4 5 1 8  3 6 1 4  0 8 5 4 5 5  6 6 6 6 3 1  7 7 7 2  7 5 6  0 7 0
* 1 9 6 9  . 9 8  4 2 6 2 2  2 9 7 1 6 6 5  8 9 5 3  8 8 7 1 5  3 7 7 6 1 1 3 5 0 7  6 8 4 1 2 0 7  3 9 1 3  2 2 5  2 2 6
* 1 9 6 9 I 1 1 5 8 5 8 0 3 6 7 1 3 4 4 2 0 4 5 2 4 5 1 5 5  4 9 1 6 8 1 6 2 2 3 4  9 5 1
I I 1 4  0 0 8 1  4 4 7 6 9  9 9 9 2 8 9 4  3 4 2 3 6 6 5 1  3 5 6 2 0  8 9 3 1 3 3  2 5 3
I I I 1 7 0 6 9 3 9 3 5  7 7 3 3 8 9 4 3 8 5 9 8 2 7  7 8 4 4 0  5 7 1 5 4  2 6 6
I V 1 2 5 5 2  6 5 1 6 0  3 9 2 3 8 9 7 6 2 5 6 0 2 3  7 6 3 3  9 8 5 4 6  3 4 2
V 3  6 7 2 2  4 2 5 7 4  7 3 5 3 5 9 4  5 6 9 6 3 1 3 3  9 5 1 6 7 0 1 1 3 7 0  7 2 2
V I 8  6 8 7 1 6 4 2 8 5  9 7 2 3 1 5 3 7 5 5 0 9 2 7  9 4 1 7 4  7 3 0 2 1 5  3 8 9
V T I 1 2  5 2 7 8 0 5 2 0 0  9 0 8 1 3 2 7 3 3 3 6 9 4 3  8 9 2 5 8  3 0 7 2 8 2  7 9 6
V I I I 8 1 9 0 1 6 1 9 2 1 3  1 1 6 3 2 6 2 8 6 4 2 3 4 9  0 9 1 9 8  3 3 3 3 3 8  5 0 2
I X 6  7 4 5 2  6 0 6 2 1 8  0 5 5 3 8 1 2 1 0 6 5 9 1 5 6  6 6 8 1 5 4  8 1 6 4 0 3  5 6 2
X 2  5 0 6 3  5 5 5 2 4 6  4 1 0 2 7 8 4 1 5 4 7 4 4 3  2 9 2 2 3 7  1 4 8 4 4 1  6 9 9
X I 1 2  4 3 2 7 5 8 2 2 6  0 4 1 3 0 6 1 5 3 5 9 8 5 2  7 5 6 2 0 3  9 9 8 3 5 5  8 5 6
X I I 1 5 1 1 3 3  0 4 7 1 6 7  3 6 0 3 0 3 7 4 6 5 4 3 4 1  6 9 9 1 7 9  4 3 7 3 4 7  8 8 8
* 1 9 7 0 I 2  8 4 3 3  3 6 3 7 1  8 8 0 2 0 5 9 9 0 4 3 9 1 7  2 2 8 7 5  6 2 1 2 4 7  9 8 0
I I 1 8 0 1 3 9 2 1 0 9  9 9 3 3 1 2 1 5 2 7 4 6 3 2 0  7 1 0 1 3  6 8 5 1 9 0  7 5 4
I I I 2 5  4 5 0 1 5 9 6 7 1  3 2 8 3 9 6 2  3 8 3 6 2 5 2 3  9 1 5 3 0  6 4 5 1 1 2  8 8 8
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See nole tection tn the January issue.
1) Wood in the rough and roughly eguared.
3  10695— 70/1, 92
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktlgare varor (forts.) — Im p o r ts  o f  certa in  com m odities  ( c o n i.)
SITC, Rev. N:o 331 332 512 513, 514 531—533 541 501 581 621, 029
Kivennäls- Kivennäis- Orgaaniset Epfl- Värit, väri- Lääkkeet ja Lannoitteet, Muovit ymB.
Kautsu*
öljy, raaka öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet ym s.. farmaseuttia. valmistetut Plaster o.d.
Mineralolja, Mineralolje- Organiska kemikaalit Färger, tuotteet Gödselmedel, Plartic valmisteet
Vuosi Ja rä produkter kemikalier Oorganißka färgämnen Mediciner o. tiliverkade materials etc. Gummivaror
kuukausi Petroleum, Petroleum Organic kemikalier o.dyl. farmaceutlska Fertilizers, och halv-
Ar ooh crude products chemicals Inorganic Paints, produkter manufactured
mänad Chemicals dyestuffs etc. Medicinal Articles and
Year and and pharmac. materials of
month products rubber
1 000 kg
C 48 C 49 C 60 C 51 G 52 C 63 C 54 C 65 C 56
1 9 6 4  ............. 3  0 8 9 1 3 0 2  4 0 4  8 6 8 4 2  3 8 2 3 0 8  7 6 1 1 3  0 8 3 1 8 7 5 3 6 4  2 0 5 7 4  8 0 5 3  4 0 5
1 9 6 5  ............. 2  3 0 7  8 8 6 3  1 6 8  0 7 8 4 9  6 5 3 3 4 3  1 7 1 1 2  7 7 0 2  2 8 0 2 9 9  2 8 7 9 4  5 1 9 1 5  7 4 4
1 9 6 6  ............. 2  9 0 0  5 7 3 4  2 1 3 1 5 5 5 5  5 3 7 3 2 5  9 5 0 1 4  5 1 8 2  4 5 7 3 2 6  4 9 0 1 0 5  2 5 2 1 6  6 2 2
1 9 6 7  ............. 4  9 7 0  3 0 0 3  2 5 2  9 9 9 7 4  5 5 1 3 1 0  9 7 9 1 4  7 8 8 2  3 9 8 2 7 3  1 2 5 1 0 9  6 9 6 1 6  3 1 7
1 9 6 8  ............. 5  8 1 4  1 9 4 3  2 5 6  5 6 1 8 7  9 0 0 3 5 1  8 9 2 1 4  3 4 4 2  6 0 3 2 8 3  4 8 7 1 3 5  2 3 3 1 6  8 3 3
* 1 9 6 9  ............. 7  0 6 5  4 6 6 3  1 5 3  5 6 7 1 1 4  6 6 1 4 0 7  7 4 0 1 6  9 1 2 2  6 9 0 3 7 9  8 6 3 1 6 0  1 7 7 2 2  2 8 7
* 1 9 6 9  I 9 7 3  0 8 8 2 3 8  0 3 3 1 0  5 6 4 2 7  9 3 7 1 1 7 8 2 2 9 2 8  7 2 6 1 2 1 8 1 1 2 3 9
I I 1  0 4 1  9 4 0 2 3 6  4 4 0 6  3 7 1 1 5  6 5 1 1 1 1 4 1 8 1 2 8  1 9 3 1 1 0 7 8 1 1 3 2
I I I 4 0 9  9 8 6 2 1 6  3 8 6 7  2 7 6 2 4  3 4 0 1 0 3 1 2 5 9 2 2  7 2 2 1 0  8 8 1 1 9 2 1
I V 3 1 5  9 6 1 2 5 9  0 7 8 6  5 3 7 1 2  0 3 5 1 3 3 4 2 4 5 3 3  6 4 1 1 2  0 5 1 1 9 9 3
V 5 2 0  7 2 1 1 1 0  9 2 3 1 2  3 4 7 3 7  6 5 5 1 5 0 7 2 1 1 4 7  4 1 4 1 3  6 1 9 2  0 8 5
V I 3 3 2  5 8 2 1 7 3 1 1 7 1 2  2 6 3 4 7  5 7 9 1 5 3 9 2 1 7 2 1  6 5 7 1 4 1 2 4 1 6 6 2
V I I 5 1 9  3 2 0 1 3 9  3 8 7 7  9 7 2 4 4  9 7 8 1 3 8 7 2 3 6 1 5  9 9 4 1 2  6 3 3 1 6 5 0
V I I I 4 1 5  0 1 4 1 5 3  6 6 6 8  9 9 0 3 3  4 8 6 1 2 2 4 2 4 0 2 1 1 5 0 1 1  3 9 3 1 4 0 1
I X 8 9 1  6 8 5 4 9 9  0 8 2 1 1  4 7 1 4 9  8 1 5 1 5 4 6 1 9 1 3 4  1 6 9 1 4  1 2 1 1  7 7 0
X 7 0 8  0 8 4 3 3 4  8 2 6 1 1  7 0 0 3 3  5 0 1 1 6 5 8 2 0 6 2 2  3 3 8 1 6  4 1 1 2  7 9 5
X I 8 3 0  3 6 1 2 9 6  3 7 9 6  0 4 6 4 4  6 6 9 1 3 9 6 2 4 8 4 2  2 7 0 1 3  1 2 8 2  0 4 5
X I I 1 0 6  7 2 4 4 9 6  2 5 0 1 3  1 2 4 3 6  0 9 4 1 9 9 8 2 2 7 6 1  5 8 9 1 8  5 5 7 2  5 9 8
* 1 9 7 0  I 1  3 8 1  0 6 4 3 4 9  2 6 7 1 0  2 5 7 4 1  7 8 9 1 3 0 5 2 2 1 3 7  0 6 4 1 5  2 1 9 1  7 2 5
I I 4 9 8  2 2 6 2 9 5  8 1 4 5  4 8 8 2 4  6 1 6 1 0 8 3 1 9 7 3 1  4 7 6 1 1  7 7 4 1 7 1 1
I I I 4 2 5  0 7 0 2 1 1 0 2 2 7  3 2 7 2 7  0 9 7 1 3 8 4 2 1 2 2 7  0 4 6 1 4  0 6 6 1 9 0 3
SITC.Rev. N:o 029.1 051 652, 053 071— 679 082 084 7X1 712 712.5
Vuosi Ja 
kuukausi 
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rit, pl. noja- 
perävaunu- 
traktorlt 




1 000 kg kpl — st.
C 57 C 68 C 59 C 60 C 61 C 62 C 63 C 04 C 05
1 9 6 4  ............. 8  3 4 2 1 2  6 5 6 6  6 0 3 6 6 3  1 2 8 7  7 5 9 1 9  6 9 0 1 1  8 0 1 3 1  0 8 0 1 1  6 7 2
1 9 6 5  ............. 1 0  6 7 2 1 1 1 3 0 6  7 9 6 6 9 2  3 7 8 1 5  2 1 3 2 0  6 2 8 1 2 1 9 2 4 0  2 5 3 1 4  0 7 3
1 9 6 6  ............. 1 0  8 2 2 1 4  0 9 4 9  7 3 2 7 2 9  0 2 0 1 5  9 0 3 2 5  8 9 9 9  3 9 9 3 7  8 4 6 1 2  9 2 9
1 9 6 7  ............. 1 0  7 8 9 1 3  6 7 8 1 0 1 5 0 7 2 5  9 3 8 1 0  9 6 3 2 8  2 4 3 9  5 9 1 2 5  6 1 6 8  7 9 2
1 9 6 8  ............. 1 1 3 7 9 1 3  6 9 5 9  9 9 4 6 2 3  4 7 2 1 1  8 2 7 2 6  6 2 3 9  5 0 6 2 1  1 9 6 7  7 7 1
* 1 9 6 9  ............. 1 5  5 8 3 1 9  6 5 3 1 3  5 4 3 7 3 1  8 5 6 1 0  8 8 5 3 2  6 4 7 1 1 1 0 0 3 1  4 3 0 1 0  6 2 1
* 1 9 6 9  I 8 0 9 1 4 9 0 1 1 5 4 5 1  6 5 2 9 7 4 1 8 9 6 6 7 9 1 3 4 2 3 9 9
I I 6 6 3 1 4 4 1 1 0 1 2 4 7  3 3 0 7 7 4 1 8 7 7 1 1 2 2 1 4 6 2 5 3 1
I I I 1 4 4 9 1 5 8 6 1 1 6 0 4 5  9 7 4 7 3 7 1 7 4 6 8 2 7 1 9 9 6 6 0 2
I V 1 4 5 6 1 6 8 2 1 0 4 0 4 6  6 0 9 3 6 2 2  3 5 2 6 9 8 3 3 1 3 1  4 0 2
V 1 4 4 4 1 7 0 3 9 7 3 6 7  0 2 1 1 4 9 3  0 1 1 7 9 9 3  8 3 6 1 5 5 4
V I 1 1 6 0 1 6 5 6 1  0 6 0 6 3  5 4 0 8 4 0 2  5 2 7 5 2 7 3  2 5 6 1 3 0 3
V I I 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 6 9  3 6 8 1 0 6 0 3  0 8 8 4 9 3 3  3 0 5 1 3 1 3
V I I I 9 4 9 1 4 9 7 1 1 6 3 5 7  0 3 2 1 2 1 0 2  3 0 4 5 8 8 2  8 9 3 9 7 2
I X 1 2 7 9 1 9 4 1 1 1 7 5 6 6  1 4 1 1 2 6 4 3  4 7 5 6 6 4 3  6 7 1 4 6 9
X 2  0 5 7 2  0 4 4 1 0 9 0 6 7  7 0 9 9 8 9 3  2 6 5 6 1 0 2  0 4 8 7 6 0
X I 1 4 7 1 1 6 3 5 1 0 2 4 6 4  6 3 1 1 1 4 1 2  7 3 6 9 5 6 1 4 3 4 5 0 0
X I I 1  7 3 8 1 8 6 6 1 4 4 1 8 4  8 4 9 1 3 8 5 4  3 7 0 3  3 3 7 2  8 7 4 8 1 6
* 1 9 7 0  I 9 9 9 1 6 1 8 1 3 5 8 7 0  8 9 8 1 1 7 2 2  0 9 0 4 9 1 2 1 0 5 6 3 6
I I 1 1 4 1 1 9 2 5 1  5 6 0 5 9  9 9 7 9 7 9 2  6 7 6 1  2 6 5 1 7 4 4 6 5 7
I I I 1 3 1 3 1 4 9 7 1 4 5 5 5 4 8 4 7 1 0 3 6 2  9 9 2 6 7 2 3  0 0 8 1 0 6 4
■Us. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — “) Ei sähkökäyttöiset.
J) Inkl. göt. stänger, tr&dar, plfltar, rör o.dyi. —  *) Exkl. elektrlska.
*) incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. ■*— *) Ezcl. electric —  8) Of which tractors, ezd. for tractor trailer.
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18. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (forts.) — Im p orts  o f  certa in  com m odities (c o n t .)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 725 726, 729 732.1-8, 6. 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet') ja laitteet koueet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osatl) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat
maskiner maskiner x) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
O/fice Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines indu8tries l) apparater Electric Eii'ktrisk Telefon-, Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi aamt delar') power Installations- telegraf-, hushälls- -apparater Automobiles
Ar ooh Other machinery materiel, radio-, tv- maskiner o. Other and
mänad machinery Molerad träd radar- o.d. •apparater electrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery Chassis
month appliances ■> Telecommu- electrical and
incl. parts *) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71 C 72 C 73 1 C 74
1 9 6 4  ............. 1 0 2 8 2 6  3 6 5 3 8  8 2 2 4  9 6 1 2  8 0 8 4  0 5 7 5  0 9 6 1 0  9 4 7 1 0 5  5 1 3
1 9 6 5  ............. 1 1 0 5 2 8  0 4 0 5 1  6 9 4 6 1 3 5 3  6 2 9 3  3 5 5 6  2 5 7 1 1  6 3 8 1 1 7  5 5 7
1 9 6 6  ............. 1 2 9 6 2 8  5 0 3 4 8  3 1 4 4  9 1 9 3  4 2 0 2  7 4 2 6  3 2 4 1 1 8 2 4 9 4  8 4 3
1 9 6 7  ............. 1  2 5 5 2 5  3 4 0 4 8  9 6 2 4  9 9 0 3  8 0 7 2  6 9 1 8  3 2 2 1 1  2 3 5 7 8  3 2 9
1 9 6 8  ............. 1 0 2 2 2 3  3 9 3 3 9  7 6 5 4  2 3 3 3  0 0 6 2  6 6 4 8  3 2 9 1 1  0 3 0 61  9 4 4
* 1 9 6 9  ............. 1 0 6 5 3 0  2 2 0 4 7  5 7 5 4  7 4 4 3  8 5 7 2  9 6 4 1 0  0 8 0 1 3  5 6 1 1 0 6  0 7 4
* 1 9 6 9  I 7 5 3 1 2 4 3  4 1 5 3 3 1 3 1 8 1 7 2 5 6 0 8 3 8 6  2 0 4
I I 6 2 2  4 2 8 3  2 3 7 2 7 7 1 8 7 1 6 7 7 1 1 9 7 3 7  2 3 0
I I I 8 0 2  4 3 6 3  5 2 0 3 6 7 3 9 2 2 1 6 5 6 9 9 3 5 1 0  0 8 0
I V 8 8 1 8 3 1 4 0 1 1 3 1 2 2 6 1 2 5 1 8 2 0 9 7 3 1 4  1 1 1
V 1 0 7 2  6 0 0 4  0 4 0 3 2 3 3 1 4 2 6 6 9 7 9 1 0 4 5 1 2  7 6 2
V I 7 6 2  2 2 2 3  3 5 8 4 1 6 2 5 5 1 8 8 8 2 4 8 7 3 1 1  8 3 7
V I I 7 0 2  3 2 7 4  2 6 9 5 7 2 4 0 2 2 0 5 7 4 1 1 0 7 3 7  7 0 2
V I I I 6 7 1 9 9 5 2  9 9 7 2 5 8 3 4 5 2 2 3 8 3 0 1 0 0 6 6 1 7 2
I X 7 1 2  3 0 3 4  2 3 2 4 0 0 2 9 9 2 6 5 1 0 3 8 1 3 2 6 7  9 5 3
X 1 2 9 2  7 6 5 4  3 1 5 4 5 6 3 7 6 3 3 1 8 5 5 1  4 6 1 9  4 6 9
X I 9 8 2  4 8 5 3  9 2 0 3 3 0 3 0 0 3 1 9 8 8 8 1 5 4 9 5  8 1 9
X I I 1 4 2 3  7 0 4 6  2 5 7 7 0 2 4 0 8 3 6 1 1 2 6 5 1 5 0 9 6  7 3 5
* 1 9 7 0  I 1 2 5 2  2 2 6 3  6 1 5 3 5 4 3 8 9 3 3 6 1 0 4 6 9 2 0 7  5 9 2
I I 9 9 2  1 3 4 3  6 9 2 4 6 3 3 6 1 3 3 4 9 2 2 1 0 7 9 9  7 1 3
I I I 1 0 8 2  4 1 0 3  5 9 0 4 8 3 3 7 1 3 5 7 1 1 0 8 1 0 7 9 1 1  7 3 9
*) Ei sähkökäyttöiset —  J) EzkI. elektriska — 1) Excl. electric — *) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
14. Tärkeimpien tavarain vienti — Export en av viktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev.N:o 022 023 024 025 211, 611 212, 613 242 243 251.2 251.6— »
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
malto ym. Smör Ost A g g nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Pälssklnn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.dyl. skinn och Fur skins puutavara S&gade och wood pulp wood pulp




m&nad hugget virke Wood, shaped
leather *) or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 
► f-m*
1 000 stds 1 000 kg
C 76 C 70 C 77 C 78 C 79 C 80 C 81 C 82 C 83 C 84
1 9 6 4  . 2 0 1 1 2 2 3  9 5 2 2 1  5 7 6 8 1 3 6 7  5 3 8 1 2 1 1 3 7 6 1 0 0 1 1 7 4  5 0 4 1 9 5 0  3 7 3
1 9 6 6  . 2 6  1 1 0 1 9  3 5 3 1 9  7 2 4 9  8 7 4 9 1 6 5 1 5 1 8 0 3 8 8 2 1 4 9  0 7 3 1 9 6 8  7 5 7
1 9 6 6  . 1 8  7 4 6 1 8  0 4 2 2 1 1 3 2 1 2  4 6 0 6  4 3 2 1 7 2 7 0 9 8 1 1 1 3 0  1 0 2 2  0 8 8  0 0 5
1 9 6 7  . 1 5  0 5 5 1 6  2 2 2 1 5  9 1 9 1 5  7 7 4 8  0 6 8 2 3 4 6 6 3 7 4 5 1 1 7  5 5 8 2  0 0 6  3 7 4
1 9 6 8  . 1 6  4 1 5 1 8 1 7 4 1 7  2 3 6 1 3  3 0 0 6  2 9 2 3 0 0 4 8 4 8 4 8 8 1  4 9 8 2  1 4 2  6 1 9
* 1 9 6 9  . 1 9  9 2 0 1 8  7 7 5 1 7  7 1 0 1 0  4 9 8 4  7 6 9 3 0 0 7 3 9 9 5 9 5 8  9 5 5 2  1 5 7  5 8 3
* 1 9 6 9 I 4 9 4 1 0 7 4 3 9 1 1 7 3 3 3 6 6 5 2 2 1 5 9 4  0 9 1 1 9 7  2 8 7
I I 1 6 6 3 7 8 5 8 0 3 1 1 8 2 3 7 6 1 4 1 7 2 3 6  3 1 9 1 4 3 7 0 0
I I I 2  2 1 3 1 6 2 5 2  4 1 2 4 7 3 7 6 7 6 3 4 1 8 5  6 4 6 1 6 0  6 9 1
I V 1 9 1 6 1 3 1 1 7 5 7 1 8 9 4 7 5 1 3 1 0 1 9 5  7 1 9 1 5 1  8 6 4
V 1 6 0 6 1 1 3 4 1 1 2 2 2 9 7 5 8 2 3 5 8 9 7 9 6  0 7 2 2 0 9  2 1 7
V I 3  3 7 3 1 7 5 5 1 3 2 8 5 6 4 4 3 4 1 3 9 6 1 0 1 4  8 6 4 1 4 0  4 5 3
V I I 1 3 5 0 1 0 9 0 1 6 6 6 3 4 0 1 7 1 3 1 0 5 1 3 5 4  3 1 4 2 1 0  4 8 1
V I I I 1 6 4 2 9 0 8 1 9 0 0 7 4 6 2 8 8 1 4 1 0 3 1 3 1 5  0 2 3 1 7 2  0 1 6
I X 1 6 1 0 2  3 1 5 8 8 0 1 1 5 9 2 5 6 1 9 9 4 1 1 8 2  3 0 1 1 7 3  2 6 6
X 1 1 8 8 1 6 7 0 2  0 0 7 9 7 0 2 3 3 8 8 1 1 1 3 5  7 1 0 2 2 9  7 4 6
X I 1 0 2 1 1 5 8 4 1 5 9 3 1 1 9 5 4 0 9 1 4 6 7 9 0 3  3 6 8 1 8 0  7 0 9
X I I 1 9 4 4 3  5 2 4 2  8 5 1 1 6 5 0 4 1 2 5 2 5 1 7 3 5  5 2 8 1 8 8  1 5 3
* 1 9 7 0 I 2 1 1 4 1 9 1 0 1 0 5 3 2 1 4 6 3 5 1 5 7 1 4 6 8 ^3 5 3 9 1 7 0  9 3 8
I I 1 8 0 7 2  0 8 1 1 2 7 8 1 6 6 1 3 3 9 1 4 1 2 2 6 2  8 1 4 1 1 7  4 1 9
I I I 1 7 8 8 3  3 8 7 1 6 9 0 9 1 4 6 2 5 5 2 3 1 8 5  5 0 8 1 6 1  7 9 0
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See nole section in the January issue.
*) Wood in  the rough or roughly squared.
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — E x p o rts  o f  certa in  com m odities (c o n t .)
SITC, Rev. N:o 266 283.0 513, 514 631.1— a 632.4 641.1— 5, 7—9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paper! ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Eonstfibcr ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän> pahvi levyt pahviteokset Tyger
M un-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Pnpper och Triifiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -6 llg Oorganiska Kryssfaner, Byggnnds- papp plattor pnpper el. fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamellträo.d. snlckcrier Paper and Fibre boards papp
A r  och and conn. Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles o/
mAnad chemicals plywood etc. woodwork paper or
Year and paperboard
monlh
1 000 kg k-m* — f-m* 1 000 kg
C 85 C 86 C 87 C 88 C 89 C 90 C 91 O 92 C 93
1 9 6 4  ............. 1 7  7 4 5 1 4 7  2 5 5 1 9  3 4 2 4 3 9  8 8 4 5  0 4 9 2  5 0 6 1 3 0 1 6 4  4 6 7 1 0 4  9 5 8 3  0 2 2
1 9 6 5  ............. 2 0  7 8 5 1 4 7  6 2 8 2 4  1 4 2 4 6 0  7 7 3 6  3 4 9 2  6 7 2  8 9 1 1 4 3  6 6 1 1 0 8  1 4 4 3  7 1 4
1 9 6 6  ............. 2 6  2 8 9 1 1 2  5 4 2 2 8  2 4 5 4 6 0  0 1 9 5  1 2 1 2  8 9 9  9 3 2 1 3 1  2 3 9 1 1 1  5 7 1 4  2 6 3
1 9 6 7  ............. 2 3  5 1 7 1 1 5  3 2 7 3 8  8 7 0 4 8 5  5 9 6 8  9 4 5 2  8 1 8  4 2 0 1 3 8  5 8 5 1 2 1  8 3 4 5 1 0 9
1 9 0 8  ............. 2 5  8 4 2 1 2 5  9 4 7 6 9  6 3 6 5 4 3  3 8 3 6  9 6 3 3  0 4 0  7 6 3 1 4 6  5 5 1 1 3 2  9 9 2 4  8 2 6
* 1 9 6 9  ............. 2 6  6 0 8 1 3 3  5 9 1 5 7  7 4 1 6 1 4  0 7 6 1 3  9 2 5 3  4 3 4  1 2 5 1 6 0  8 8 2 1 5 4  0 8 7 6  2 6 4
* 1 9 6 9  I 2  8 3 1 1 3  1 6 4 6 9 2 4 6  4 4 0 3 6 1 2 6 1  5 4 8 1 1  6 0 5 8  9 8 2 5 1 9
I I 1 8 0 1 __ 1 2 3 4 4 5  2 8 5 6 9 2 2 3 0  4 7 7 9  8 3 1 1 2  0 5 7 5 8 6
I I I 2  4 6 4 __ 1 2 5 3 5 4  7 4 1 1 0 3 2 3 0 9  7 5 1 1 4  7 0 7 1 3  6 8 8 6 6 8
I V 2  1 9 3 __ 1 3 6 1 4 9  7 8 6 1 0 0 6 2 9 1  8 1 1 1 2  0 8 2 1 3  7 4 0 5 1 1
V 2  4 7 0 1 0  0 6 5 7  4 4 2 6 8  3 0 5 1 3 1 2 2 9 2  2 8 5 1 5  5 3 1 1 4  3 7 1 5 5 6
V I 2  2 5 8 1 2  6 7 6 8  5 3 2 5 0  0 7 8 1 6 4 7 2 5 9  6 4 6 1 4  2 5 9 1 1  0 5 0 5 1 2
V I I 2  2 4 4 3 5  7 8 0 9  7 3 1 6 0  6 8 8 1 2 8 4 2 8 3  0 6 1 1 0  0 6 5 8  7 0 1 1 6 5
V I I I 2  2 8 2 8  0 0 3 4  5 9 3 3 6  4 3 9 1 4 1 5 3 0 6  4 1 9 1 1  2 3 0 1 2  5 8 4 4 9 8
I X 1 8 9 8 5  0 8 9 2  9 1 9 3 6  8 5 4 1  3 6 3 2 9 6  0 5 3 1 3  2 6 8 1 4  5 1 6 5 3 5
X 1 8 1 4 1 7  6 9 8 7  7 2 4 6 1  1 9 3 1 1 4 7 3 2 6  8 1 1 1 4 1 9 2 1 5  0 2 5 5 8 0
X I 2  4 2 8 1 2  4 6 1 8 1 6 0 4 6  9 7 1 1 6 2 8 2 8 3  6 4 1 1 2  5 4 8 1 5  4 1 6 6 1 6
X I I 1  9 2 5 1 8  6 5 5 4 1 0 0 5 7  2 9 6 1 1 3 8 2 9 2  6 2 2 1 1  5 6 4 1 3  9 5 7 5 0 8
* 1 9 7 0  I 2  4 7 7 5  9 9 7 5 5  5 0 8 9 5 0 2 9 5  7 5 5 1 3  9 4 7 11 2 4 2 5 1 2
I I 2  2 1 3 1 0 0 0 1 4 7 0 4 0  6 4 3 1 1 5 9 2 5 9  7 1 8 1 0  6 3 0 1 2  8 2 0 5 3 8
I I I 2  8 7 8 — 1 1 5 2 4 6  4 8 5 1 3 8 7 2 9 2  9 8 3 1 3  2 5 5 1 3  8 2 0 5 9 8
SITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari 1) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs *) Koppar x) koneet •) ja laitteet koneet Bähkölanka ja nätin-, radio-, Möbier
Jfirn och stftl x) Copper *) Industri- sekä osat *) *) Elektriska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and Steel*) maskiner *) Andra kraftmaskiner För elcktriskt yms. taitteet
Machines for maskiner och Electric power ändnm&l Telefon-, tele-
industries *) apparater machinery isolcrad träd graf-, radio-,
samt delar *) *) och ka hei tv-, radar- o.d.
Other Insulated wire apparater
machinery and and cable Telecom-
month appliance8 munications
incl. parts •) *) apparatus
1 000 kg
C 04 C 95 C 98 C 97 C 98 C 99 C 100 C 101
1 9 6 4  ............. 5 0 8  7 8 0 1 6 1 8 8 9 1 4 9 1 9  9 3 9 2  5 9 5 1 3  7 2 8 2 7 5 3  0 8 9
1 9 6 5  ............. 8 2 7  5 2 7 1 3  9 7 3 1 1  5 4 9 2 6  3 3 4 3  6 6 8 1 3  3 0 5 6 0 2 3  9 9 0
3 9 6 6  ............. 8 1 7  7 5 7 2 4  7 0 7 1 6  4 9 3 2 7  1 5 6 3  3 2 0 1 7  0 2 9 7 1 3 3  9 8 8
1 9 6 7  ............. 8 5 1  6 6 6 2 4  1 2 2 2 0  5 7 9 2 9  6 8 4 4  5 7 4 1 5  3 5 6 8 8 0 5  0 6 5
1 9 6 8  ............. 8 4 5  2 2 2 2 3  8 5 9 2 3  0 2 0 4 1  2 1 7 5  0 6 1 1 4  9 7 0 1 2 8 0 7  9 6 7
* 1 9 0 9  ............. 8 3 5  0 0 3 2 2  6 0 4 3 4  5 0 4 5 5  4 9 8 6  6 3 4 1 7  6 5 5 2  0 8 4 1 1 8 7 7
* 1 9 6 9  I 9 8  5 2 4 1 9 1 2 2  2 3 0 4  0 1 9 8 3 0 7 7 6 1 3 6 5 3 8
I I 3 9  3 9 5 1 9 6 3 1 8 6 3 3  8 6 8 5 3 6 1 2 6 2 8 6 4 9 2
I I I 4 4  2 5 9 1 8 7 7 3  2 2 9 4  6 7 7 5 0 0 2  0 9 9 1 1 3 5 7 4
I V 5 5  6 5 4 2  0 0 6 2  8 4 3 4  7 0 3 5 5 6 1 7 4 9 1 5 0 6 9 0
V 6 0  0 6 4 1 8 4 0 3  2 2 5 6  0 1 5 5 4 5 1 2 5 0 1 5 4 8 4 7
V I 9 0  1 6 6 1 4 4 0 2  2 7 1 6  0 0 9 4 2 8 1 0 0 2 1 1 8 1 1 4 0
V I I 9 7  7 8 1 1 2 3 3 3  8 7 1 3  6 2 2 1 6 9 1 0 7 4 5 8 4 3 0
V I I I 6 2  9 4 6 1 9 7 1 1 1 7 3 3  7 5 6 4 9 4 1 1 8 6 1 4 2 8 4 5
I X 8 0  8 9 4 1 8 9 9 2  0 4 1 5 1 1 2 4 7 8 1 5 8 9 2 4 0 1 3 5 5
X 6 9  5 2 1 1 7 7 6 5 1 2 0 4  3 9 8 6 3 1 1 9 8 8 2 4 4 1 3 7 1
X I 5 4  9 9 3 1 6 2 1 2  9 2 9 4  2 4 8 6 1 6 1 7 7 1 3 0 7 1  8 9 6
X I I 8 0  8 0 6 3  0 6 6 3  7 0 9 5  0 7 1 8 5 1 1 9 0 9 3 3 6 1 6 9 9
* 1 9 7 0  I 8 7  1 3 7 1 8 2 6 3  9 4 4 4  5 1 3 5 6 0 1 3 3 8 2 6 1 6 8 8
I I 5 7  5 6 3 1 5 4 1 2  7 6 6 4  3 6 5 5 0 8 2  2 0 5 2 1 7 7 2 1
I I I 3 0  7 8 6 1 7 3 1 1  2 5 2 5  2 0 0 5 6 8 1 7 9 4 1 6 4 8 4 4
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfto 1 —  See note section in the January issue.
l) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) El sähkökäyttöiset —  •) Pl. konttorikoneet. 
>) Xnkl. göt, stänger, trädar, plfltar, rör o.dyl. — “) Exkl. elektrlska — *) Exkl. kontorsmaskiner. 
l) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc, — *) Excl. electric — •) Excl. office machines.
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15. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas inläning trän allmänheten — Deposits in tanking establishments
Vuoden Ja 
kuukauden
Liikepankit (ml. OKO) 
Affarsbnnkcr (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)





Saving banksOsuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankcruas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland
lopussa
Vid Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä
utgängen Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Siitiima Deposi- Check- Summa
av tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total
End of Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque
accounts accounts accounts accounts
Milj. mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12
1964 . . . . 2 834.0 697.2 3 531.2 17.3 13.9 31.2 0.2 0.2 0.4 2 614.7 86.3 2 701.0
1965 . . . . 3 182.6 676.9 3 859.5 22.5 11.1 33.6 0.2 0.2 0.4 2 954.4 89.8 3 044.2
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 0.2 0.6 0.8 3 329.9 111.6 3 441.5
1967 . . . . 4103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 0.3 0.5 0.8 3 644.6 97.5 3 742.1
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 0.4 0.4 0.8 3 966.4 133.3 4 099.7
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.6 31.5 0.3 0.3 0.6 4 340.9 172.2 4 513.1
1969 I I I 4 652.9 945.5 6 598.4 16.0 22.5 38.5 0.4 0.9 1.3 4 045.0 128.0 4 173.0
I V 4 706.8 915.2 5 622.0 16.4 21.6 38.0 0.3 0.8 1.1 4 071.2 127.3 4 198.5
V 4 779.0 931.4 5 710.4 22.9 19.2 42.1 0.3 0.8 1.1 4 115.1 131.1 4 246.2
V I 4 782.4 938.8 5 721.2 19.5 19.2 38.7 0.3 0.6 0.9 4 084.9 134.8 4 219.7
V I I 4 802.3 928.8 5 731.1 18.8 18.7 37.5 0.3 0.8 1.1 4 087.1 130.5 4 217.6
V I I I 4 836.5 890.0 5 726.5 19.2 16.5 35.7 0.3 1.0 1.3 4 117.0 133.9 4 250.9
I X 4 869.2 957.6 5 826.8 19.5 15.9 35.4 0.3 0.5 0.8 4 149.2 143.9 4 293.1
X 4 922.5 985.6 5 908.1 18.9 14.6 33.5 0.3 0.7 1.0 4 184.0 138.8 4 322.8
X I 4 954.8 946.1 5 900.9 19.4 22.3 41.7 0.3 0.7 1.0 4 218.9 130.9 4 349.8
X I I 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.6 31.5 0.3 0.3 0.6 4 340.9 172.2 4 513.1
1970 I 5 299.1 1 060.3 6 359.4 17.0 14.8 31.8 __ __ __ 4 389.7 148.0 4 537.7
II 5 381.2 1 060.9 6 442.2 16.8 16.0 32.8 — — — 4 450.4 134.5 4 584.9
III 5 416.5 1 098.3 6 514.8 14.9 13.9 28.8 — — — 4 475.8 153.8 4 629.6
I V 5 489.4 1 133.1 6 622.5 15.3 12.0 27.3 — — — 4 502.0 145.8 4 647.8

































End of Talletukset SiirtotUit Yhteensä Talletukset Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Deposi- Giro- Summa Deposi- Deposi- Check- Summa Deposi- Chock- Summa
tioDer räkningar Total tioner tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Giro- Deposits Deposits Cheque Deposits Cheque
accounts accounts accounts
Milj. mk
D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23
1964 . . . . 713.8 296.6 1 010.4 155.9 175.5 1 664.1 71.7 1 735.8 8 158.2 1 151.9 9 310.1
1965 . . . . 773.2 309.4 1 082.6 168.8 188.4 1 931.0 76.8 2 007.8 9 198.6 1 153.1 10 351.7
1966 . . . . 863.6 318.0 1 181.6 180.3 200.4 2 202.1 97.2 2 299.3 10 437.3 1 167.4 11 604.7
1967 . . . . 941.2 340.9 1 282.1 216.1 215.3 2 417.3 74.5 2 491.8 11 537.9 1 174.9 12 712.8
1968 . . . . 1 027.2 428.4 1 455.5 237.8 227.2 2 683.1 97.7 2 780.8 12 739.8 1 516.0 14 255.8
1969 . . . . 1116.0 520.8 1 636.8 275.5 246.0 3 021.6 144.7 3 166.3 14 236.6 1 895.4 16 131.9
1969 I I I 1 058.5 426.7 1 485.2 244.5 233.7 2 782.6 88.6 2 871.2 13 017.6 1 589.7 14 607.3
I V 1 059.0 421.2 1 480.2 244.4 235.2 2 809.4 96.2 2 905.6 13 126.4 1 560.7 14 687.1
V 1 054.0 421.0 1 475.1 244.1 232.7 2 828.1 98.3 2 926.5 13 253.4 1 582.8 14 836.2
V I 1 049.5 466.6 1 516.1 243.9 230.3 2 797.3 98.8 2 896.1 13 188.6 1 639.5 14 828.1
V I I 1 052.4 404.0 1 456.4 244.4 230.4 2 815.4 99.9 2 915.3 13 232.2 1 564.0 14 796.2
V I I I 1 057.0 440.8 1 497.8 246.7 230.4 2 846.2 102.1 2 948.3 13 334.1 1 567.8 14 901.9
I X 1 062.7 463.2 1 525.9 253.7 237.1 2 881.6 111.4 2 993.0 13 453.8 1 676.6 15 130.4
X 1 073.2 425.6 1 498.8 258.9 238.9 2 906.1 113.4 3 019.5 13 583.9 1 664.1 15 248.0
X I 1 080.5 445.8 1 526.3 262.5 244.5 2 946.0 112.8 3 058.8 13 707.4 1 636.3 15 343.7
X I I 1116.0 520.8 1 636.8 275.6 246.0 3 021.6 144.7 3 166.3 14 236.6 1 895.4 16 131.9
1970 I 1139.0 568.1 1 707.3 280.3 248.3 3 068.9 115.7 3184.6 14 425.3 1 892.1 16 317.4
I I 1164.4 575.2 1 739.6 284.2 251.8 3 131.5 120.3 3 251 8 14 663.4 1 890.9 16 554.3
I I I 1 172.8 642.5 1 715.3 289.4 262.2 3 159.0 119.3 3 278.3 14 765.7 1 913.9 16 679.6
I V 1188.0 572.7 1 760.7 291.0 253.0 3 193.2 111.9 3 305.1 14 916.5 1 963.6 16 880.1
V 1188.4 563.8 1 752.2 290.7 254.5 3 219.0 121.3 3 340.3 15 056.2 1 908.1 16 964.3
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
a) Consumers* co-operative savings funds —  •) Finnish Co-operauve Wholesale Society.
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Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siitä — Därav —  Of tohich
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankemas Centralbank Ab 
Central Bank of the 













D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32 D 33 D 34 D 35
1964 . . . . 133.8 9.9 143.7 1 444.9 322.7 2 385.7 4 153.2 109.6 10.2 117.0 236.8 829.4
1965 . . . . 121.7 11.5 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.3
1967 ; . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.5 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053. o
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1969 III 188.6 86.0 274.6 1 613.9 420.1 3 953.1 5 987.1 117.6 4.8 160.2 282.6 1106.1
IV 150.1 92.4 242.5 1 632.9 450.3 4 006.7 6 089.9 123.5 4.8 159.7 288.0 1112.9
V 178.2 93.2 271.4 1 664.5 459.1 4 071.3 6 194.9 126.0 4.9 162.4 293.3 1142.8
VI 178.2 95.7 273.9 1 686.7 465.0 4 148.4 6 300.1 123.4 5.2 164.7 293.3 1178.9
VII 188.1 96.3 284.4 1 656.3 462.3 4 224.9 6 343.5 129.0 5.1 170.2 304.3 1191.8
VIII 193.3 97.8 291.1 1 629.4 448.6 4 286.7 6 364.7 127.1 5.8 171.0 303.7 1196.2
I X 199.2 100.7 299.9 1 695.2 484.1 4 371.9 6 551.2 136.2 8.8 171.6 316.6 1 201.4
X 200.1 117.8 317.9 1 679.8 484.9 4 475.3 6 640.0 134.3 7.6 172.9 314.8 1 228.3
X I 197.3 118.6 315.9 1 662.5 509.1 4 567.9 6 739.5 123.2 10.9 174.4 308.5 1 243.9
X I I 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 I 190.6 114.6 305.2 1 686.4 468.0 4 790.0 6 944.4 120.9 5.7 180.5 307.1 1317.7
I I 186.2 124.6 310.8 1 710.2 500.5 4 849.9 7 060.6 119.0 13.4 180.7 313.1 1318.6
I I I 174.7 123.3 298.0 1711.9 603.0 4 885.4 7 100.3 110.7 10.5 179.0 300.2 1 333.5
IV 161.8 118.9 280.7 1 772.1 574.2 4 954.3 7 300.6 125.1 7.2 191.4 323.7 1317.8















kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto Summa Län Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bills Check- Annan Total Loans Bills Check- Annan Total Bills Check- Annan Totot
uteänsen räkning. kredit- räkning. kredit- räkning. kredit-
av Cheque givning Cheque givning Cheque givning
End of accounts Other accounts Othsr accounts Other
advances advances advances
MI1J. mk
D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41 D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48
1964 . . . . 126.4 44.6 2 147.1 2 318.0 607.7 159.5 41.2 1 620.0 1 820.7 1 864.6 408.5 7 599.7 9 872.7
1965 . . . . 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 716.5 192.4 42.1 1 796.1 2 030.6 2 051.2 413.5 8 521.6 10 986.3
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 783.9 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 . . . . 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 869.0 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 2 465.7 527.9 10 558.4 13 552.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4 940.3 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 260.6 57.4 3 485.0 3 803.0 1 049.1 315.7 61.0 2 549.2 2 925.9 2 476.1 581.1 13 220.9 16 278.2
1969 I I I 230.9 58.5 3 201.6 3 491.0 958.5 266.4 63.6 2 307.8 2 637.8 2 299.8 542.1 11 613.2 14 455.1
I V 230.8 60.0 3 224.5 3 515.4 960.5 271.7 62.4 2 327.7 2 661.8 2 285.5 572.7 11 724.7 14 583.0
V 233.4 59.4 3 257.3 3 550.1 969.9 274.2 59.4 2 357.6 2 691.2 2 350.3 577.9 11 892.1 14 820.3
V I 236.3 61.7 3 263.1 3 561.1 978.9 278.9 66.3 2 368.7 2 713.9 2 380.1 593.0 12 033.7 15 006.8
V I I 241.4 60.0 3 294.0 3 595.4 988.4 281.6 61.2 2 400.6 2 743.4 2 367.4 583.6 12 196.0 15 146.9
V I I I 237.4 61.6 3 334.7 3 633.8 1 010.5 280.8 61.4 2 430.4 2 772.6 2 340.9 571.6 12 356.4 15 268.9
I X 251.5 60.7 3 376.7 3 688.9 1 027.5 289.9 64.7 2 464.8 2 819.4 2 435.8 609.6 12 543.0 15 588.3
X 255.2 60.6 3 431.0 3 746.8 1 037.3 298.1 65.5 2 506.9 2 870.5 2 433.2 611.0 12 796.6 15 840.8
X I 256.6 62.1 3 476.1 3 794.8 1 044.8 300.4 69.6 2 541.3 2 911.3 2 416.8 640.8 12 992.7 16 050.2
X I I 260.6 57.4 3 485.0 3 803.0 1 049.1 315.7 61.0 2 549.2 2 925.9 2 476.1 581.1 13 220.9 16 278.2
1970 I 270.9 62.9 3 501.1 3 834.9 1 070.5 322.7 67.8 2 557.6 2 948.1 2 470.6 598.7 13 351.5 16 420.8
I I 281.6 64.1 3 507.9 3 853.6 1 089.5 332.4 68.8 2 576.8 2 978.1 2 510.4 633.4 13 467.3 16 611.2
I I I 270.7 61.0 3 551.3 3 883.0 1 098.1 330.5 74.3 2 589.4 2 994.2 2 487.8 638.3 13 581.0 16 707.1
rv 287.7 63.5 3 596.0 3 947.2 1119.0 336.5 71.1 2 622.1 3 029.7 2 558.1 708.8 13 728.1 16 995.0
V 290.3 62.9 3 638.7 3 991.0 1 119.4 343.3 66.4 2 658.7 3 068.4 2 585.7 667.5 13 873.3 17 126.6
Rs. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hafte 1 — See note section in the January issue.
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17. Suomen Pankki —  Finlands Bank —  The Bank of Finland







Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar pä utlandet 
Gold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä inhemska banker 














































































1 9 6 5  . . . . 4 5 .6 8 9 9 .1 6 4 0 .6 1 3 3 .2 5 7 .8 1 7 7 6 .3 1  0 2 8 .5
1 9 6 6  . . . . 1 0 0 .O — 5 3 7 .3 — 9 1 5 .2 — 2 6 1 . 0 3 1 2 . 0 2  1 2 5 .5 1 1 0 6 . 2
1 9 6 7  . . . . — — 7 9 8 .8 — 8 6 7 .5 — 4 2 5 . 2 5 4 5 .7 2  6 3 7 .2 1 0 5 2 .1
1 9 6 8  . . . . — — 1  4 7 7 .4 — 6 1 7 .7 1 0 7 .4 3 1 4 . 3 2 2 1 . 4 2  7 3 8 .2 1 1 5 9 . 6
1 9 6 9  . . . . 1 7 3 .3 — 1 2 5 9 . 8 — 5 5 0 .3 8 6 .8 3 1 7 . 6 6 2 7 .0 3  0 1 4 . 8 1 2 9 8 .4
1 9 6 9  I V 1 3 1 .2 __ 1 4 6 8 .5 __ 4 9 1 .0 1 6 8 .5 2 4 2 . 5 1 2 2 .4 2  6 2 4 .1 1 0 9 9 .4
V 1 7 3 .3 — 1 2 0 7 .0 — 6 0 9 .7 1 5 2 .3 2 7 1 . 4 2 5 8 .8 2  6 7 2 .5 1 1 5 0 . 0
V I 1 7 3 .3 — 1 2 0 6 .8 — 6 9 9 .6 1 4 7 .3 2 7 3 . 9 1 4 2 .1 2  6 4 3 .0 1 1 7 7 . 6
V I I 1 7 3 . 3 — 1 1 8 6 . 1 — 7 1 4 .1 1 2 0 .2 2 8 4 . 4 1 3 1 .4 2  6 0 9 . 5 1 1 1 9 . 8
V I I I 1 7 3 .3 — 1 1 9 7 . 9 — 6 0 1 .3 1 1 5 .2 2 9 1 .1 1 9 9 .4 2  5 7 8 .2 1 1 6 6 . 6
I X 1 7 3 .3 — 1  0 8 3 .8 — 6 8 4 .6 1 1 2 .2 2 9 9 . 9 2 0 2 . 6 2  5 5 6 . 4 1 1 4 3 . 3
X 1 7 3 .3 — 1 2 2 7 .7 — 5 9 7 . 2 1 0 2 .1 3 1 7 . 9 1 6 4 . 6 2  5 8 2 .8 1 1 4 4 . 0
X I 1 7 3 .3 — 1 2 4 3 .4 — 6 0 1 . o 9 6 .7 3 1 5 . 9 1 5 7 .2 2  5 8 7 . 5 1 1 9 1 . 4
X I I 1 7 3 .3 — 1 2 5 9 . 8 — 5 5 0 . 3 8 6 .8 3 1 7 . 6 6 2 7 . 0 3  0 1 4 . 8 1 2 9 8 .4
1 9 7 0  I 1 7 3 .3 8 8 .2 1 2 9 5 .3 4 6 2 . 4 3 6 .1 7 4 .6 3 0 5 . 2 6 4 2 . 0 3  0 7 7 .1 1 1 7 7 . 5
I I 1 7 3 .3 8 8 .2 1 4 4 4 .3 4 6 7 .9 8 .7 6 2 .7 3 1 0 . 8 6 1 4 . 3 3  1 7 0 .2 1 2 0 8 .9
III 1 7 3 .3 9 2 .4 1 3 7 5 . 5 6 8 4 . 8 4 .2 9 8 .1 2 9 8 .0 7 2 4 . 2 3  3 5 0 . 5 1 1 8 9 . 6
I V 1 8 9 .4 9 2 .4 1 3 9 6 . 6 5 5 2 . 8 7 .3 5 8 .3 2 8 0 .7 7 4 2 .7 3  3 2 0 . 2 1 2 0 5 .1







Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 


























































































1965 44.8 10.9 l . i 8.3 11.9 21.3 45.6 11.6 1 444.7 1 131.9 312.8
1966 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 84.6 41.7 1 337.2 1 290.7 46.5
1967 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 339.5 213.6 1 498.8 1 194.8 304.0
1968 62.1 12.4 3.0 3.4 39.2 16.4 21.4 525.0 2 177.4 1 301.7 875.7
1969 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1933.1 1 422.2 510.9
1969 IV 42.9 8.7 9.7 7.2 ____ . 13.0 19.0 522.9 2 099.7 1184.7 915.0
V 61.3 8.4 0.5 0.8 — 13.8 19.0 502.3 1 880.3 1 238.6 641.7
VI 62.7 8.5 5.3 24.7 — 14.3 14.6 435.8 1 880.1 1 298.0 582.1
VII 68.3 6.3 18.8 20.3 O.o 12.0 14.6 435.4 1 859.4 1 251.4 608. o
VIII 70.5 6.6 6.8 2.7 0.6 12.4 14.6 386.2 1 871.2 1 271.8 599.4
IX 83.5 6.3 1.1 1.1 — 16.6 14.6 370.8 1 757.1 1 256.8 500.3
X 75.9 5.9 2.9 3.1 38.6 12.4 12.2 343.7 1 901.0 1 287.3 613.7
XI 83.6 5.9 2.8 5.4 O.o 12.4 12.2 329.5 1 916.7 1 306.6 610.1
XII 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1 933.1 1 422.2 510.9
1970 I 45.4 11.2 1.1 4.2 __ 11.9 7.7 424.0 2 056.8 1 252.0 804.8
II 38.0 16.0 18.2 78.3 22.2 12.8 7.7 382.4 2 197.4 1 395.2 802.2
III 39.3 14.4 12.1 45.9 — 12.3 7.7 658.2 2 141.2 1 314.6 826.6
rv 45.9 11.5 6.8 10.9 — 12.3 4.7 640.1 2 153.3 1 293.5 859.8
V 47.9 11.6 1.2 3.5 — 12.5 4.7 666.2 2 195.7 1 335.3 860.4
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2—1949 30/6 6 % % 1951 16/12-1954 30/11 6y«% 1959 1/3 -1962 29/3 6 %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7—1950 2/11 5 % » 1964 1/12-1956 18/4 5 » 1962 30/3 -1962 27/4 7 »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7V4 * 1956 19/4 1959 28/2 6 V, » 1962 28/4— 6 »
Lähde: 17a Tiedote: Suomen Pankin tila ja 17b Suomen Fankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ja Suomen Pankin vuosikirja.
Källa: 17a Rapport över Finlands Banks ställning och 17b Finlands Banks institut för ekonomisk forskning och Finlands Banks ärsbok.
Source: 17a Statement of the Bank of Finland and 17b the Institute for Economic Research of the Bank of Finland and Yearbook of the Bank of Finland, 
l) Kulta» ulkomaiset valuutat, ulkomaiset vekselit ja ulkomaiset obligaatiot. — *) Ml. indeksitasaustilit. —  9) Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan 
määräiset ja markkamääräiset vekselit sekä lainat. — 4) Muut shekkitilit ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset.
J) Guld, utländska valutor, utländska växlar och utländska obllgationer. —  •) Inkl. indexutjäraningskonton. —  *) Dlskonterade inhemska växlar i ut- 
ländskt mynt och i mark samt Iän. — 4) övriga chcckräkningar och övriga avistaförbindelser.
*) Gold, foreign exchange, foreign bills and foreign bonds. — *) Ind. Special index accounts, — •) Inland biUs discounted in foreign currency and in Finnish 
marks and loans. — 4) Other cheque accounts and other eight liabililies.
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17. Suomen Pankki (jatk.) — Finlands Bank (forts.)— The Bank of Finland (cont.) 





































































D 67 1 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 1 D 73 D 74 1 D 75 D 76 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Offical selling rates — mk
1964 SI/ 3.218 2 998 8.975 62.60 44.98 46.50 80.98 89.54 6.485 74.58 65.65 0.5147 12.46 11.20 3.5667
1966 81/ 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.5667
1966 SI/ 3.224 2.976 8.995 62.36 45.14 46.70 81.15 89.18 6.450 74.56 65.20 0.6165 12.48 11.22 3-5667
19H7 81/ 4.2060 3.893 10.125 81.55 58.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 86.70 0.6740 16.29 14.78 4.6199
1968 *»/„ 4.1870 3.9020 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 31//12 4.1970 3.9090 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 76.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1968 4.1870 3.9020 9.985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 31/ i 4.1870 3.9040 10.005 81.00 58.55 56.70 104.46 115.63 8.350 96.80 84.57 0.6710 16.19 14.68 4.6799
» 2Slt 4.1870 3.8880 10.020 80.95 58.55 55.73 104.08 115.40 8.340 97.05 84.60 0.6686 16.16 14.68 4.6799
1 »Vs 4.1870 3.8900 10.020 81.11 58.64 55.79 104.08 115.37 8.325 97.10 84.45 0.6670 16.18 14.70 4.6799
» *°u 4.1870 3.8940 9.995 81.01 58.72 55.59 105.35 115.35 8.330 97.15 84.21 0.6675 16.18 14.71 4.6799
» »Vs 4.2050 3.9000 10.045 81.40 58.90 55.84 105.20 115.34 8.390 97.10 84.55 0.6685 16.25 14.77 4.6799
1► »»/« 4.2110 3.8960 10.070 81.45 59.02 55.96 105.25 115.48 8.360 97.28 81.75 0.6726 16.28 14.79 4.6799
» 81, 4.2130 3.9000 10.070 81.60 59.02 55.96 105.26 115.99 8.390 97.77 84.75 0.6705 16.33 14.81 4.6799
» 31's 4.2130 3.9100 10.025 81.45 58.98 55.96 105.95 116.55 8.365 98.04 76.00 0.6720 16.33 14.81 4.6799
» 37s 4.2130 3.9060 10.040 81.55 58.94 66.00 110.50 116.80 8.390 97.94 75.75 0.6700 16.31 14.85 4.6799
» 31/ 4.2110 3.9150 10.085 81.55 58.94 56.04 114.14 116.90 8.480 97.30 76.50 0.6735 16.28 14.83 4.6799
» 30/ 4.2070 3.9130 10.085 81.35 58.90 56.15 114.02 116.65 8.470 97.40 75.50 0.6720 16.25 14.83 4.6799
» 3l/m 4.1970 3.9090 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 31/l 4.197 3.911 10.080 81.25 58.67 55.99 113.84 115.42 8.450 97.20 75.70 0.6668 16.22 14.80 4.6799
» »»/» 4.184 3.9O0 10.070 80.45 58.59 55.82 113.44 115.02 8.425 97.26 76.45 0.6651 16.20 14.77 4.6799
» 3Vs 4.182 3.900 10.065 80.50 58.60 55.80 114.15 115.25 8.425 97.10 75.50 0.6655 16.18 14.75 4.6799
> so/4 4.176 3.892 10.046 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799
» 2»/s 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.415 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799
d. Kotimainen elearinglilke 18. Postlsiirtolilke
Inhemsk clearlngrörelse Postgiroröreisen
Domestic clearing accounts Post-office giro accounts
Ynosl Ja 
kuukausi










(panot Ja otot) 
Transaktioner 




Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal X 000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Mllj. mk Mil], mk Milj. mk
D 82 D 83 D 84 D 85 D 80 D 87
1964 ............ 8 699 26 724 110 554 513 60 185 100 934
1966 ............ 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 ............. 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ............. 12 962 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1969 I .. 1347 3 863 116 308 686 6 826 13 397
11 .. 1 268 3 603 116 349 798 7 360 13 961
III .. 1427 3 694 116 660 715 8 207 15 836
IV .. 1 713 3 942 116 771 764 6 944 13 929
V .. 1397 4131 116 832 786 7 291 13 763
VI .. 1433 4 207 116 891 838 6 888 13 824
VII .. 1521 4 323 116 972 746 6 335 14 033
Vili .. 1 307 3 751 117 170 776 5 959 13150
IX .. 1 521 2 294 117 387 797 7 081 13 519
X .. 1700 4 612 117 474 744 7 327 14 268
XI .. 1475 4 081 117 566 815 6 928 13 031
XII .. 1669 5177 117 661 939 10 906 19 606
1970 I .. 1572 4 795 117 686 856 7 019 14 346
II .. 1 564 4 253 117 717 1007 7 804 16 369
III .. 1 620 4 390 117 794 1006 8 267 17 227
IV .. 1 937 5 230 117 825 945 8 073 16 440
V .. 1672 4 615 117 855 938 7 241 14 582
19. Protestoidut vekselit Ja 
tratat
Protesterade v&xlar oeh 
trattor












1 0 0 0  m k
D  88 D  8 9 D  90
6  9 0 0 2  8 4 9 9  7 4 9
6  8 6 2 4  2 2 9 1 1 0 9 1
9  2 5 1 5 1 6 2 1 4  4 1 3
9  8 3 6 6  0 8 6 1 5  9 2 2
9  1 6 7 7  9 3 4 1 7  1 0 1
8  6 5 5 7  0 7 7 1 5  7 3 2
7 1 8 . 6 7 9 1 . 6 1 5 1 0 . 2
7 5 0 .7 7 1 5 . 5 1 4 6 6 . 2
1  3 6 3 . 0 6 2 8 . 1 1 9 9 1 .1
6 8 7 .0 4 2 2 . 9 1 1 0 9 . 9
6 7 5 .7 5 9 7 . 8 1  2 7 3 .5
6 3 4 . 6 5 1 3 . 8 1 1 4 8 . 4
5 9 6 . 0 3 7 8 . 8 9 7 4 .8
6 9 2 .0 5 1 3 . 0 1 2 0 5 .0
6 8 2 .7 7 5 1 .4 1 4 3 4 .1
6 8 0 . 3 6 2 4 .0 1 2 0 4 .3
6 2 3 . 3 4 8 4 . 8 1 1 0 8 . 1
6 5 0 . 8 6 5 5 . 3 1  3 0 6 .1
6 1 1 .7 6 6 5 .1 1 2 7 6 .8
6 5 5 . 6 6 2 9 .9 1 2 8 5 .5
8 1 2 .1 6 2 3 . 8 1  4 3 5 . 9
» 8 4 1 . 6 * 6 4 0 . 7 * 1  4 8 2 .3
* 5 6 2 .1 * 7 4 0  3 * 1  3 0 2 .4
Ks. huom&utusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set note section in the January issue.
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20. Helsingin Arvopaperipörssi ^  Helsingfors Fondbörs —  Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja 




Myynti - -  Försäljnfng — Sales Osakeindeksi Aktieindex 
Share index 














































D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 96 D 97 D 08 D 99 D 100
1964 . . . . 25 647 17 664 5 464 564 104 4 806 31 121 152 649 648
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1 684 769 5 398 29 214 116 575 479
1967 . . . . 18 466 10 248 6 325 968 3 264 8 500 31 198 103 519 430
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 107 657 533
1969 . . . . 36 750 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708
1969 IV 3 879 2 852 717 1284 226 424 5 812 125 815 660
V 2 940 2 019 621 1495 238 635 5 307 127 875 705
VI 3150 2 376 516 1020 219 766 5156 126 894 720
VII 1945 1382 404 6 202 427 2 579 126 882 710
VIII 2 281 1 525 507 — 186 531 2 998 128 934 750
IX 3 024 2 092 635 — 285 671 3 980 127 935 750
X 3 076 1909 723 _____ 279 832 4187 127 912 732
XI 3 387 2123 1010 — 318 747 4 453 127 885 712
XII 3 614 2 583 802 — 153 936 4 703 126 916 734
1970 I 3 530 2 368 927 74 295 758 4 657 137 957 769
II 3 275 2 207 793 119 241 863 4 498 137 961 772
III 3 365 2 366 756 238 160 557 4 319 137 964 775
IV 3 780 2 662 835 627 146 1481 6 034 132 1002 801
V 4 996 3 915 778 515 126 1 222 6 860 128 1024 816
21. Henkivakuutusyhtiöiden 









D 101 D 102
163 548 1 144.8
161 631 1 263.5
167 337 1 391.2
140 669 1 266.3
127 828 1 286.3
























Koko matkustajaliikenne — Hela resandetraflken — Total passenger traffic


































2 327 763 
2 275 141






Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat — Personer som anlänt tili Finland direkt fr&n 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 














































































































































































E 9 E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 16 E 16 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23
1967 . . . . 311 586 65 400 87 532 158 654 111 332 5 978 557 1 176 14 041 14 931 5 865 23 781 15 634 29 369 200 254
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 650 1365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1969 ITI 19 644 2 686 2119 14 839 4 876 77 28 16 724 720 194 1 338 446 1 333 14 768
IV 27 495 8 200 3 475 15 820 7 231 431 33 129 645 1274 232 1959 720 1808 20 264
V 33 385 9 321 7 938 16126 10 575 760 22 123 1 773 1221 273 2 631 1232 2 540 22 810
VI 49 398 9 005 14 852 25 541 24 019 1 112 110 303 3 336 2 190 765 5 168 3 828 7 207 25 379
VII 62 223 14 765 23 731 23 727 30 490 2 374 115 220 3 059 1778 869 8140 6 993 6 942 31 733
VIII 60 646 12 747 23 825 24 074 29 481 1 731 90 196 3 445 2 362 2 209 6 676 5111 7 661 . 31 165
IX 30 828 4 336 8 827 17 665 12 008 393 26 37 1682 1 534 387 3 091 1 544 3 314 18 820
X 23 400 4 563 3 097 15 740 7 779 243 42 265 922 949 330 1689 823 2 516 15 621
XI 19 875 4 512 1 381 13 982 6106 195 36 12 829 1 067 165 1 180 736 1 886 13 769
XII 15 938 2 774 2 546 10 618 5173 156 11 23 621 721 200 1 460 551 1 430 10 765
1970 I 17 262 3111 1967 12184 6 304 230 19 70 715 842 141 1516 497 1274 11 958
II 16 697 3 034 1662 12 001 4 877 209 19 38 746 909 127 1169 379 1281 11820
III 30 117 9 374 2 951 17 792 7 198 561 49 98 846 843 175 2 071 965 1 590 22 919
rv 28178 6 971 3 342 17 866 7 883 644 29 180 905 1206 241 1877 815 1 986 20 295
V 38114 11 943 6 965 19 216 10 955 1 214 83 171 1311 1 223 458 2 449 1 444 2 602 27 159
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
4 10695 —  70/1,92
26 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 1970
28. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 


































































E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 E S3 E 34 E 35
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Tnregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1963 ............................ 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101 191
1964 ............................ 376 254 16913 45 996 24 958 7 074 36 950 3 155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ............................ 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507
1966 ............................ 605 926 10 281 44 495 22 667 7 158 40 728 3 785 602 092 41 072 645 880 55 913 74 145
1967 ............................ 551 198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4211 655 757 40 984 596 310 59 224 66 089
1968 ............................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371
1969 ............................. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nva motorfordon — Registered new vehicles
1963 ............................ 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 251 63 159 7 388 55 901 7 257 9 097
1964 ............................ 82 106 2 999 5 555 3 159 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7 147 7 516
1965 ............................ 100 129 3 141 7 470 4 174 704 8 131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
1966 ............................ 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160
1967 ............................ 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447
1968 ............................ 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 69114 4 515 52 172 6 939 2 701
1969 ........................... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241
1968 III ................... 3 171 66 340 167 49 267 16 3 843 298 3 350 492 122
IV .................... 6 580 139 396 194 92 354 23 7 445 447 6 769 684 473
V .................... 6 403 102 429 200 85 438 17 7 372 409 6 668 704 544
V I .................... 5163 88 295 157 34 381 16 5 889 290 5 426 463 441
V I I .................... 4 047 106 292 153 15 473 26 4 853 298 4 404 449 311
Vili .......................... 5 964 167 317 152 58 585 25 6 949 397 6 360 589 360
IX ................... 2 136 134 185 91 54 292 10 2 677 286 2 315 362 130
X .................... 5 693 141 509 277 82. 773 26 7 083 625 6 247 836 164
XI .................... 2 763 119 289 180 66 521 19 3 668 379 3118 540 50
X I I .................... 3 506 111 554 331 90 870 .40 5 060 572 4192 868 62
1969 I ................... 2 967 159 322 199 19 432 9 3 749 391 3 228 521 25
II ................... 4 442 126 338 184 23 750 20 5 573 351 5 011 562 42
III ................... 7 556 112 484 250 53 1039 36 9168 453 8 393 775 113
IV ................... 9 357 120 459 229 69 859 25 10 769 441 10 032 737 336
V ................... 10 081 263 531 277 66 918 37 11 633 639 10 721 912 558
VI .................... 11 109 308 488 249 59 1073 37 12 766 653 11872 894 576
VII .................... 8 681 249 467 266 40 890 25 10 103 586 9 295 808 536
V III .................... 7 762 147 376 197 39 941 22 9140 406 8 447 693 501
IX .................... 6194 275 368 163 69 714 21 7 366 519 6 587 779 226
X .................... 6 713 212 532 302 48 969 25 8 287 596 7 392 895 174
XI .................... 5 599 186 484 276 59 939 26 7 107 551 6 233 874 82
XII .................... 4 081 102 511 306 85 904 34 5 615 526 4 756 859 73
1970 I .................... 6 959 272 414 257 42 713 14 7142 582 6 370 771 46
II .................... 8163 222 538 288 62 1286 17 10 066 606 9 029 1037 121
III .................... 8154 142 507 264 67 1317 35 10 080 503 9 200 879 277
IV .................... 9 671 264 426 195 50 1293 23 11 463 533 10 616 847 581
Lääni — Län — Province Tammi — huhtikuu 1970 — Januari — april 1970 — January —  April 1970
Uudenmaan — Nvlands . . 8 608 216 467 200 87 1314 22 10 498 539 9 666 831 271
Turun-Porin-Abo-B:borgs 4 845 116 277 146 19 726 10 5 877 288 5 349 528 94
Ahvenanmaan— Alands . . 146 8 — — 5 44 — 195 10 187 8 6
Hämeen — Tavastehus . . 4198 76 273 149 35 676 9 5191 269 4 690 501 127
Kvmen — Kymmene . . . . 2 244 72 131 79 13 256 13 2 657 175 2 430 227 97
Mikkelin — S:t Miehelä .. 1353 62 80 46 7 156 4 1 600 123 1457 143 56
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens..................... 1 210 33 59 33 3 150 1 1 423 72 1 315 108 70
Kuopion —  Kuopio ....... 1 455 52 89 44 13 177 7 1 741 111 1 667 174 110
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands............................ 1457 50 100 66 10 175 3 1 745 127 1573 172 52
Vaasan —  Vasa.............. 2 504 61 199 101 10 383 10 3 106 181 2 737 368 52
Oulun —  Uleäborgs ....... 2 554 81 138 93 12 345 6 3 055 198 2 765 290 71
Lapin —  Lapplands....... 1373 73 72 47 7 207 4 1 663 131 1479 184 20
Koko maa —  Hela rlket
Whole country ................... 31947 900 1885 1004 221 4 60» 89 38 751 2 224 35 215 3 534 1025
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
N:o 6 E. LIIKENEE —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27:
24. Valtionrautatiet —  Statsjärnvägarna —  State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 




Befodrat gods i kommer- 
siell traflk
































Ylijäämä < + ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
eher under- 
skotti—)
Net surjdus (  + , )  
or deficit (.— )
1 0 0 0 1 1 000 000 t-km 1 000 MilJ. mk
E 36 E 37 E 38 E 89 E 40 E 41 E 42 E 43
1964 ................ 19111 4 863 31085 78.70 262.22 371.51 428.58 —  57.07
1965 ................ 20 556 5183 30 794 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09 _
1966 ................ 20 885 5 610 31520 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ................ 21 658 5 596 30 307 87.89 296.4 8 417.76 524.7 2 —  106.96
1968 ............... 21 449 5 627 27 452 93.20 309.45 443.50 563.83 —  120.33
1969 ................ 22 422 6 026 25 628 96.77 341.38 484.53 600.40 —  115.87
1968 XII . . . 1 627 427 2 531 9.19 26.95 41.07 58.02 —  16.95
1969 I . . . 1713 497 f 6.06 24.98 33.54 42.64 —  9.10 • '
II . . . 1651 493 1 6.79 26.34 35.76 51.88 — 16.12
III . . . 1981 608 r 7.10 29.31 39.20 51.22 •— 12.01 .
IV . . . 1743 522 1 8.30 28.60 40.24 49.18 —  8.94
V . . . 1 851 486 Í 7.86 26.75 38.20 52.90 —  14.70
VI . . . 1 756 426 1 9.45 23.84 36.49 50.42 —  13.93
VII . . . 1 863 471 /  10.97 26.85 40.98 48.58 —  7.60
VIII . . . 1895 480 > O ÜIO i 10.16 31.75 45.20 45.81 — 0.61
IX . . . 2 004 507 J 6.59 28.16 38.25 49.70 —  11.45
X . . . 2 204 569 1 7.13 33.07 45.36 47.42 —  2.06
XI . . . 1848 467 J 6.79 27.98 39.39 50.04 —  10.65
XII . . . 1 913 501 \  9.57 33.77 51.90 60.61 —  8.71
1970 I . . . 1880 517 6.21 26.83 35.98 46.02 — 10.04
II . . . 6.17 29.86 38.74 51.17 —  12.43
III . . . 8.58 30.57 41.65 60.24 — 8.59
IV . . . 7.13 33.85 44.32 52.18 —  7.86
25. Ulkomainen merenkulku —  Sjölarten mellan Finland ocb utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg —  Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety Siitä
Number nettoton tavara- suomal. Number nettoton tavara- Buomai.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav.
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total WilA Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exportcd with
Finnish 1 0 0 0 1 Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels veesels
E 44 E 46 E 46 E 47 E 48 E 40 E 60 E 61 E 62 E 63 E 54 E 55
1963 ........... 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 -7 933" -1 0  032 4 000
1964 ........... 15 375 6 710 12 431 9 654 12 474 7 848 15 394 6 701 12_459 . 8 888.. _10 617 4 547
1965 ........... 16 067 7 110 14 056 11676 13 868 8 304 16 120 7 139 14 166 9 990 ..„10  178 . ___ 4 50Q
1966 ........... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 622 10075 10130 4 498
1967 ........... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 ........... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 764 4 734
*1969 ........... 17 266 8198 18 649 16 164 18 361 9 759 17 265 8195 18 716 13 235 11974 5 244
*1968 XII . . 1227 583 1390 1195 1648 847 1198 561 1347 863 907 395
*1969 I . . 890 450 1087 893 1044 668 931 449 1157 797 896 423
11 . . 619 336 821 695 822 605 642 342 855 607 638 . 350
Ill . . 642 350 891 766 770 594 628 346 886 695 708 395
TV .. 803 455 1052 910 967 731 784 457 1068 792 732 419
V .. 1570 747 1602 1 381 1 514 713 1583 768 1 597 1 121 1088 475
VI .. 1 967 960 1 991 1759 1 834 940 1894 948 1946 1373 1049 447
VII .. 2 172 1067 2 017 1731 1 494 860 2 201 1063 2 057 1 632 1 284 473
VIII .. 2143 1018 2 167 1902 1880 937 2 155 1 024 2 146 1 630 1247 495
IX .. 1 842 805 1827 1592 1948 919 1 792 789 1781 1 206 1135 456
X .. 1729 730 1878 1615 2 284 957 1790 741 1943 1 231 1221 493
XI .. 1 491 641 1660 1449 1945 943 1480 634 1639 1069 1057 435
XII .. 1 397 639 1656 1470 1861 890 1386 634 1643 1081 919 381
*1970 I .. 989 496 1225 1062 1 159 635 1031 496 1 252 906 962 482
II .. 617 334 860 752 862 569 659 352 901 657 816 449
Ill .. 619 344 892 798 852 581 327 893 668 683
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
28 E. LIIKENNE —  SAMFÄRDSELN TRANSPORT 1970
26. Kauppalaivasto —  Handelsdottan —  Merchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopussa 
































E 56 E 67 E 58 E 59 E 60 E 61
1963 ................ 570 945 179 295 338 644
1964 ................ 564 962 157 268 369 690
1965 ................ 560 991 140 240 390 747
1966 ................ 541 1 008 123 211 393 793
1967 ................ 525 1 098 101 170 407 926
1968 ................ 506 1083 78 109 414 972
*1969 ................ 508 1 242 59 67 437 1174
*1969 V .. 508 1168 70 99 425 1 068
VI .. 509 1 193 69 99 427 1093
VII .. 506 1183 66 93 427 1088
Vili .. 505 1174 63 83 429 1089
IX .. 509 1 185 62 81 434 1102
X .. 510 1 245 61 75 436 1169
XI .. 512 1 248 60 71 439 1175
XII .. 508 1 242 59 67 437 1174
*1970 I .. 509 1 245 59 67 438 1176
II .. 506 1 238 57 67 437 1 170
III .. 507 1356 56 67 439 1 287
IV .. 508 1350 56 67 440 1 282
V .. 505 1 346 56 67 439 1 278
27. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära ilygtraiik
Sheduled air trafjic of Finnish companies
Vuosi ja 


























1 000 1000 tan-km
E 62 E 63 E 64 E 65
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11 955 311 157 639 731 5 539
1965 ... 13 002 370 477 721 451 7 135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969.... 17 228 586 822 1 035 280 13 452
1969 III 1218 38 058 81 576 814
IV 1139 38 757 79 718 698
V 1 436 46 855 90 052 835
VI 1681 66 484 103 907 1 112
VII 1701 69 602 94 822 994
VIII 1 689 75 343 104 699 1210
IX 1588 57 906 96 838 1 486
X 1618 51350 91 907 1732
XI 1540 43 330 86 045 1649
XII 1 435 41 643 80 821 1578
1970 I 1 523 42 288 80 759 1705
II 1 441 41 656 84 934 2 036
III 1 575 52 051 101 276 1989
IV 1 628 57 424 105 577 2179



































































































1 000 mk I 000
E 66 E 67 E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4 156 1 121 13 691 1986
1966 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 856 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 . . . 167 016 166 379 67 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1075 21966 3 736
*1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 201 2 241 943 10 383 1059 22 058 4 573
*1969 III 16 882 26 339 5 211 48 433 4 959 188 267 881 79 1635 368
IV 14 900 20 378 4 977 40 255 4 774 179 325 805 79 1649 370
V 18196 20 587 5 549 44 332 5110 188 829 866 125 1698 379
VI 14 331 26 664 5 130 46 125 4 573 173 543 848 87 2 468 380
VII 12 943 18 096 4 858 35 896 4 556 156 210 748 86 1824 335
VIII 13 280 - 19 559 4 880 37 720 4 703 179 404 833 86 1 746 354
IX 18 467 28 250 5 401 52118 5 022 204 137 951 93 2120 424
X 17 725 22 698 5 029 45 452 5 297 212 329 976 89 1 535 458
XI 17 730 21 692 4 965 44 387 4 838 203 801 954 86 2 415 413
XII 29 231 23 775 10 183 63189 5 023 206 995 975 98 1823 391
*1970 I 16 850 25 777 5 841 48 468 5 058 216 957 936 79 1473 403
II 18 250 21 998 6 570 46 818 4 821 217 767 677 76 2 378 440
III 20 704 30 866 6 619 58189 4 968 220 164 1022 86 1 603 412
IV 20 964 25 043 7 411 53 418 5 426 243 137 1075 88 1 931 473
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses h 6 p ).
N:o 6 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OOH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 29
29. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadslndex
Cost o) living index 
X 1951 -  100
30. Kuluttajan hintaindeksi —  Konsumentprisindex 
Consumer price index 
X—XII 1957 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 







Eyhmäiudeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (lnom parent.) deras vikter 






Ryhmälndekslt Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter 







































































F 1 F 2 F 3 F 4 F 6 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12
1964 ........... 170 184 364 114 107 164 133 135 135 110 132 134
1966 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 186 202 392 119 111 182 146 149 145 116 138 148
1967 ........... 196 212 408 130 115 196 163 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .......... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1969 I .. 216 240 438 144 128 212 169 177 162 139 159 173
I I  . . 216 241 438 144 128 212 169 177 162 140 159 173
I l l  . . 214 237 439 144 128 212 168 174 162 140 159 173
IV  . . 216 242 439 142 128 213 170 178 163 138 159 173
V . . 216 242 440 142 128 213 170 178 163 138 159 174
VI .. 217 243 440 141 128 214 170 179 163 137 159 174
VII .. 217 244 442 140 128 214 170 179 164 136 159 174
VIII .. 217 245 443 140 128 214 170 180 164 136 159 174
IX .. 218 245 445 141 128 213 171 180 165 137 159 174
X .. 218 244 447 142 128 214 171 179 166 138 169 175
XI .. 218 243 449 146 129 215 171 179 166 141 160 175
XII .. 218 243 449 147 129 215 171 178 166 143 160 175
1970 I .. 220 242 456 150 129 218 173 178 169 146 160 177
II .. 221 242 458 152 129 218 173 178 170 148 160 178
Ill .. 221 243 458 154 129 219 174 179 170 150 160 178
IV .. 222 245 459 156 129 219 174 180 170 152 160 178
V .. 222 245 459 155 129 219 174 180 170 150 160 179
81. Kuluttajan hintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1907 ~  100
Kokonais­
indeksi
Ryhmälndekslt ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal 
Group indices and their xceights (in parentheses)
och (lnom parentes) deras vikter
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto, Transport ja virkistys j a palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Utbildnlng övriga varor
och tobak o. skodon och lyse •palvelukset och och tjänster
Beverages Clothing Beating HushällB- rekreatton Other goods
and tobacco and and inventarler, Education and Services
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.3) (7.3) (9.4) (16.1) (3.7) (5.0) (13.0) (9.7) (9.»)
F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F 19 F 20 F 21 F 22
1967............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968............. 109 m 110 106 107 108 109 110 108 109
1969............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1969 I .. 111 114 111 108 110 110 110 109 109 111
II .. 111 114 111 108 110 110 110 109 109 111
III .. 110 112 111 108 110 110 110 109 110 111
IV .. 111 115 111 108 111 109 110 109 110 111
V .. 111 114 111 108 111 109 110 109 110 111
VI .. 112 115 111 108 111 108 110 110 110 112
VII .. 112 115 111 109 111 107 110 110 110 112
VIII .. 112 116 111 108 112 107 110 110 110 112
IX .. 112 116 111 109 112 108 110 109 111 112
X .. 112 115 111 109 113 109 111 110 111 112
XI .. 112 115 111 109 113 111 111 111 111 112
XII .. 112 115 111 109 113 112 111 111 111 112
1970 I .. 113 115 116 109 115 115 111 111 112 114
II .. 114 115 116 109 115 116 112 112 112 114
III .. 114 115 116 109 115 118 113 112 113 114
rv .. 114 116 114 109 116 119 113 112 113 114
V .. 114 116 114 109 116 118 113 113 113 114
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Se« nole section in the January issue.
0  Furniture and household'equipment and operation:
30 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 1970



































































1 600 g : kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 260 g 800 g
F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28 F 29 F 30 F 31 F 32 F 33
1963 .......... 0.47 2.49 5.10 0.79 3.05 0.26 2.12 0.63 1.09 0.64
1964 .......... 0.54 2.84 6.98 0.87 3.31 0.29 2.44 0.70 1.25 0.76
1965 .......... 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.57 0.76 1.34 0.80
1966 .......... 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 .......... 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 . . . . . . . 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93 ,
1969 II .. 0.70 4.28 7.76 1.05 3.85 0.37 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
I l l  .. 0.70 3.52 7.77 1.05 4.01 0.38 '3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
IV .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.08 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V .. 0.70 4.28 7.7 7 1.05 4.10 0.38 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
VI .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.20 0.38 3.01 0.82 1.62 0.74 0.93
VII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.19 0.39 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
VIII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.13 0.51 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
IX .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.07 0.42 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
X .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.03 0.38 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
XI .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.03 0.36 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
X II .. 0.70 4.28 7.77 1.05 3.97 0.36 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 I ■.. 0.70 4.28 7.77 1.05 3.94 0.38 3.02 0.82 1.52 0.73 0.93
II . . 0.70 4.28 7.77 1.05 3.88 0.38 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
Ill . . 0.70 4.28 7.77 1.05 3.98 0.39 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
IV . . 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.oi 0.82 1.52 0.74 0.93
V .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3 .oi 0.82 1.52 0.74 0.93
Vuosi ja
kuukausi










































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 34 F 35 F 36 F 37 F 38 F 39 F 40 F 41 F 42 F 43 F 44
1963 ............. 0.47 0.76 3.86 4.03 4.35 5.27 1.32 2.29 1.44 2.25 1.55
1964 .......... . 0.55 0.93 3.02 3.99 4.69 6.10 1.45 2.52 2.01 2.46 1.67
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 6.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 6.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1969 II .. 0.69 1.01 7.92 7.28 6.00 8.30 1.91 4.42 1.56 2.94 2.01
I ll  .. 0.69 1.01 7.87 7.30 5.94 8.30 2.26 4.44 1.56 2.94 1.98
IV . . 0.69 1.01 7.83 7.26 6.93 8.30 1.88 4.46 1.56 2.94 1.97
V .. 0.69 1.01 . 7.78 7.21 5.93 8.30 1.18 4.56 1.56 2.94 2.13
VI . . .0.69 1.01 7.80 7.2 7 5.95 8.30 1.09 4.66 1.56 2.94 2.23
VII . . 0.69 1.01 7.83 7.34 5.96 8.30 1.22 4.70 1.56 2.94 2.30
V ili  . . ' 0.69 1.01 7.87 7.34 6.02 8.30 1.66 4.57 1.56 2.94 2.31
IX . . • 0.69 1.01 7.89 7.41 6.03 8.30 1.69 4.73 1.56 2.94 2.44
X .. 0.69 1.01 7.90 7 36 6.11 8.30 1.67 4.77 1.56 2.94 2.52
■ ' XI . . 0.69 1.01 7.90 7.28 6.17 8.30 1.81 4.88 1.56 2.94 2.47
XII . . 0.69 1.01 7.89 7.26 6.24 8.30 1.59 5.04 1.56 2.94 2.30
1970 I .. 0.69 1.01 7.99 7.29 6.32 8.29 1.70 5.14 1.56 2.94 1.98
II . . 0.69 1.01 7.98 7.21 6.14 8.29 1.97 5.22 1.56 2.94 1.91
Ill . . 0.69 1.01 8.01 7.25 6.14 8.29 2.48 5.30 1.56 2.94 1.87
IV .. 0.69 1.01 8.52 7.65 6.22 8.29 1.92 5.42 1.56 2.94 1.81
V .. 0.69 1.01 8.71 7.77 6.29 8.29 1.32 5.45 1.56 2.94 1.90
£s. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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83. Uusi rakennuskustannusindeksi —  Ny byggnadskostnadsindex —  New building cost index





































































































F 45 1 F 46 1 F 47 1 F 48 1 F 49 1 F 50 F 51 F 52 F 53 1 F 54
1965 ......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967......... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.4
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1070 1969 1970 I960 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 19GQ 1970
I . . . . 129.2 130.8 127.9 134.7 139.3 145.7 116.5 123.3 132.2 136.0 130.9 152.2 133.3 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 128. s 136.3
II . . . . 129.2 137.6 127.9 135.7 139.3 145.7 116.5 125.7 132.2 136.1 130.9 152.3 133.4 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 128. s 137.1
Ill . . . . 129.3 137.9 127.9 135.9 139.3 145.7 116.6 126.2 132.2 136.1 130.9 152.3 133.8 147.0 130.3 136.7 135.7 145.0 128.8 137. s
IV . . . . 129.4 138.2 128.0 135.9 139.3 145.7 116.7 126.2 132.6 136.1 130.9 152.3 134.0 148.2 130.3 138.1 135.9 145.3 129.0 137.7
V . . . . 130.1 138.3 128.6 136.0 139.3 145.7 117.3 126.4 132.6 136.2 135.7 152.3 135.3 148.1 131.0 138.4 137.4 145.4 129.7 137.8
VI . . . . 130.1 128.5 139.3 117.1 132.6 135.7 135.6 131.0 137.3 129.6
VII . . . . 130.3 128.7 139.3 117.6 132.6 137.8 135.6 131.9 137.5 129.8
VIII . . . . 130.9 129.3 139.3 118.8 132.6 137.8 136.2 131.9 138.1 130.4
IX . . . . 132.2 130.7 139.3 121.6 132.8 141.9 137.6 132.5 139.6 131.8
X . . . . 132.6 131.0 139.3 122.4 132.8 141.9 138.3 132.5 140.0 132.1
XI . . . . 133.8 131.7 139.3 122.7 132.9 152.2 139.4 132 5 140.7 132.8
XII . . . . 133.6 131.6 139.3 122.4 133.0 162.2 141.1 133.1 141.0 133.0
84. Maataloustarvlkkeiden ostohintalndeksl
Index for inkopsprisen pd lantbruksfornodenheter
Purchase prices oj farm supplies, index numbers 
1937— 39 =  100
85. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksl 
Index tor lantbruksorodukters producentpris
Producer's price index o/ agricultural products 






























































F 55 F 56 F 57 F 68 F 69 F 60 F 61 F 62
1963.. 1467 1055 2 142 2 022 1 687 1963 . . . . 2 614 2 050 2 405
1964.. 1594 1119 2 194 2 248 1827 1964 . . . . 2 844 2 292 2 641
1965.. 1690 1207 2 244 2 360 1 920 1965 . . . . 3 179 2 365 2 880
1966.. 1712 1 226 2 270 2 388 1945 1966 . . . . 3 296 2 302 2 930
1967.. 1862 1 272 2 352 2 500 2 043 1967 . . . . 3 456 2 368 3 056
1968.. 1984 1 412 2 557 2 815 2 259 1968 . . . . 4 009 2 486 3 450
1969.. 2 018 1 640 2 580 2 868 2 348 1969 . . . . 4115 2 493 3 520
1668 1069 1968 1969 1068 1969 1968 1969 1968 1969 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I .. 1 975 2 025 1 414 1 441 2 460 2 566 2 795 2 823 2 236 2 279 I . . . . 4198 4115 2 554 2 614 3 695 3 564
II .. 1977 2 022 1465 1493 2 460 2 566 2 795 2 823 2 249 2 292 II . . . . 4 189 4101 2 571 2 676 3 596 3 578
Ill .. 1980 2 022 1 479 1587 2 566 2 584 2 817 2 877 2 275 2 340 Ill . . . . 4177 4110 2 616 2 730 3 604 3 603
IV .. 1988 2 026 1 479 1587 2 566 2 584 2 817 2 877 2 279 2 340 IV . . . . 4157 *4 092 2 616 *2 736 3 591 *3 594
V .. 1 995 2 027 1 479 1587 2 566 2 584 2 817 2 877 2 279 2 340 V . . . . 4 128 2 612 3 572
VI .. 1995 2 022 1479 1587 2 566 2 576 2 820 2 877 2 282 2 339 VI . . . . 4 105 2 570 3 542
VII .. 1991 2 022 1310 1 672 2 566 2 576 2 820 2 877 2 239 2 360 VII . . . . 4 036 2 574 3 499
VIII .. 1 986 2 012 1337 1706 2 566 2 576 2 820 2 877 2 244 2 366 VIII . . . . 4 013 2 493 3 456
IX .. 1968 2 001 1356 1706 2 566 2 586 2 820 2 877 2 246 2 365 IX . . . . 4 070 2 445 3 474
X .. 1969 2 006 1388 1 739 2 566 2 586 2 820 2 877 2 254 2 375 X . . . . 4 096 2 431 3 486
XI .. 1970 2 011 1 415 1 773 2 566 2 586 2 820 2 877 2 260 2 384 XI . . . . 4126 2 455 3 513
XII .. 2 018 2 016 1415 1 805 2 566 2 586 2 823 2 877 2 271 2 393 XII . . . . 4162 2 524 3 561
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — Sm no« section in the January issue.
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36 a. Tukkuhlntatndeksl —  Partisorislndex —  Wholesale price index
i!HH = 10U, Ryhmien painot Ilmoitettu Sainia»« — fínippvlktern» angtvps Inom parentes — Group might’  in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
n a i s -
in d e k s i 0 Siitä — Därav —- Of which 1 l sata
Total- Elit juomat ja liaaka- uorav
i n d e s tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total keet Teuras- Liha Ja Malto- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live. eläimet iihatuot- talous- vlljatuot* ja keittiö- sokerlval- tee, och tobak väksi kel- 24
medet Slakt- teet tuotteet teet kasvit niiateet kaakao ja Beverages paamat- Puu-
Food kreatur KÖtt och ja munat SpannmAl Frukter Socker suklaa and tomat) tavarat
Live kött Mjölk- och och köks- och BOC- Kaffe, te, tobacco Bdvaror Trftvaror
animals varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Wood
for food M cat and mejeri- tnälspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
meai - produkter dukter vegetablss sugar pre- Coffee, Cruds
prepara- och ägg Cereals parations tea, cocoa materials
tions Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa* chocolate
and togs rations
(too oo) (ÍS.ss) (1.04) (3.90) (8.S0) (5.08) (1.89) (2.68) (3.31) (3.91) (1 6 .0  s) (10.BS)
F 63 F 64 1 F 66 1 F 66 | F 67 F 68 1 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73 F 74
1964 .. 226 244 254 231 210 358 238 299 129 253 265 297
1966 .. 236 254 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 276 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 -326
19b9 .. 286 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
1 281 294 305 309 413 425 342 350 294 289 412 412 296 301 241 241 140 141 351 356 309 329 339 360
II 282 296 308 311 411 425 338 345 293 288 413 413 299 311 241 241 141 141 351 356 309 331 339 362
m 281 296 302 312 406 425 339 349 281 287 414 414 300 314 241 241 141 141 350 356 310 331 339 362
IV 282 297 305 313 408 453 334 363 293 288 414 415 304 318 241 241 141 139 350 350 311 334 339 367
V 282 297 302 310 414 461 336 365 290 285 414 415 309 328 241 241 141 138 350 350 312 333 339 367
VI 283 300 404 334 287 414 311 241 141 350 313 341
VH 286 304 413 341 289 414 318 241 141 350 314 341
Vili 286 304 395 331 286 414 318 241 141 351 315 342
IX 287 304 430 350 285 409 301 241 141 351 320 350
X 289 304 423 349 288 409 299 241 141 351 322 353
XI 290 307 430 349 288 410 298 241 141 351 324 357
XII 291 307 439 353 291 411 300 241 141 351 324 356
Tavararyhmä (SITC) —  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
Siitä — Därav s Siitä — Därav 4 E 6 s u t a —  Därav —- Of which
Of which Eivennäie- Of which Kasvi- Kemian Valmis-
polttoaineet, öljyt ja teollisuu• telia 04 00 OO Oo
25 26 ktvennäis- 31a 31b -rasvat den tuot- teokset Paperi ja Langat ja Teokset Epäjalot
Paperi- Tekstiili- öljyt. kaasu. Kiven- KaaBU, Vegetabi■ teet Bearbe- pahvi kudelmat muista metallit
vanuke kuidut sähkövirta näispolt- sähkö- liska oljor Produkter tade varor sekä Garn och kivennäis- O&dla
Pap- Textil- ja vesi tönineet virta ja och fetter av kemtek Manu* niistä vai- vävnader aineista metaller
pora - flbrer Mineralis- ia kiven- vesi Vegetable indusiri factured mlstetut Fam and kuiu Bass
massa Textile ka bränslen, näisöljyt Gas, el- oils and Chemicals goods teokset fabric 8 metallista metals
Pulp fibres mineralol- Mine- ström och fats Papper, Varor av
jor, gast rallska vatten papp och minera-
elström och bränslen Gas, else- varor Haka am-
vatien och mine- trie energy darav nen utom
Mineral raloljor and water Papert metaller
fuels, lubri- Mineral paper- Non
cants* 008, fuels and board and metallic
electric oils manu- mineral
energy and factures manu-
water thereof factures
(1.81) (I.«) ( 3 . 93 ) (2 .3 6 ) (1.87) (O.ro) ( 1 . 90 ) ( 2 1 . 79 ) (2 .0 8 ) (6.89) (2 .6 6 ) (6.9»)
F 76 F 76 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85 F 86
1964 . . 227 172 201 214 183 221 159 196 205 214 188 172
1965 . . 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966'.. 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
19b9 . . ' 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1969 1970 1069 1970 1969 197Ö 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
° I 253 303 212 209 259 257 298 297 200 197 256 257 198 207 237 264 235 240 256 259 211 211 216 298
II 253 303 212 210 259 262 298 305 200 197 246 254 200 206 238 263 235 240 256 259 211 211 220 297
l i i 253 303 212 209 259 264 298 307 200 199 247 258 200 205 239 263 235 240 256 258 211 211 223 298
IV 266 303 212 208 259 264 298 307 199 199 242 262 201 208 240 266 236 240 256 259 211 211 226 305
V 263 303 212 207 259 264 298 307 199 198 245 253 204 209 243 267 235 240 258 260 211 211 237 307
VI 263 213 258 298 199 244 206 246 235 259 211 243
VII 278 212 258 297 199 249 199 249 235 258 211 254
VIII 278 211 258 297 198 249 199 251 235 259 211 263
IX 278 211 258 297 198 256 199 254 235 259 211 271
X 278 210 257 297 198 255 203 256 237 259 211 272
Xl 278 211 257 297 198 263 203 258 239 259 211 281
XII 278 209 257 297 197 263 206 260 239 259 211 289
Kb. huomautososasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte 1 — Sse note section in the January issue.
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36 a. Tukkuhintaindeksi (jatk.'l — Partlprlsindex (forts.) — Wholesale price index (coni.)








Siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 Siltä 1 Siltä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto•
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Raken- Poltto- Ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nussineet voitelu- maatulou- llsuuden
Metalli- neet sähkö* -laitteet ja Trans- färdiga Vaatteet tion8för- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nada- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektmkft equipment neons Producers' Building ja vesi övriga Övriga
metall transport- appar&ter maskiner manu- goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured smörj- tiosför* tionsför-
faetures Machin- elekt- apparater articlet nings- nöden- nöden*
of metals ery and riska) samt medel, heter för heter för
transport Machin- elektrlsk gas, el- lantbruk Industri
eauivment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.S8) (12 j o ) (4.90) (3.13) (4.11) (8.ss) (4.27) (61.29) (7.93) (3.23) (2.31) (37.93)
F 87 F 88 [ F 89 I F 90 I F 91 I F 92 j F 93 F 94 F 96 1 F 96 I F 97 I F 98
1964 .. 182 202 216 163 214 242 231 228 207 198 241 235
1965 .. 192 212 230 171 221 243 230 241 219 213 255 248
1966 .. 198 220 237 176 232 245 230 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 232 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 245 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 249 283 261 256 293 290
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1989 1970 1969 1970 1909 1970
I 230 252 273 295 315 364 214 234 268 273 287 289 247 250 277 297 254 277 257 257 290 328 283 303
II 230 252 273 296 315 354 215 234 268 273 287 289 248 250 278 297 255 277 257 263 293 333 283 301
III 230 265 273 296 315 355 215 234 268 273 288 291 250 250 278 297 255 278 257 264 294 333 283 302
IV 231 261 273 298 316 359 214 234 268 273 288 291 250 250 278 300 255 281 257 267 294 329 284 305
V 231 261 274 299 316 361 217 238 268 273 288 290 250 250 280 299 258 282 256 267 294 326 286 304
VI 231 278 326 217 268 289 250 280 259 257 293 286
VII 232 280 328 221 268 289 250 283 262 256 281 289
VIII 232 281 329 221 268 289 250 283 264 256 283 289
IX 238 283 333 221 269 289 250 287 267 256 287 294
X 239 289 348 221 270 289 250 289 268 256 290 296
XI 239 288 347 221 270 289 250 291 269 256 303 298








Käyttötarkoitus — Användningssyfte - -  Purpose Alkuperä -  
Origin




























































































































































F 99 F 100 F 101 F 102 1 F 103 F 104 F 105 F 100 F 107 F 108 F 109 F 110
1964 .. 214 227 237 220 199 282 166 231 210 250 218 218
1965 .. 224 232 243 222 207 285 169 242 214 266 228 223
¡966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 . 267 268 209 288 271 313 276 273
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 1069 1970 I960 1970 I960 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 1969 1970
I 285 307 284 288 303 306 251 254 266 282 368 372 208 211 285 297 263 284 311 323 268 290 271 280
II 285 308 287 289 308 309 251 254 265 282 368 371 208 211 287 298 264 285 315 327 268 289 271 280
III 285 308 283 291 301 312 253 253 265 283 368 372 208 211 285 299 264 285 313 329 265 290 271 280
IV 286 310 285 291 304 309 253 254 265 299 368 372 208 211 286 300 265 286 313 330 269 293 271 281
V 286 313 283 289 300 305 254 254 265 299 368 372 208 211 286 299 267 287 309 326 274 293 271 281
VI 290 284 300 255 269 368 208 286 270 308 274 273
VII 291 285 303 255 269 368 208 288 271 311 277 273
VIII 292 286 306 255 269 368 208 288 273 312 278 273
IX 294 285 303 255 269 368 209 290 275 314 282 274
X 301 285 303 255 269 368 210 291 280 316 283 276
XI 301 286 305 255 269 369 211 293 281 319 285 276
XII 301 285 303 255 269 369 211 293 282 319 287 277
Kb. huomautuBosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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34 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LONEENA ---  PRICES AND WAGES 1970
36 b. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex — Production price index
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1904 .. 235 2 5 1 221 229 352 2 3 6 2 7 8 302 228 1 4 8 2 0 0 202
1965 .. 248 2 6 7 258 247 374 2 3 7 2 9 4 323 233 1 4 9 2 0 8 204
1966 .. 250 2 7 3 276 249 379 2 4 5 2 8 4 311 222 1 5 0 2 1 7 207
1967 .. 253 2 8 3 282 264 386 2 5 2 2 7 4 296 225 1 5 5 2 2 0 213
1968 .. 276 3 1 1 320 299 403 2 7 4 2 9 3 315 248 1 6 9 2 4 6 236
1969 .. 292 3 2 1 338 305 411 2 7 9 3 2 6 348 282 1 7 5 2 5 9 254
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970
I 286 304 3 2 1 3 2 7 338 360 309 304 411 412 2 7 9 2 8 6 3 1 2 3 4 9 334 368 265 317 1 7 4 1 7 6 2 5 0 2 7 2 246 264
11 288 304 3 2 4 3 2 8 334 342 307 303 412 413 2 7 9 2 8 6 3 1 4 3 5 0 336 369 266 317 1 7 6 1 7 9 2 5 2 2 7 1 250 264
111 288 306 3 2 3 3 3 0 335 348 308 302 413 414 2 7 9 2 8 6 3 1 4 3 5 3 337 374 266 317 1 7 6 1 7 7 2 5 2 2 7 2 250 264
IV 288 307 3 2 1 3 3 1 331 359 307 303 413 415 2 7 9 2 8 6 3 1 6 3 5 5 338 373 271 330 1 7 7 1 7 7 2 5 2 2 7 4 250 264
V 289 3 1 7 332 306 413 2 7 9 3 1 9 341 273 1 7 7 2 5 6 255
VI 289 3 1 5 330 303 413 2 7 9 3 2 1 343 273 1 7 7 2 5 9 256
V II 292 3 1 9 337 305 414 2 7 9 3 2 6 344 294 1 7 3 2 6 1 257
V i l i 293 3 1 9 329 302 414 2 7 9 3 3 0 349 294 1 7 4 2 6 2 257
I X 295 3 2 0 346 301 407 2 7 9 3 3 5 356 294 1 7 4 2 6 3 256
X 298 3 2 0 347 304 407 2 7 9 3 4 3 367 297 1 7 4 2 6 4 257
X I 298 3 2 3 347 302 408 2 7 9 3 4 2 367 297 1 7 5 2 6 5 257
X I I 299 3 2 4 352 305 409 2 7 9 3 4 3 367 297 1 7 6 2 6 6 257
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) - -  C o m m o d i t y  g r o u p  ( S I T C )
Silta — Därav — O f  w h ic h 7 Siitä — Därav —  O f  w h ic h 8 Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1)
K o n e e t  j a j s n n a i s e t
65 66 68 69 la it te e t 71 72 73 v a l m i i t Branschgrupper (ISIC, Rev. 1)
Langat ja Teokset Epäjalot Metalli- s e k ä  k u l - Koneet ja Sähkö- Kuljetus- t a v a r a t
kudelmat muista metallit teokset je t u 8 v ä l i - laitteet (ei koneet, neuvot D i v e r s e G r o u p s  o f  i n d u s t r y  ( I S I C ,  R e v .  1 )
Garn och kivenniiis- Oädla Arbeten n e e t sähkö- •laitteet ja Trans- f ä r d ig a
Vuosi ja vfivnader aineista metaller av M  a s k i n  t r koneet) -tarvik- porfcmedel v a r o r 01 02 2-- 3
kuukausi Y a r n  a n d kuin B a s e metall o c h  a p p a - Maskiner keel T r a n s p o r t M i s c e l l a - Maatalous Metsä- Tehdas-
Ar och fa b r ic s metallista m e t a ls M a n u - r a t e r  s a m t och Elektriska e q u ip m e n t n e o u s Lant- talous teollisuus
mänad Varor av f a c t u r e s t r a n s p o r t - apparater maskiner m a n u - bruk Skogabruk Fabriks-
Y e a r minera- o f  m e t a ls m e d e i (andra än och f a c t u r e d A g r i c u l - F o r e s t r y Industri
a n d liska äm- M a c h i n - elekt- apparater a r t ic le s tu r e M a n u f a c -
m o n t h nen utom e r y a n d rlska) samt t u r in g
metaller t r a n s p o r t M a c h i n - elektrisk
N o n e q u ip m e n t c r y  ( o th e r materiel
m e t a l l ic t h a n E l e c t r i c
m in e r a l e le c t r ic ) m a c h in -
m a n u - e r y ,  a p p a -
fa c t u r e s r a t u s  a n d
a p p l ia n c e s
(4.«2) (2.81) (2.67) (2. 3 ) (9.30) (3.36) (2.5 9) (3.4 4) ( 9 . S 3 ) ( 1 1 .1 0 ) (JO.63) (74.0 6)
1964 . . 215 190 191 188 1 8 6 165 155 231 2 5 2 253 289 227
1965 .. 219 191 211 199 1 9 7 172 171 240 2 6 1 276 308 237
1966 .. 222 193 236 207 2 0 3 180 179 243 2 6 5 283 296 240
1967 .. 229 199 224 215 2 0 7 188 180 246 2 7 6 300 274 244
1968 .. 254 212 270 241 2 3 2 207 220 265 2 9 5 329 280 270
1969 .. 252 215 302 245 2 4 1 216 227 275 3 0 9 338 315 284
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 252 253 215 215 266 360 242 258 2 3 6 2 5 4 210 234 218 246 275 279 3 0 8 3 1 3 339 346 300 344 278 295
11 252 253 215 215 271 358 242 258 2 3 6 2 5 4 210 234 219 245 275 279 3 0 9 3 1 3 338 346 300 345 279 294
III 252 254 215 215 272 360 243 262 2 3 7 2 5 3 210 234 220 245 275 279 3 0 9 3 1 4 339 346 300 348 280 295
IV 252 254 215 215 275 376 243 269 2 3 7 2 5 5 211 238 219 247 275 279 3 0 9 3 1 4 339 350 301 348 280 298
V 252 215 287 244 2 3 8 211 225 275 3 0 9 340 302 282
V I 252 215 299 245 2 3 8 211 225 275 3 0 9 335 305 283
V II 252 215 310 246 2 4 1 214 231 275 3 0 9 339 306 286
V III 253 215 318 246 2 4 2 216 231 275 3 0 9 333 314 286
IX 253 215 331 247 2 4 5 224 233 275 3 0 9 335 326 288
X 253 215 328 248 2 4 5 224 234 276 3 0 9 335 342 289
X I 253 215 331 248 2 4 6 226 233 276 3 0 9 337 341 289
X I I 253 215 344 249 2 4 6 226 234 276 3 1 0 344 342 290
Lähde: Tilastollinen päätoimista ja Indeksitiedotus TH. 
Källa: Statistiska centralbyrfin och Indexrapport TH. 
«Source; Central statistical Office and Index report TH.
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36 b. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branachgrupper (ISIC, Itev. 1) —  O r o u p s  o i  i n d u s t r y  ( I S I O ,  B e n .  1 )
Siltä — Därav —  O f  w h ic h
Vuosi ja
kuukausi
A r  och
m&nad
Y e a r
a n d






F o o d
m a n u ­
f a c t u r in g









B e v e r a g e







T o b a c c o
m a n u ­







M a n u ­
fa c t u r e  












M a n u f a c ­
t u r e  o f  
fo o tw e a r ,  
o th e r  
w e a r in g  
a p p a r e l  
a n d
m a d e - u p
t e x t i le










M a n u ­
fa c t u r e  
o f  w o o d  
a n d







M a n u ­
f a c t u r e  o f  
p a p e r  a n d  
p a p e r  










M a n u ­
f a c t u r e  o f  
le a t h e r  
a n d  
r u b b e r  







M a n u -
f a c t u r e  o f
C h e m ic a ls
a n d
C h e m ic a l












M a n u ­
f a c t u r e  
o f  n o n -  
m e t a l l ic  
m i n e r a l  







M a n u -  
f a c t u r e  o f  
m e t a l  a n d  
m e t a l  P r o ­











B a c i s
m e t a l
i n d u s t r ie s
(2.9 5)
1 9 6 4  . . 2 5 1 1 9 7 2 3 9 2 3 4 2 1 2 2 8 9 2 1 4 2 2 6 1 5 5 1 9 3 1 8 6 1 9 2
1 9 6 5  . . 2 6 3 1 9 7 2 3 9 2 3 8 2 0 9 3 1 2 2 1 8 2 3 4 1 5 7 1 9 5 1 9 8 2 1 1
1 9 6 6  . . 2 6 8 2 0 0 2 4 8 2 3 9 2 1 4 3 0 7 2 1 3 2 8 4 1 5 8 1 9 7 2 0 8 2 3 5
1 9 6 7  . . 2 7 3 2 0 7 2 6 0 2 4 4 2 1 4 3 0 7 2 1 8 2 6 3 1 6 3 2 0 3 2 0 9 2 2 1
1 9 6 8  . . 3 0 1 2 2 6 2 8 3 2 6 8 2 0 6 3 4 0 2 4 1 2 7 9 1 7 6 2 1 7 2 3 8 2 6 6
1 9 6 9  . . 3 0 9 2 3 0 2 9 0 2 6 7 2 1 9 3 7 2 2 6 7 2 9 9 1 8 2 2 2 0 2 5 0 2 9 7
1060 1970 1969 1970 1960 1970 1060 1970 1969 1070 1969 1070 1969 1970 1969 1970 1900 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970
I 3 0 9 3 1 3 2 2 8 2 3 8 2 9 0 2 9 0 2 6 7 2 6 8 2 1 6 2 1 8 3 6 2 3 8 2 2 5 4 2 8 9 2 8 7 3 1 2 1 8 1 1 8 4 2 1 9 2 2 0 2 4 0 2 7 1 2 6 2 3 5 2
II 3 0 8 3 1 1 2 2 8 2 3 8 2 9 0 2 9 0 2 6 7 2 6 8 2 1 9 2 1 8 3 6 7 3 8 2 2 5 7 2 8 9 2 8 7 2 9 8 1 8 3 1 8 6 2 1 9 2 2 0 2 4 1 2 7 0 2 6 7 3 4 9
111 3 0 9 3 1 2 2 2 8 2 3 9 2 9 0 2 9 0 2 6 7 2 6 8 2 1 8 2 1 8 3 6 7 3 8 6 2 5 7 2 8 9 2 8 7 2 9 7 1 8 2 1 8 5 2 1 9 2 2 0 2 4 2 2 7 2 2 6 8 3 5 2
I V 3 0 7 3 1 5 2 3 0 2 3 9 2 9 0 2 9 0 2 6 7 2 6 8 2 1 8 2 1 8 3 6 8 3 8 6 2 5 9 2 9 6 2 8 7 2 9 7 1 8 2 1 8 4 2 1 9 2 2 0 2 4 2 2 7 7 2 7 1 3 6 6
V 3 0 8 2 3 1 2 9 0 2 6 7 2 1 8 3 7 4 2 6 3 2 8 7 1 8 3 2 2 0 2 4 6 2 8 3
V I 3 0 7 2 3 1 2 9 0 2 6 7 2 2 0 3 7 5 2 6 3 3 0 2 1 8 3 2 2 0 2 4 8 2 9 4
V I I 3 0 9 2 3 1 2 9 0 2 6 7 2 2 0 3 7 5 2 7 4 3 0 2 1 8 0 2 2 0 2 5 2 3 0 3
V I I I 3 0 7 2 3 1 2 9 0 2 6 8 2 2 0 3 7 5 2 7 4 3 0 2 1 8 1 2 2 0 2 5 4 3 1 1
I X 3 1 1 2 9 1 2 9 0 2 6 8 2 2 0 3 7 5 2 7 4 3 0 2 1 8 1 2 2 0 2 5 8 3 2 3
X 3 1 2 2 3 1 2 9 0 2 6 8 2 2 0 3 7 6 2 7 6 3 1 6 1 8 1 2 2 0 2 5 8 3 2 0
X I 3 1 2 2 3 1 2 9 0 2 6 8 2 2 0 3 7 7 2 7 6 3 1 6 1 8 2 2 2 0 2 5 9 3 2 3
X I I 3 1 3 2 3 1 2 9 0 2 6 8 2 2 0 3 7 6 2 7 6 3 1 6 1 8 3 2 2 0 2 6 2 3 3 5
Vuosi ja
kuukausi
A r  och
m&nad
Y e a r
a n d
m o n t h
Toimialaryhmät —  Branschgrupper —  O r o u p s  o f  i n d u s t r y K o t i -
m a r k k i n a ­
t a v a r a t
H e m m a -
m a r k n a d s -
v a r o r
H o m e
m a r k e t
g o o d s
(81. Bä)
Siitä —  Därav 
O f  w h ic h
V i e n t i ­
t a v a r a t
E x p o r t -
v a r o t
E x p o r t
g o o d s
(18.07)
Jalostusaste — Bearbetningsgrad 
S t a g e  o f  p r o c e s s in g










E l e c t r i c i t y  
g a s , w a te r  
a n d  s a n i ­
t a r y  









M a n u ­
f a c t u r in g















C r u d e  
m a t e r ia ls  










S i m p l y
p r o c e s s e d











M o r e  e la b ­
o r a t e ly  
p r o c e s s e d  









M a n u ­
fa c t u r e  o f  
m e t a l  
p r o d u c t s ,  
e x c e p t  
m a c h i ­
n e r y  a n d  
t r a n s p o r t  







M a n u ­
f a c t u r e  o f  
m a c h in e r y  
e x c e p t  
e le c t r ic a l  









M a n u ­
f a c t u r e  o f  
e le c t r ic a l  
■m a c h in e r y  
a p p a r a t u s ,  
a p p l i a n c e s  
a n d










M a n u ­
f a c t u r e  o f  
t r a n s p o r t  








M a n u ­
f a c t u r e  
o f  m e t a l  
p r o d u c t s
(14.45)
1 9 6 4  . . 1 8 6 1 6 5 1 4 9 2 3 1 1 8 6 234 2 2 3 1 8 5 240 2 6 6 2 3 6 2 1 7
1 9 6 5  . . 1 9 6 1 7 2 1 6 5 2 4 0 1 9 3 247 2 3 3 1 9 7 252 2 8 5 2 5 1 2 2 3
1 9 6 6 . . 2 0 3 1 8 0 1 7 2 2 4 3 2 0 4 251 2 3 8 2 0 6 247 2 8 6 2 5 4 2 2 7
1 9 6 7  . . 2 1 3 1 8 8 1 7 3 2 4 6 2 0 4 253 2 4 2 2 0 8 251 2 8 3 2 5 4 2 3 4
1 9 6 8 . . 2 3 9 2 0 7 2 1 1 2 6 5 2 0 9 275 2 6 6 2 3 6 280 3 0 0 2 8 3 2 5 6
1 9 6 9  . . 2 4 3 2 1 6 2 1 8 2 7 5 2 0 7 286 2 7 4 2 4 7 318 3 2 2 3 0 4 2 6 4
1969 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970
I 2 4 0 2 5 4 2 1 0 2 3 4 2 0 9 2 3 6 2 7 5 2 7 9 2 0 8 2 0 5 282 297 2 7 0 2 8 2 2 3 8 2 6 7 303 336 3 1 6 3 4 1 2 9 4 3 1 8 2 6 1 2 7 1
I I 2 4 0 2 5 4 2 1 0 2 3 4 2 1 0 2 3 5 2 7 5 2 7 9 2 0 8 2 0 5 283 297 2 7 1 2 8 1 2 3 9 2 6 6 308 337 3 2 1 3 4 3 2 9 6 3 1 7 2 6 3 2 7 1
l i i 2 4 1 2 6 2 2 1 0 2 3 4 2 1 1 2 3 5 2 7 5 2 7 9 2 0 7 2 0 6 283 298 2 7 1 2 8 2 2 3 9 2 6 8 308 339 3 1 9 3 4 6 2 9 6 3 1 9 2 6 3 2 7 1
I V 2 4 1 2 6 8 2 1 1 2 3 8 2 1 1 2 3 6 2 7 5 2 7 9 2 0 7 2 0 6 283 299 2 7 1 2 8 4 2 4 0 2 7 3 310 344 3 1 8 3 4 5 2 9 7 3 2 4 2 6 3 2 7 2
V 2 4 2 2 1 1 2 1 6 2 7 5 2 0 7 282 2 7 2 2 4 3 317 3 1 4 3 0 1 2 6 4
V I 2 4 2 2 1 1 2 1 6 2 7 5 2 0 7 283 2 7 3 2 4 5 318 3 1 3 3 0 2 2 6 4
V I I 2 4 4 2 1 4 2 2 1 2 7 5 2 0 6 285 2 7 5 2 4 9 323 3 1 8 3 0 7 2 6 5
V I I I 2 4 4 2 1 6 2 2 1 2 7 5 2 0 6 287 2 7 5 2 5 1 323 3 2 2 3 0 7 2 6 5
I X 2 4 5 2 2 4 2 2 3 2 7 5 2 0 6 289 2 7 7 2 5 4 324 3 2 6 3 1 0 2 6 6
X 2 4 6 2 2 4 2 2 4 2 7 6 2 0 6 291 2 7 7 2 5 4 326 3 3 3 3 1 1 2 6 6
X I 2 4 6 2 2 6 2 2 4 2 7 6 2 0 6 292 2 7 7 2 5 5 326 3 3 5 3 1 2 2 6 6
X I I 2 4 6 2 2 6 2 2 4 2 7 6 2 0 5 293 2 7 8 2 5 7 327 3 3 6 3 1 3 2 6 6
36 F. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES 1970
37. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprlslndex (eli) — Import price index (cif)
1949 =■ 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna Inom parentes —  G r o u p  u ie ig h ta  i n  p a r e n th a a e a
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  C o m m o d it y  g r o u p  ( S I T C ) Jalostusaste — Bearbetninga- 
grad —  S t a g e  o f  p r o c e s s in g
indeksi
Total- ( L 2 3 L> 6 Siitä 7 1 2 3
index E l i n t a r - J u o m a t  j a R a a k a - K i v e n - K e m i a n V a l m i s t e - Därav K o n e e t  j a J a l o s t a - V ä h ä n O l e n n o t -
T o t a l v i k k e e t t u p a k k a a in e e t n ä i s - t e o ll i tu t  te o k s e t O I  w h ic h la it te e t m a tt o m a t j a lo s t e t u t s e s t i
i n d e x L i v e D r y c k e r ( a y ö tä - p o lt t o - s u u d e n B e a r b e t a • s e k ä a in e e t  j a tu o tte e t ja lo s t e t u t
Vuosi ja m e d e l o c h  t o b a k v ä k s i a in e e t  j a tu o tte e t d e  v a r o r 67--68 k u l j e t u s • tu o tte e t N d g o t  b e - tu o tte e t
ku ukaufll F o o d B e v e r a g e s k i l p a a - • ö ljy t P r o d u k t e r M a n u - Epäjalot v ä l in e e t O b e - a r b e ta d e V ä s e n t l ig t
A r  och a n d m a t t o m a t ) M i n e r a - av kem % 8k fa c t u r e d metallit M a s k i n e r a r b e t a d e p r o d u k t e r b e a r b e ta d e
mänad to b a c c o R A v a r o r l i s k a i n d u s t r i g o o d s Oädla o c h  a p p a - ä m n e n  o c h S i m p l y p r o d u k t e r
T e a r  a n d ( ic k e b r ä n s le n C h e m i c a l s metaller r a te r s a m t p r o d u k t e r p r o c e s s e d M o r e
m o n th ä t b a r a ) o c h  o l jo r B a s e t r a n s p o r t - C r u d e g o o d s e la b o r a t e ly
C r u d e M i n e r a l m e t a ls m e d e l m a t e r ia ls p r o c e s s e d
m a t e r i a l s f u e l s M a c h i n - a n d g o o d s g o o d s
( in e d i b l e ) a n d 0Ü 8 e r y  a n d
t r a n s p o r t
e q u i p m e n t
(655) (106) (13) (85) (81) (46) (207) (120) (121) (175) (248) (234)
F 111 F 112 F 113 F 114 F 115 F 118 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121 F 122
1 9 6 3 . . . . 1 8 3 203 331 177 168 137 165 1 4 9 217 190 169 192
1 9 6 4 . . . . 1 9 6 231 331 180 172 151 177 1 6 6 228 201 186 202
1 9 6 5 . . . . 1 9 3 198 327 181 176 169 178 1 6 7 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 1 9 1 186 328 189 176 160 176 1 5 9 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 2 0 1 197 340 187 191 166 186 1 6 8 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 2 4 3 235 413 222 232 198 221 2 0 1 290 256 218 260
1 9 6 9 . . . . 2 6 2 251 399 227 234 205 252 2 5 2 318 258 249 279
1969 1970 1960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 I960 1970 1960 1970 1969 1970
I 2 4 9 2 7 3 230 257 399 420 223 229 230 242 199 217 227 279 2 1 0 2 9 3 305 339 252 265 227 255 270 298
I I 2 5 4 2 7 4 248 259 399 418 232 228 231 250 201 206 229 280 2 1 3 2 9 3 305 341 259 268 234 256 271 297
I I I 2 6 4 2 7 5 244 264 396 412 233 228 231 252 200 207 231 281 2 1 7 2 9 3 305 341 259 268 234 257 271 298
I V 2 5 7 2 7 5 250 260 391 412 231 228 231 252 204 218 239 281 2 3 0 2 9 2 304 340 258 270 243 256 271 299
V 2 5 9 255 387 230 231 201 244 2 3 9 304 257 250 271
V I 2 6 1 250 387 226 228 208 246 2 4 2 317 256 248 278
V I I 2 6 5 249 387 238 228 205 256 2 6 0 317 261 257 278
V I I I 2 6 7 257 398 223 228 202 264 2 7 4 317 257 265 277
I X 2 7 3 255 410 226 242 204 266 2 7 6 337 261 266 289
X 2 7 1 260 410 219 242 212 270 2 8 3 338 261 258 292
X I 2 6 7 254 410 219 242 211 272 2 8 6 334 258 253 290
X I I 2 6 8 254 410 219 242 217 274 2 8 8 334 260 252 292
38. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprisindex (fob) — Export price index (foh)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — - G r o u p  w t ig h t a  i n  p a r e n th a a e a
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  C o m m o d it y  g r o u p  ( S I T C ) Jalostusaste —  Bearbetnlngs- 
grad —  S t a g e  o f  p r o c e s s in g
indeksi
Total- C 2 Siltä — Därav \ Siitä — Därav 7 1 2 \
index E l i n t a r - R a a k a - O f  w h ic h V a l m i s t e - O f  w h ic h K o n e e t  j a J a l o s t a - V ä h ä n O l e n n a i -
T o t a l v ik k e e t a in e e t t u l  te o k s e t la it te e t m a tt o m a t ja lo s t e t u t s e s t i
i n d e x I Á V 8 ( s y ö t ä - 24 25 B e a r b e t a - 63 64 s e k ä a in e e t  j a tu o tte e t ja lo s t e t u t
__ m e d e l v ä k s x Puu- Paperi- d e  v a r o r Puu- Paperi ja k u l j e t u s - tu o tte e t N d g o t  b e - tu o tte e t
F o o d k e l p o a - tavarat vanuke M a n u - teokset pahvi v ä l in e e t O b e - a r b e t a d e V ä s e n t l ig tkuukausi m a t t o m a t ) Trävaror Pappers- f a c t o r e d Varor Bekä niistä M a s k i n e r a r b e t a d e p r o d u k t e r b e a r b e ta d e
R A v a r o r W o o d massa g o o d s av trä valmis- o c h  a p p a - ä m n e n  o c h S i m p l y p r o d u k t e r
( ic k e P u l p G o o d s tetui r a te r s a m t p r o d u k t e r p r o c e s s e d M o r e
ä t b a r a ) o f  w o o d teokset t r a n s p o r t - C r u d e g o o d s e la b o r a t e ly
C r u d e Parmer. m e d e l m a t e r ia ls p r o c e s s e d
m a t e r ia ls papp och M a c k i n - a n d g o o d s g o o d s
( i n e d i b l e ) varor e r y  a n d
därav t r a n s p o r t
*) e q u ip m e n t
(656) (18) (381) (210) (146) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 123 F 124 F 125 F 126 1 F 127 1 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133 F 134
1 9 6 3 . . . . 2 1 8 131 240 2 6 4 2 1 1 184 1 5 8 1 9 8 163 215 224 208
1 9 6 4 . . . . 2 3 7 135 267 2 9 8 2 2 9 189 1 6 4 2 0 0 188 245 245 220
1 9 6 5 . . . . 2 4 9 144 280 3 1 7 2 3 4 194 1 7 4 2 0 0 198 267 257 228
1 9 6 6 . . . . 2 4 4 143 266 2 9 9 2 2 4 199 1 7 7 2 0 3 207 252 247 235
1 9 6 7 . . . . 2 5 7 152 279 3 1 1 2 3 9 216 1 9 4 2 2 1 204 252 262 250
1 9 6 8 . . . . 3 0 3 181 330 3 7 2 2 7 6 260 2 3 6 2 6 5 245 289 311 289
1 9 6 9 . . . . 3 1 7 173 346 3 8 4 2 9 2 269 2 4 8 2 7 1 264 291 328 303
1969 1070 1969 1970 1969 1970 1060 1970 I960 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 3 1 3 3 3 3 195 193 339 361 3 8 4 3 9 3 2 8 1 3 2 4 266 283 2 4 6 2 6 1 2 7 0 2 8 1 246 291 297 296 320 344 303 318
I I 3 1 4 3 3 4 188 193 341 362 3 8 8 3 9 4 2 8 1 3 2 4 266 283 2 4 6 2 6 1 2 7 0 2 8 2 248 288 297 295 322 345 301 319
I I I 3 1 4 3 3 6 184 194 340 367 3 8 6 4 0 3 2 8 1 3 2 4 268 284 2 5 2 2 6 1 2 6 9 2 8 2 251 286 297 303 322 349 301 319
I V 3 1 4 3 4 1 177 195 342 375 3 8 9 4 0 2 2 8 2 3 4 4 267 284 2 4 8 2 6 1 2 6 9 2 8 2 250 298 291 302 324 356 301 320
V 3 1 3 173 341 3 8 8 2 8 0 267 2 4 7 2 7 0 256 292 322 300
V I 3 1 5 184 342 3 9 0 2 8 0 269 2 4 8 2 7 2 257 293 324 302
V I I 3 1 9 179 350 3 8 8 3 0 3 270 2 4 9 2 7 2 263 285 332 303
V I I I 3 1 9 168 350 3 8 8 3 0 3 270 2 4 8 2 7 3 262 287 331 303
I X 3 2 0 158 350 3 8 9 3 0 3 271 2 4 8 2 7 1 281 289 331 304
X 3 2 2 157 352 3 9 0 3 0 6 272 2 4 9 2 7 2 286 290 333 306
X I 3 2 2 152 354 3 9 2 3 0 6 271 2 5 0 2 7 1 282 290 334 305
X I I 3 2 2 162 353 3 9 1 3 0 6 273 2 4 9 2 7 2 285 290 335 306
Ks. huomautusosasto vuoden enslmmfiisessft numeroBsa — Se notavdeiningen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
0 Paper, paperboard and manufacturea thereof.
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F 136 F 136 F 137 00COh F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 145 F 146 F 147 F 148
1966 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1966 ......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1966 IV 2.39 1.77 31.10 4.01 4.07 3.63 2.55 3.98 2.75 4.85 3.20 4.53 3.40 5.35
1967 I 2.40 1.94 29.90 4.13 4.28 3.69 2.63 4.10 2.83 4.69 3.30 4.52 3.49 5.72
II 2.57 1.92 34.20 4.22 4.31 3.92 2.66 4.20 2.90 4.98 3.47 4.75 3.57 5.82
III 2.51 1.94 34.10 4.30 4.35 3.95 2.70 4.26 2.95 4.91 3.49 4.74 3.65 5.85
IV 2.61 2.03 34.50 4.31 4.32 3.95 2.71 4.26 2.96 4.87 3.46 4.59 3.61 6.30
1968 I 2.66 2.04 32.30 4.56 4.64 4.13 2.87 4.54 3.15 4.96 3.60 4.73 4.24 6.44
II 2.72 2.10 38.40 4.68 4.74 4.22 2.93 4.64 3.20 5.21 3.63 5.03 4.30 6.49
III 2.75 2.16 41.10 4.80 4.88 4.39 3.01 4.77 3.31 5.28 3.89 5.67 4.46 6.52
IV 2.88 2.15 37.50 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 5.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7 38





















































F 149 F 150 F 151 F 152 F 153 F 154 F 155 F 156 F 167 F 158 F 159 F 160
1965 115 116 116 109 109 109 111 107 107 107 106 107
1966 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 159 173 157 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1966 II .. 129 133 129 117 119 117 122 117 115 117 114 116
Ill .. 128 129 128 120 122 120 130 124 122 124 119 123
IV .. 130 130 m 120 123 120 130 124 122 124 119 123
1967 I .. 130 143 132 123 126 124 137 130 128 132 127 130
II .. 140 141 140 127 129 127 138 132 129 133 128 131
Ill .. 136 143 137 129 131 129 141 134 131 135 130 133
IV .. 142 149 143 130 132 129 141 134 131 135 130 133
1968 I .. 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II .. 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
I l l  . . 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
I V  . . 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I  . . 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
I I  . . 156 171 158 153 158 154 168 158 164 161 152 156
I l l  . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
I V  . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
38 G. TYÖMARKKINAT —  ARBETSMARKNADEN —  LABOUR MARKET 1970
41. Työllisyys ja työttömyys x) — Sysselsättnlng ooh arbetslöshet x) — Employment and unemployment *)
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
T e a r  a n d  








































































































































































































W a g e  a n d  
s a l a r y  e a r n e r s


























































































































































































































































































1 000 henkilöä —  1 000 personer -—  P e r s o n s  i n  t h o u s a n d s
G 1 G 2 | O 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 g  e G 10 G 11 G 12 G 18 1 G 14 G 16 G 16
1 9 6 3  . . . 3  2 3 9 2  1 5 8 2 1 2 6 6 8 8 8 8 6 5 5 2 5 7 6 1 1 8 5 0 1 1 2 0 6 9 2 7 6 1 3 3 3 3 2 3 2 1 .5
1 9 6 4  . . . 3  2 9 1 2  1 8 6 2  1 5 2 6 5 5 8 9 8 5 9 9 5 4 8 1 1 9 5 0 1 1 2 5 6 8 2 9 0 1 4 1 3 5 9 3 3 1 .5
1 9 6 5  . . . 3  3 3 7 2  2 0 1 2  1 7 0 6 4 4 9 0 5 6 2 1 5 3 9 1 0 6 5 1 2 1 2 8 7 1 3 0 3 1 4 5 3 6 7 3 1 1 .4
1 9 6 6  . . . 3  3 8 2 2  2 1 5 2 1 8 0 6 3 4 9 0 8 6 3 8 5 2 5 9 8 5 3 5 1 2 8 7 2 3 0 4 1 4 5 3 7 3 3 5 1 .8
1 9 6 7  . . . 3  4 2 4 2  2 0 5 2  1 4 2 5 8 6 8 9 4 6 6 2 4 9 0 8 2 5 3 5 1 2 4 7 5 3 0 9 1 4 2 3 8 5 6 3 2 .9
1 9 6 8  . . . 3  4 6 1 2  1 8 8 2 1 0 0 5 5 6 8 9 0 6 5 4 4 5 9 8 4 5 2 7 1 1 2 7 2 3 1 0 1 4 2 3 9 3 8 8 4 .0
1 9 6 9  . . . 3  4 8 1 2 1 8 9 2  1 2 7 5 4 4 9 1 3 6 7 0 4 3 9 8 0 5 4 4 1 2 2 6 7 3 1 1 1 4 8 4 1 6 6 2 2.8
1 9 6 8  X I 3  4 7 2 2  1 4 8 2  0 7 1 5 4 2 8 8 0 6 5 0 4 2 1 1 0 7 5 2 6 1 1 3 7 2 3 0 1 1 4 0 3 9 1 7 7 3 .6
X I I 3  4 7 3 2  1 5 6 2  0 7 0 6 3 3 8 8 3 6 5 5 4 0 7 1 1 9 5 2 6 1 1 1 7 0 3 0 7 1 4 1 3 8 9 8 6 4 .0
1 9 6 9  I 3  4 7 4 2  1 3 6 2  0 3 8 5 2 3 8 6 3 6 5 2 3 9 2 1 2 3 5 1 6 9 9 6 6 2 9 8 1 4 6 3 9 8 9 8 4 .6
I I 3  4 7 6 2 1 2 8 2  0 3 5 6 1 7 8 7 0 6 4 8 3 9 0 1 2 0 5 1 6 9 9 6 5 2 9 6 1 4 9 4 0 1 9 3 4 .4
I I I 3  4 7 7 2  1 2 5 2  0 3 8 5 2 0 8 7 4 6 4 4 3 9 6 1 0 5 5 2 3 1 0 0 6 6 2 9 8 1 4 7 4 0 3 8 7 4 .1
I V 3  4 7 8 2  1 2 6 2  0 4 4 5 2 8 8 7 4 6 4 2 4 1 8 7 7 6 3 2 1 0 5 6 5 2 9 6 1 4 5 4 0 6 8 2 3 .9
V 3  4 7 9 2  1 6 0 2  0 9 7 6 3 9 8 9 9 6 5 9 4 5 5 5 7 5 4 5 1 1 8 6 5 3 0 3 1 4 4 4 0 9 6 3 2 .9
V I 3  4 8 0 2  2 9 6 2  2 4 3 5 6 0 9 8 3 7 0 0 4 7 1 6 1 5 8 2 1 4 0 7 0 3 2 7 1 5 6 4 3 6 5 3 2 .3
V I I 3  4 8 2 2  3 2 7 2  2 7 7 5 7 6 9 8 6 7 1 5 5 1 0 4 6 5 8 2 1 4 8 6 7 3 4 1 1 5 2 4 3 1 6 0 2.2
V I I I 3  4 8 3 2  2 8 6 2  2 3 9 5 8 3 9 5 7 6 9 9 5 0 4 4 5 5 6 6 1 4 6 7 2 3 2 5 1 5 3 4 2 8 4 7 2.1
I X 3  4 8 4 2  1 8 6 2 1 4 7 5 6 7 9 0 5 6 7 5 4 8 4 4 6 5 4 3 1 3 5 6 8 3 1 0 1 4 5 4 1 6 3 9 1 .8
X 3  4 8 5 2 1 7 1 2 1 3 1 5 5 4 9 0 9 6 6 8 4 4 9 6 6 5 4 0 1 3 0 7 0 3 0 8 1 4 7 4 2 1 4 0 1.8
X I 3  4 8 6 2 1 6 4 2  1 2 0 5 3 6 9 1 6 6 6 8 4 0 8 9 8 5 4 6 1 3 0 6 8 3 0 6 1 4 5 4 1 9 4 4 2.0
X I I 3  4 8 8 2 1 6 4 2  1 1 3 5 2 7 9 1 1 6 7 5 3 9 5 1 1 0 5 4 1 1 1 7 6 3 3 1 7 1 4 7 4 2 3 5 1 2 .4
* 1 9 7 0  I 3  4 8 8 2 1 3 3 2  0 7 4 5 0 6 9 0 1 6 6 7 3 7 0 1 1 2 5 4 7 1 1 0 6 3 3 1 0 1 4 4 4 1 8 5 9 2.8
I I 3  4 8 9 2  1 3 0 2  0 7 3 4 8 7 9 1 4 6 7 2 3 6 6 1 1 1 5 4 8 1 1 0 6 2 3 0 8 1 4 6 4 2 2 5 7 2 .7
I I I 3  4 8 9 2  1 2 9 2  0 7 5 4 8 2 9 2 0 6 7 3 ♦  3 6 5 1 0 5 ♦  5 5 0 1 1 0 ♦  6 2 ♦  3 0 8 ♦  1 4 7 ♦  4 2 8 5 4 2 .5
I V 3  4 9 0 2  1 3 0 2  0 7 7 4 8 2 9 2 2 6 7 3 3 8 5 7 9 5 5 1 1 1 1 6 1 3 0 9 1 4 8 4 3 3 5 3 2 .5
Tehdyt työvuodet ja -kuukaudet —  Utförda man&r och -m&nader —  M a n - y e a r s  a n d  m a n - m o n t h s  a c t u a l l y  w o r k e d
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
m&nad 
Y e a r  a n d  












































A g r i c u l t u r e
Metsätalous ja uitto 
Skogsbruk o. flottn. 


















































































































































































































T o t a l
Yrittäjät
Företag.
S e l f -
e m p lo y e d
Yhteensä
Summa




W a g e  a n d  
s a l a r y  
e a r n e r s
1 000 työvuosia ja -kuukausia —  1 000 manär ooh -mänader — 1 0 0 0  m a n - y e a r s  a n d  m a n - m o r U h s
G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27 G 28
1 9 6 3  . . . 1 8 5 3 1 3 2 2 4 3 6 4 0 2 1 0 7 7 7 4 5 8 1 1 5 6 5 2 5 8 1 2 6 2 8 8
1 9 6 4  . . . 1 8 7 8 1 3 7 9 4 0 4 3 6 8 1 1 2 8 1 4 6 2 1 1 8 6 4 2 7 2 1 3 0 3 1 6
1 9 6 5  . . . 1 8 9 5 1 4 0 6 3 9 4 3 6 2 1 0 0 7 2 4 7 1 1 1 9 6 6 2 8 6 1 3 3 3 2 6
1 9 6 6  . . . 1  9 0 4 1 4 1 4 3 9 5 3 6 3 9 1 6 9 4 9 2 1 1 7 6 5 2 8 3 1 3 4 3 2 6
1 9 6 7  . . . 1 8 4 2 1 3 9 2 3 6 2 3 3 5 7 7 5 7 4 7 5 1 1 4 6 9 2 8 5 1 2 6 3 3 4
1 9 6 8  . . . 1 7 5 4 1 3 2 5 3 4 3 3 1 4 7 6 5 6 4 4 2 9 9 6 2 2 7 6 1 2 1 3 3 5
1 9 6 9  . . . 1 7 5 2 1 3 3 4 3 3 0 3 0 1 7 1 5 1 4 4 7 1 0 2 5 6 2 7 4 1 2 5 3 4 7
1 9 6 8  X I 1 8 1 2 1 3 9 5 3 0 9 2 8 9 1 0 1 6 8 4 6 6 1 0 1 6 3 2 8 1 1 2 2 3 6 9
X I I 1 8 1 0 1 4 0 4 3 0 0 2 7 6 1 1 1 7 5 4 7 8 9 9 6 2 2 8 5 1 2 6 3 4 9
1 9 6 9  I 1 7 8 2 1 3 8 8 2 8 0 2 6 4 1 1 4 7 6 4 7 4 9 0 5 8 2 6 6 1 3 4 3 6 6
I I 1 7 5 2 1 3 7 2 2 7 2 2 5 6 1 0 5 7 3 4 5 4 9 1 6 1 2 6 6 1 3 6 3 6 8
I I I 1 7 4 6 1 3 5 8 2 8 1 2 6 3 9 3 6 0 4 6 4 8 4 5 9 2 7 2 1 3 0 3 6 3
I V 1 7 7 4 1 3 6 3 3 1 3 2 8 8 6 8 4 5 4 6 9 8 9 5 6 2 7 4 1 2 9 3 7 6
V 1 8 2 1 1 3 9 4 3 5 5 3 2 0 5 1 4 2 4 8 4 1 0 8 5 2 2 8 0 1 2 4 3 6 7
V I 1 7 6 3 1 3 2 1 3 6 7 3 2 9 5 2 4 5 4 5 6 1 0 9 5 6 2 7 8 1 2 8 3 1 7
V I I 1 5 7 9 1 1 2 3 4 0 3 3 6 8 3 7 3 2 3 5 1 1 0 7 4 6 2 6 0 1 0 9 2 6 6
V I I I 1 6 9 1 1 2 4 0 3 7 9 3 4 1 3 9 3 4 4 2 0 1 1 7 5 3 2 6 6 1 2 1 2 9 6
I X 1 7 6 7 1 3 2 9 3 7 3 3 3 0 4 2 3 8 4 3 6 1 1 3 5 6 2 7 6 1 2 1 3 5 0
X 1 8 0 5 1 3 8 4 3 4 0 3 0 2 6 2 4 8 4 5 8 1 0 7 5 9 2 8 3 1 2 4 3 7 2
X I 1 7 7 3 1 3 6 7 3 0 0 2 7 6 9 0 5 8 4 4 9 1 0 7 5 8 2 8 0 1 2 1 3 6 8
X I I 1  7 7 1 1 3 6 8 2 9 7 2 7 2 9 8 6 3 4 5 5 9 7 6 3 2 9 0 1 2 4 3 5 7
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
1) Ks. korjausartikkeli sivulla 62—63 — Se den korrigerande artikeln p& sidan 62—63 — See corrections on page 62—63.
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42. Työnhakijat ja  avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden lopussa
Arbetssökande och iediga platser i arbetslörmediingsbyräerna vid utgängen av mänaden
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0  29 G 30 G 31 G 32 G 33 G 34 G 36 G 36 G 37 G 38 G 39 G 40 G 41 G 42 G 43 G 44
1967 ....... 65 448 5 072 5 279 1292 6 478 326 2 424 138 16 910 927 13 824 285 4 864 2 073 5 668 31
1968 ....... 73 515 5 110 6 486 1 117 7 826 366 2 785 143 17 516 956 18 029 371 6 451 2129 7 469 324
1969....... 61 981 8 416 6 749 1555 7 044 448 2 432 217 12 897 2 199 15 466 977 5 799 2 947 7 486 74
1969 IV 87 894 9 293 7 575 1884 14 780 600 3 068 298 17 053 2 370 21 421 752 6 487 3 351 13 553 38
V 58 968 9 848 5 833 1921 5 327 702 2 102 336 11724 2 348 11772 972 4 965 3 070 14 645 499
VI 42 981 7 745 4 638 1682 4 362 415 1614 273 8 721 1877 7 823 902 4 423 2 565 6 557 31
VII 45 298 8 434 5181 1 626 3 735 317 1793 187 8127 1943 7 517 971 6112 3 364 4 247 26
VIII 43 907 2 372 7 785 1793 3 948 687 2 011 262 9 229 3 035 8 277 1820 5 994 4 724 5 607 51
IX 43 469 10136 7 894 1299 3 097 715 2 214 220 9 064 2 801 7 980 1852 6179 3 215 5 921 34
X 48 921 18 932 8 065 1 435 3 851 473 2 468 178 10 405 2 672 9 377 1452 6 598 2 690 6 200 32
XI 51 654 8 530 6 810 1 675 4 988 343 2 303 219 10 834 2 370 12 987 1 277 5 909 2 602 5 657 44
XII 62 464 7 889 4 637 1397 5 077 330 1970 225 10 142 2 408 16 673 727 4160 2 758 3 978 44
1970 I 63 169 8 846 7 419 1 696 5 846 470 2 307 253 13 530 2 883 19 391 633 6 053 2 860 5 934 51
II 63 356 9 426 6 517 1803 6 831 341 2 218 253 13 257 3 362 19 803 651 5 478 2 960 6182 56
III 63 547 10 864 6165 2 073 8 585 369 2 157 344 12 314 3 629 18 792 1124 5 148 3 250 7 935 75
IV 68 981 13 413 6 304 2 502 10 102 683 2 142 399 12 168 4 414 16111 1 236 5 651 4 094 13 608 85
Ml. — Inkl. — I n c l . :  
Pakkolomautettuja —
1969
III IV V VI VU VIII IX X XI X II
1970
I II III IV
Permltterade — L a i d  o f  f 2 311 1 703 902 4 008 9 484 685 677 1 316 1 106 4 471 1 60S 2 074 1 687 1 429
Lyhennetyllä työviikolla ole­
via — Med förkortad arbets- 
vecka—O n  r e d u c e d  w o r k in g  w e e k 1 695 2 264 1 608 935 102 371 443 641 1060 1 350 1 081 996 764 1 466
*) P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n ic a l ,  a d m in is t r a t iv e ,  c le r ic a l  a n d  s a le s  w o r k .
48. Työnvälitystoiminta —  Arbetsförmedling —  Employment service
Vuosi ja  
kuukausi 
A r  och
Työnhakijoita 
Arbetssökande 
A p p l i c a n t s  f o r  w o r k
Näistä ko. vuonna ensi 
kertaa ilmoittautuneet 




V a c a n c i e s  o f fe r e d
Työnvälityksiä 
Tlllsatta platser 







Y e a r  a n d Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä paikka-
m o n th Män Kvlnnor Summa Mftn Kvinnor Summa Mfln Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa kunnalle
M e n W o m e n T o t a l M e n W o m e n T o t a l M e n W o m e n T o t a l M e n W o m e n T o t a l *>
G 45 1 G 46 G 47 G 48 G 49 G 60 G 61 G 62 G 63 G 64 G 55 G 56 G 57
1 9 6 7  . . . . 8) 7 1  7 5 7 3) 3 4  5 1 3 3) 1 0 6  2 7 0 2 1 0  5 5 8 1 2 5  2 0 4 3 3 5  7 6 2 1 9 3  2 0 1 9 4  8 1 8 2 8 8  0 1 9 1 9  5 3 6
f a) 6 5  3 2 7 8)  3 8  7 0 9 8)  1 0 4  0 3 6
1 9 6 8
3) 7 8  8 2 7 3)  3 8  7 8 1 3)  1 1 7  6 0 8
| 2 7 9  0 8 2 1 6 4  9 7 8 4 4 4  0 6 0 1 9 7  4 7 7 1 2 1  5 9 5 3 1 9  0 7 2 1 8 2  4 9 5 9 3  1 3 4 2 7 5  6 2 9 1 1 8 1 2
1 9 6 9  . . . . 8) 6 9  1 4 4 3)  3 7  5 3 6 3)  1 0 6  6 8 0 2 6 9  4 3 5 1 6 8  5 9 2 4 3 8  0 2 7 2 4 0  3 1 6 1 4 8  7 4 2 3 8 9  0 5 8 2 0 9  8 3 3 1 0 9  2 5 2 3 1 9  0 8 5 1 5  2 6 5
1 9 6 9  I V 9 5  7 9 6 4 1 3 4 1 1 3 7  1 3 7 2 4  0 6 8 1 4  3 0 6 3 8  3 7 4 1 9  9 7 2 1 3  8 5 6 3 3  8 2 8 1 7  4 9 8 9  3 4 7 2 6  8 4 5 1 1 0 9
V 8 5  9 4 9 4 2  8 8 0 1 2 8  8 2 9 2 0  3 7 1 1 5  4 5 1 3 5  8 2 2 3 1 1 9 8 1 7  2 3 0 4 8  4 2 8 2 7  8 2 7 1 3  5 7 5 4 1  4 0 2 1 7 6 0
V I 5 7  9 0 1 3 5  0 3 1 9 2  9 3 2 1 4  6 1 3 1 1 6 1 6 2 6  2 2 9 2 1  6 9 9 1 2  9 2 3 3 4  6 2 2 1 9  5 1 3 1 1  0 0 2 3 0  5 1 5 1 3 5 0
V I I 4 6  5 9 5 3 5  9 8 0 8 2  5 7 5 1 1  7 3 7 1 1 6 4 9 2 3  3 8 6 1 8 1 6 4 1 1  6 3 9 2 9  8 0 3 1 5  3 7 7 7  7 3 3 2 3  1 1 0 1 1 3 6
V I I I 4 9  0 0 2 3 7  8 3 9 8 6  8 4 1 1 0  5 5 8 1 2  0 9 2 2 2  6 5 0 2 1  7 7 1 1 5  0 8 9 3 6  8 6 0 1 7  2 8 5 9  6 2 7 2 6  9 1 2 1 3 3 8
I X 5 2 1 0 0 3 8  0 2 6 9 0  1 2 6 1 3  5 3 6 1 3 1 6 0 2 6  6 9 6 2 6  4 3 2 1 3  9 6 7 4 0  3 9 9 2 2  3 3 9 1 0  8 3 7 3 3 1 7 6 1 6 6 6
X 5 7  2 7 7 3 8  0 1 5 9 5  2 9 2 1 3  8 7 7 1 1 0 5 3 2 4  9 3 0 2 5  2 2 2 1 1  8 4 2 3 7  0 6 4 2 2  0 4 2 9 1 0 7 3 1  1 4 9 1 9 1 1
X I 5 6  9 4 4 3 4  5 9 6 9 1  5 4 0 1 0  8 5 0 7  9 7 2 1 8  8 2 2 1 9  5 4 9 1 1 1 4 5 3 0  6 9 4 1 7  4 9 2 8  4 0 4 2 5  8 9 6 1 5 7 9
X I I 5 5  8 6 6 3 1 1 9 0 8 7  0 5 6 8  6 4 5 6 1 8 3 1 4  8 2 8 1 4  7 1 0 9  9 6 9 2 4  6 7 9 1 2  8 2 5 7  0 9 9 1 9  9 2 4 9 3 5
1 9 7 0  I 6 7  2 6 3 3 7  4 6 1 1 0 4  7 2 4 6 7  2 6 3 3 7  4 6 1 1 0 4  7 2 4 1 7  3 9 1 1 2  0 6 2 2 9  4 5 3 1 4  2 8 8 8  0 5 8 2 2  3 4 6 1 4 2 4
I I 6 3  7 7 3 3 2  4 7 5 9 6  2 4 8 2 2  7 5 8 1 2  5 3 0 3 5  2 8 8 1 4  1 3 2 1 0  5 1 9 2 4  6 5 1 1 2  2 0 1 7  3 8 2 1 9  5 8 3 1 1 7 9
I I I 6 5  1 7 5 3 3  7 4 3 9 8  9 1 8 1 9  9 2 1 1 2  0 9 6 3 2  0 1 7 1 6  1 1 5 1 1  9 2 6 2 8  0 4 1 1 3  3 7 7 8  0 7 9 2 1  4 5 6 1 3 0 4
I V 7 3  7 4 5 4 1  0 8 1 1 1 4  8 2 6 2 3  2 6 0 1 6  8 6 4 4 0  1 2 4 2 1 0 1 8 1 5  6 9 4 3 6  7 1 2 1 7  0 6 8 1 0  1 3 3 2 7  2 0 1 1 5 3 2
Kb. h u o m a u t u B o a a s t o  v u o d e n  e n s i m m ä i s e s s ä  n u m e r o s s a  — Se n o t f t v d e l n i n g e n  i h ä f t e  1 — S e e  n o te  s e c t io n  i n  t h e  J a n u a r y  i s s u e .
■) Keskim. kuukaudessa.
*) Härav platser aom förutsatt flyttning till annan ort — *) I medeltal per min ad.
V  O f  w h ic h  n o t  p r e v i o u s l y  r e g is t e r e d  d u r i n g  y e a r  —  *) O f  w h ic h  j o b s  r e q u ir in g  m o v in g  to  a n o t h e r  l o c a l i t y  — #) M o n t h l y  a v e r a g e .
40 G. TYÖMARKKINAT —  ARBETSMARKNADEN —  LABOUR MARKET 1970
44. Avoimet työpaikat ja rekisteröity työttömyys työnvälityksessä 
Ledlga platser och registrerad arbetslöshet vld arbetsförmedling
Vacancies and registered unemployment tw employment service
Vuosi ja kuukausi 







































Luku — Antal —  Number
G 58 G 59 G 60 G 61 G 62
Keskimäärin kuukaudessa - — 1 medeltä! per manad —  M onthly average
1965 .................. 5 1 8 0 25 414 11 784 793 423
1966 .................. 6 028 29  136 13 848 1 6 7 1 1 074
1967 .................. 5 072 46 215 20 875 5 978 4 771
1968 .................. 5 1 1 0 6 1 1 3 4 8 811 7 588
*1969  .................. 8 416 51 641 26 204 5 698 5 1 8 7
Kuukauden lopussa —  Vid utgängen av mänaden —  End of month
1969 II . . . . 5 717 77 050 42 173 14 056 13 137
I l l  . . . . 7 037 76  748 4 1 1 4 8 15 006 14 250
I V  . . . . 9 293 69 286 36  535 14 557 13 835
V  . . . . 9 848 50 070 19 653 4 969 4 1 1 1
V I  . . . . 7 745 36 214 17 132 609 408
V II  . . . . 8  434 38 441 20 658 148 —
V I I I  . . . . 12  372 34  401 9 961 156 —
IX . . . . 10 136 33  793 1 0 1 6 0 440 248
X . . . . 8  932 39 218 14 569 676 375
XI . . . . 8 530 41 741 20 446 1 3 5 3 1 0 0 8
XII . . . . 7 889 45 763 28 410 2 879 2 457
1970 I . . . . 5 1 9 5 53 601 29 041 4 042 3 660
II . . . . 9 426 53 222 31 427 4 428 4 072
Ill . . . . 10 864 51 313 31 016 4 815 4 511
IV  . . . . 13 413 49  432 29 629 4 831 4 581




















G 63 G 64
1963 .. 104 646 1 380 274
1964 .. 26 929 58 381
1965 .. 6 959 16 047
1966 .. 66 051 122 902
1967 .. 26 591 320 666
1968 .. 26 843 282 287
1969 .. 83 210 161 080
1968 VII 1 429 8 085
VIII 309 859




1969 I 11 516 31785
II 2 062 6 036
III 586 405
IV 1302 10 365
V 6 838 14 298
VI 2128 16 696
VII 800 7 650
VIII 699 2 063
IX 889 438
X 3 460 9 216
XI 2 775 30 913
XII 50 152 31218
*1970 I 1 920 2 720
II 2140 4 010
III 80 790 23 040
IV 9 751 13 807
V 20 253 15 008
46. Markklnapuun hakkuiden työvoima —  Arbetskraften vld avverknlng av 47. Työmäärärahoin palkattu valtion ja  kuntien työ- 
marknadsvirke— Labour force in logging for sale voim a—Med arbetsanslag anställd statlig och kom -
munal arbetskraft — Labour force in public works
Vuosi Ja 






















































G 71 1 G 72 G 73






















































1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I . . 66 66 41 37 0 0 3 2 4 4 114 108 I .. 54 44 45 40 99 84
II .. 66 61 39 38 0 0 2 2 4 3 101 104 II .. 57 46 45 40 102 85
Ill .. 38 44 29 31 0 0 2 2 3 4 73 81 III .. 55 44 45 40 100 84
IV . . 22 47 13 16 1 1 4 3 3 3 43 49 IV .. 50 40 45 40 94 80
V .. 13 5 5 21 2 47 V . . 62 44 95
VI . . 14 4 5 9 3 35 VI . . 51 38 89
VII . . 13 2 3 5 2 26 VII .. 45 35 81
VIII .. 20 3 2 7 2 34 VIII . . 43 35 78
IX .. 30 5 1 7 3 47 IX . . 44 40 84
X . . 44 9 1 4 3 61 X . . 45 38 83
XI . . 57 15 0 3 3 78 XI .. 45 39 84
XII .. 65 27 0 2 3 97 XII . . 42 39 81
Ka. huomautuflosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Toukokuu — Maj — May.
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48. Osakeyhtiöiden lukum äärit Ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset 
Akilebolagens antal och aktiekapital samt förändrlngarna l dessa




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma AntaJ pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapi tai kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capita9 capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 100000C 1000 OOC 1000000 1000000 1000000 1000 000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
H 1 1 H 2 H 3 1 H 4 H 5 | H 6 •H 7 H 8 1 H 9 1 H 10 1 n l i  1 h  1 2 1 H13| H 14 H 15| H 16 H 17 H 18
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat-— Totalantal och aktiekapital— Total number and total share capital
1959 . . 515 3.87 9  261 1 127.97 1 200 24.18 7 365 168.58 116 131.07 8 498 716.57 1 643 61.93 2 550 31.99 31 148 2 266.16
1960 . . 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 113 132.72 9 065 831.18 1 668 63.03 2 675 33.11 32 011 2 496.85
1961 . . 520 4.32 9 448 1 301.51 1 339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1 697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.77
1962 . . 519 10.31 9  541 1 358.76 1 400 35.85 7 660 228.18 110 193.78 10 582 1 201.97 1 739 81.30 2 titiy 40.86 34 22(» 3 151.01
1963 . . 512 10.48 9 594 1 568  l i 1 444 41.19 7 774 280.94 111 223.86 11 246 1 460.12 1 785 86.30 2 707 46.27 35 173 3 717.27
1964 . . 526 11.98 9 727 1 669 .70 1 507 54.16 7 894 296.23 111 236.41 11 939 1 623 .86 1 813 91.99 2 775 49.00 36 292 4 033.33
1965 . . 639 14.46 9 799 1 728 .0  t 1 563 60.37 7 982 311.37 110 334.40 12 840 1 845.65 1 843 106.21 2 808 54.57 37 484 4 455.04
1966 . . 550 16.42 9 878 1 824 .53 1 679 60.05 8 053 341.27 113 346.39 13 844 2 232.07 1 869 109.07 2 882 68.93 38 768 4 987.73
1967 . . 566 17.52 9 943 2 067 .51 1 6 1 2 72.05 8 1 1 4 388 .69 117 364 .15 14 781 3  084 .70 1 8 6 8 114.38 2 950 79.43 39  951 6 188.42
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag —  Joint stock companies established
1966 . . 21 0.71 221 8.02 69 0.63 204 3.86 4 0.22 1 050 239.64 47 1.41 106 2.33 1 712 256 82
1967 . . 24 0.94 201 5.80 64 1.24 189 2.75 3 0.15 1 0 1 3 382 .06 30 1.35 102 15.65 1 6 2 6 409.95
1966 II 2 0.04 52 1.52 29 0  28 43 0.71 _ __ 277 44.45 9 0 .28 42 0.39 454 47.67
III 4 0.13 60 2.58 8 0.10 54 0.78 1 0.05 213 55.55 10 0.31 28 0.67 378 60.17
IV 8 0.32 52 1.46 17 0.21 50 0.71 2 0-14 298 103.29 11 0.27 16 0.18 454 106.58
1967 I 6 0 .19 53 1.33 16 0.32 51 0.70 __ __ 297 125.83 6 0 .02 21 0.38 450 128.76
II 4 0 .22 40 2 .19 14 0 .19 46 0.85 — — 271 83.81 5 0.21 24 1.35 404 88.81
III 3 0 .14 55 1.37 16 0.58 34 0.20 — — 198 74.25 8 0.41 28 0  95 341 77 90
IV 11 0.39 53 0 .92 19 0.15 58 1.00 3 0.15 247 98.18 11 0.71 29 12.98 431 114.48
1968 I 7 0.31 64 6.19 21 0.17 31 0.61 1 0.01 258 95.90 7 0.05 35 0.96 424 104.19
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapita —  Increases of share capital
1966 . . 6 0.36 163 148.18 16 0.56 95 29.63 2 11.80 295 150.01 33 3.20 34 2.61 644 346.35
1967 . . 5 1.25 185 242 .02 34 11.08 133 47.10 5 17.60 501 488 .52 49 5.31 44 3.77 956 816.66
1966 II 2 0.13 32 8.36 4 0.17 15 1.36 2 0.40 70 26.47 7 1.43 8 0.64 140 38.96
III 1 O.oo 36 5.63 3 0.12 24 17.04 — — 66 36.70 9 0.7 2 10 1.18 149 61.39
IV 2 0.08 62 128.99 6 0.24 41 9.38 — — 114 62.42 12 0.91 12 0.55 249 202.57
1967 I __ __ 40 110.37 8 2.78 34 9.76 1 lO.oo 122 127.87 11 0.67 11 0.70 227 262 16
II 1 O.oo 43 44.45 7 0.57 29 4.26 3 7.05 106 76.13 12 0 .49 11 1.27 212 134.22
III 2 1.10 38 9.15 6 2.09 32 17.58 — — 118 134.98 12 1.10 10 0 .59 217 166.58
IV 2 0.14 64 78.05 14 5 .64 38 15.50 1 0.55 155 149.55 14 3 .05 12 1.21 300 253.70
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt —  Aktiebolag, vitka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1966 . . 10 0.11 142 59.68 43 1.51 133 3 .59 1 0.03 46 3.23 21 1.75 32 0.58 428 70.48
1967 . . 11 0.25 138 5.07 32 0 .42 124 2.11 — — 78 9.19 33 1.38 33 0.77 449 19.19
1966 II 1 O.oi 40 0,50 8 0 .06 33 0.61 1 0.03 13 0.37 6 0.27 7 0.02 109 1.87
III 2 0.06 30 6.72 9 0 .33 31 1.11 — — 2 O.oi 1 O.oo 5 0.15 80 8.38
IV 3 0.01 37 50.72 14 0.37 34 0.81 — — 31 0.51 7 1.24 9 0.31 135 53.97
1967 I 4 0.02 43 1.98 13 0.18 39 0.75 __ __ 26 0.24 13 0.72 7 0.05 145 3.94
II 3 0.14 30 0 .98 6 0.07 30 0.34 — — 7 0.16 4 0.05 9 0.52 89 2.26
III 1 O.oo 28 1.48 6 0.03 19 0 .31 — — 11 0.69 8 0.43 4 0.03 76 2.97
IV 3 0.08 37 0.63 8 0.13 36 0.71 — — 34 8.10 8 0.18 13 0.18 139 10.02
Ks. huom&utusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa -— Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
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42 H. MUU ELINKEINOTILASTO —  ÖVRIG NÄRINGSSTATISTIK OTHER ECONOMIC STATISTICS 1970























































































































































































H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 1 H 29 H 30 H 31 H 32 H S3 H 34 H 35
1963 . 2 78 46 85 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134 1 0 4 7
1964 . — 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118 946
1965 . 1 85 34 113 16 32 23 18 31 36 91 57 16 137 241 81 1 0 1 1
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 1 8 6
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1 3 3 5
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 3 7 4
1966 I __ 17 15 29 4 12 9 2 2 8 22 13 11 42 28 15 229
II — 19 9 29 4 7 2 3 4 9 21 8 8 22 10 27 182
III — 16 12 23 5 11 6 5 13 4 17 13 2 44 27 6 204
IV — 18 18 28 1 2 5 9 7 17 29 22 9 49 104 39 357
1967 I __ 27 16 44 7 5 2 3 9 19 27 11 6 35 25 11 246
II — 21 10 36 7 10 5 2 5 10 25 12 9 54 46 20 272
III 1 27 15 36 4 7 11 4 8 18 38 23 5 51 109 24 381
IV — 16 12 31 11 7 4 6 10 13 35 7 10 49 60 16 287
1968 I __ 30 15 66 5 8 2 6 10 27 30 24 11 83 50 48 415
II 1 23 11 37 2 7 — 4 4 12 26 11 14 40 56 30 278
III — 20 3 30 3 3 __ 5 9 18 23 16 8 42 70 19 269
IV 1 29 13 55 3 2 — 6 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I __ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II __ 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16. 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I — 23 15 32 8 7 6 9 4 11 17 12 8 60 55 57 324


















Lainat —  Län —  Loans............................................................ 1025 1454 1620 1594 1590 1580 1565 1559
Kansainvälisille järjestöille annetut velkakirjat — At inter- 
nationella organisationer utfärdade skuldsedlar —  Promissory
notes given to international organizations .............................. 297 390 404 10 10 5 5 5
Lyhytaikainen luotto — Kortfristig kredit —  Short-term credit . . 18 — 50 51 — — — —
Ulkomainen velka — Utländsk skuld —  Foreign debt.............. 1340 1844 2 074 1656 1600 1585 1570 1564
Lainat — Län —  Loans............................................................................... 2 075 2 013 2 160 2 316 2 350 2 318 2 339 2 344
Velkasitoumukset —  Skuldförbindelser —  Compulsory stock
97 5 5 4 4 4 3 3
Lyhytaikainen luotto —  Kortfristig kredit —  Short-term credit 101 167 321 158 133 111 82 52
Kassavelka, netto —  Kassaskuld, netto —  Cash debt, net ............ —  85 —  12 -  256 —  216 —  6 68 —  180 —  143
Konttokuranttiluotto ja shekkibililuotto — Kontokurantskuld och 
checkräkningskrediter — Current account debt and cheque account
credits .......................................................................................................... 254 317 391 345 454 603 348 368
Miinus kassa-, postisiirto- ja shekkitilivarat —  Minus kassa-, postglro- 
och checkkontomedel — Minus cash, postgiro and cheque account
holdings........................................................................................................ —  339 -  315 -  286 — 366 -  272 — 350 -  352 — 341
Miinus vientimaksuvar&t —  Minus exportavgiftsmedel —  Minus
export levy holdings................................................................................... — -  14 -  360 -  196 -  187 — 185 -  175 — 170
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt ................ 2187 2173 2 229 2 261 2 481 2 501 2 245 2 256
Koko velka —  Hela skulden —  Total debt 3 527 4 017 4 303 3 917 4 081 4 086 3 815 3 820
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue.
N:o 6 I. VALTION RAHA-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 43
51. Valtion kassatulot 
Statens kassainkomster
Stale cash revenue
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Income ani
•property tax................................................................................................
Bruttotuotto — Bruttoavkastnlng — Gro» receipts .............................................
Veronpalautukset sekä kuntien, seurakuntien ]a Kansaneläkelaitoksen osuudet 
Skatterestltutlon samt kommunernas, kyrkans och Folkpenslonsanstaltens andelar 
Re/unde and share of municipalities, the Church and the National Pension Institute 
Muut tulon ja omaisuuden perusteella kannettavat verot — övriga skatter 
pä inkomst och förmögenhet — Other- taxes on income and property . . . .  
Työnantajan lapsilisdmaksu—Arbetsgivarnas barnbidragsavgift—Employers'
children allowance payments.......................................................................
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Sales tax ........................................
silta — därav — oi which:
Oy Alko Ab — Alcohol Monopoly ..................................................................
Tulot Oy Alko Abista — Inkomster frän Oy Alko Ab — Revenue from
Alcohol Monopoly.......................................................................................
Tullit — Tull — Customs duties.....................................................................
Tuontimaksut — Importavgifter — Import charges .......................................
Vientimaksut — Exportavgifter — Export levy..............................................
Valmisteverot — Acciser — Excise duties.......................................................
silta — darav — of which:
tupakkavalmisteista — pä tobak — on tobacco...................................................
keskioluesta Ja vahvasta oluesta — pä mellanöl och starköl — on beer .................
nestemäisistä polttoaineista — pä flytande brflnsle — on liquid fuel .................
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar — Tax on
automobiles and motor cycles .....................................................................
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties .................................................
Moottoriajoneuvovero — Motorfordonsskatt — Tax on motor vehicles...........
Muut verot ja veronluonteiset tulot — övriga skatter och inkomster av
skattenatur — Other taxes and revenue similar to taxes............................
Verot ja veronluonteiset tulot yhteensä — Summa skatter och Inkomster av 
skattenatur — Total of taxes and revenue similar to taxes.........................
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad natur — Miscellaneous revenue 
Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion rahalaitosten voitosta — Räntor, 
dividender och andel i statliga penninginrättningars vinst — Interest,
dividends and share of surplus of State-owned credit institutions ............
Valtion liikeyritysten omaisuuden myynnit ja poistot — Statens affärsföretags 
försäljning av egendom samt avskrivningar — Sales and depreciation of
State enterprises property............................................................................
Tulot yhteensä — Summa Inkomster — Total revenue
Valtiolle takaisin maksetut lainat — Aterbetalade Iän — Redemptions of loans
granted by the State ...................................................................................
Valtion lainanotto — Statens uppläning — State borrowing..........................
siltä — därav — of which:
ulkomainen — utlSndsk — foreign....................................................................
kotimainen — lnhemsk — domestic ..................................................................
Yhteensä — Summa — Total
silta — darav — of which:
rahastojen tulot — fondernas Inkomster — revenue of extra-budgetary funds...........
Saatujen ja annettujen ennakkojen, etukäteisvarojen yms. nettomuutos 
Nettoförändring i erhällna och erlagda förskott m.m. — Net change in
prepayments received and made etc..............................................................
Vieraat varat (lisäys + ) — Främmande medel (ökning + ) — Private funds
(increase + ) .............................................................................................
Lyhytaikainen luotto (lisäys + ) — Kortfristig kredit (ökning + ) — Short-term
credit (increase + )  ...................................................................................
Konttokuranttilnotto PSPissa (lisäys + ) - Kontokurantskuld i PSB (ökning + )
Current account debt to PSB (increase + ) ...............................................
Vientimaksutili Suomen Pankissa (lisäys —) — Exportavgiftskonto i Finlands 
Bank (ökning —) — Export levy account at the Bank of Finland (increase —) 
Kassa-, postisiirto- ja shekkitilit (lisäys —) — Kassa-, postgiro- och checkkonto
(ökning —) — Cash, postgiro and cheque accounts (increase —)  ............
Kassa-alijäämä (+ ) tai -ylijäämä (—) — Kassaunderskott (+  ) eller -övers- 
kott (—) — Cash deficit ( + )  or surplus (—) .........................................
Yhteensä — Summa — Total
1987 1068
1969 1970
I —X II I—IV m IV I —IV
Mllj. mk
1 6 8 5 2 037 2 213 924 465 269 1 0 8 2
4 965 5 572 6 251 2 038 784 594 2 416
- 3  280 - 3  535 - 4  038 - 1  114 - 320 - 325 - 1  334
40 44 59 23 8 6 24
486 549 607 185 48 52 199
1 9 0 8 2 1 0 7 2 410 692 179 220 819
80 90 87 28 7 8 33
466 524 544 148 49 57 189
311 236 257 73 24 29 94
155 156 158 43 18 17 56
14 523 128 104 — — —
994 1 0 6 1 1 2 7 2 352 94 95 381
404 428 457 129 32 28 125
— — 148 30 10 l i 41
477 516 562 165 44 47 185
167 143 295 90 28 43 109
179 184 200 64 17 19 72
74 60 62 12 4 6 15
47 59 94 16 9 9 35
6 625 7 683 8 299 2 726 944 822 3 075
387 477 509 153 52 37 168
151 161 177 32 7 19 42
62 70 80 24 6 7 26
7126 8 391 9 066 2 934 1008 885 3 311
157 177 203 32 8 8 36
603 904 933 345 49 19 213
157 248 212 43 __ __ 0
446 656 721 302 49 19 212
7 886 9 472 10 202 3 312 1065 912 3 560
67 85 76 9 2 2 8
—  23 —  12 +  33 + 51 — 28 +  59
+  1 +  3 —  2 + 13 + 0 +  10
—  0 +  225 —  153 —  75 — 31 — 30 —  159
+  63 +  73 —  46 +  32 — 255 + 20 +  24
—  14 —  346 +  164 —  10 + 9 + 6 +  26
+  24 +  30 —  79 —  56 — 2 + 11 +  24
+  82 —  39 —  123 —  79 — 213 — 21 —  16
7 967 9 433 10 079 3 233 852 891 3 544
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
44 I. VALTION RAHA-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1970
52. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
State cash expenditure
1907 1968 1969 1970
I— X II I —IV m l i v I—IV
Mil], mk
Palkkaukset —  Avlöningar — Wages and salaries......................................... 1126 1240 407 110 112 436
Eläkkeet ja muut palkkauksen luonteiset menot — Pensioner och övriga ut-
gifter av avlöningsnatur —  Pensions and other expenditures related to wages
and salaries ................................................................................................ J 369 410 132 38 38 152
Korjaus ja kunnossapito - Reparationer o. underhàll - Repair and maintenance 239 254 263 63 19 21 68
Muut kulutusmenot - övr. konsumtionsutgifter - Other consumption expenditure 563 707 691 210 59 64 246
Kulutusmenot yhteensä —  Summa konsumtionsutgilter —  Total consumption
expenditure................................................................................................. 2 068 2 455 2 604 811 225 235 901
Valtionavut kunnille, kuntainliitoille ja Ahvenanmaalle — Statsunderstöd tili
kommuner, kommunalförb. o. Aland - State aid to local self-government bodies 1015 1244 1338 493 113 117 535
Valtionavut elinkeinoille — Statsunderstöd tili näringar —  State aid to trades
and industries ............................................................................................ 866 932 1102 324 119 104 476
siltä — därav — o f which:
maatalouden hintatuki — lantbruketB prlsstöd — agricultural price subsidies . . . . 645 706 807 262 94 81 378
Lapsilisät —  Barn bid rag ■— Children allowances............................................ 310 322 314 80 31 0 76
Muut valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille — övriga
statsunderstöd tili hushäll och allmännyttiga institutioner — Other state
aid to households and non-profit institutions ............................................ 658 807 915 338 81 103 368
Valtion osuus kansaneläke- ja sairausvakuutusmcnoista — Statens andel av
folkpensions- och sjukförsäkringsutgifter — Share in national pension and
health insurance expenditure....................................................................... 351 409 411 135 35 46 148
Muut siirtomenot — övriga överföringsutgifter — Other transfer expenditure 19 115 142 3 2 2 7
Siirtomenot yhteensä — Summa överlöringsutgifter — Total transfer expenditure 8 219 3 829 4 221 1372 380 372 1609
Koneet, laitteet ja kalusto — Maskiner, apparater och annan materiel — Ma-
chinery, apparatus and other equipment ................................................... 225 297 273 85 36 28 110
Talonrakennukset — Husbyggen — House construction ................................. 283 279 283 107 34 21 93
Maa- ja vesirakennukset — Jord- och vattenbyggen — Land and waterway
construction................................................................................................. 741 800 752 239 58 70 219
Reaalisijoitukset yhteensä — Summa realinvesteringar — Total real investments 1249 1376 1308 432 129 119 422
siltä — därav — of which:
sijoitukset raition liikeyrityksiin — investeringar I statens aff&reföretag — invest-
ments tn Stats enterprises............................................................................ 318 385 381 107 31 36 120
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskulden — Interest on State debt___ 219 231 258 85 19 8 91
Indeksikorotukset — Indexförhöjningar — Index compensations ................ 18 30 36 18 2 1 14
Valtion liikeyritysten vajaukset, netto — Statens affärsföretags nettoundcr-
skott — Net deficit of State enterprises ..................................................... 41 96 72 59 1 10 34
Muut ja erittelemättömät menot — övriga och ospecificerade utgifter —
Other and non-itemized expenditure............................................................ 2 12 4 3 0 0 1
Muut menot yhteensä — Summa övriga utgifter — Total other expenditure 279 369 371 164 22 20 141
Varastot (kasvu -f) — Lager (tillväxt + ) — Inventories (increase +  )  ___ +  38 +  6 — 9 — 11 +  2 +  3 +  3
Menot ilman finanssisijoituksia ja kuoletuksia — Utgifter exkl. finanslnves-
teringar och amorteringar — Expenditure excl. financial investments and
redemptions ............................................................................................... 6 853 8 035 8 495 2 769 758 749 3 076
Lainananto — l'tlàning — Lending................................................................ 406 578 686 153 47 66 180
Muut finanssisijoitukset - Övr. finansinvesteringar - Other financial investments 131 187 163 33 7 64 72
Kuoletukset — Amorteringar — Redemptions ................................................ 577 632 735 279 41 22 216
siltä — därav — of which:
ulkomaiset — utländska — foreign ......................................................................................... Tl 117 156 36 18 8 40
kotimaiset — inhemska — domestic ....................................................................................... 506 515 579 243 23 14 176
Yhteensä — Summa — Total 7 967 9 433 10 079 3 233 852 891 3 544
Blltfi — dfirav — o/ which:
rahastojen menot — fondernas utgifter — expenditure of extra-budgetary funds 216 203 181 14 11 59 91
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
N:o 6 J. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIMINALITY 45
53a. Poliisin tietoon tulleet rikokset seka juopumuspidätykset —  Brott sora kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fyllerl 
Oflmcet knoiim to the. police and pereone taken into euetodu for dmnkenness
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J 1 3 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 10 j n J 12 3 13
1966.... 474 1013 863 1558 598 79 5 823 42 674 2 188 2 248 1 948 334 5 292
1966.... 519 1051 841 1 457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1927 444 6 668
1967 . . . . 695 1093 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3011 3 149 1 920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
*1969.... 758 1702 589 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 587 1785 809 9119
1968 X 69 96 74 155 13 3 544 5 309 369 373 224 56 881
XI 49 140 49 191 11 8 632 4 642 242 261 226 48 783
XII 80 167 32 190 16 12 781 4 507 187 237 147 71 617
1969 I 56 127 33 241 6 7 671 3 808 104 196 195 45 868
I I 60 141 40 178 11 7 621 2 760 102 148 171 41 672
I I I 69 162 38 144 8 19 756 3 339 111 167 186 44 815
IV 36 118 76 297 6 6 812 4 202 215 259 168 70 615
V 61 143 83 176 16 11 923 4 640 286 296 127 68 928
V I 66 106 38 171 6 6 869 4 673 254 315 180 95 719
V I I 61 150 55 175 4 10 904 5 606 304 377 164 106 706
V I I I 63 158 63 186 16 10 950 6 060 334 412 100 106 676
IX 71 131 45 235 6 12 806 5 642 357 419 136 80 908
X 85 147 79 229 15 6 967 6 021 405 484 156 74 819
X I 66 . 135 38 225 6 8 925 4717 290 352 249 58 1013
X I I 71 167 38 270 20 11 861 3822 161 207 132 61 822
1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
I I 50 108 53 281 4 2 637 3157 131 231 141 43 1142
I I I 47 127 57 243 17 8 820 3 556 190 312 220 63 837
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 































































































































































































































































































































































































































































J 14 J 15 J 16 3  17 3 18 J 19 3  20 3  21 J 22 3  23 3 24 3  25 3  26
1965.... 20 177 83 081 731 3 946 3 723 6 387 14 875 29 662 112 743 6 618 158 025 277 386 139 660
1966 . . . . 20 379 81 723 642 3 326 3 226 6 311 13 410 26 915 108 638 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93 260 726 3 368 2 900 6 078 13 244 26316 119576 7 191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 930 103 184 774 3 232 2 373 5 323 13 216 24 918 128 102 6 889 172 549 307 540 149 057
*1969.... 27 639 112 010 543 2 395 1576 4 713 19 060 28 287 140 297 8 360 179 561 328 218 139 414
1968 X 2 234 10 021 64 263 242 435 1 246 2 250 12 271 616 16918 29 805 11 754
XI 2 025 9 065 54 301 249 417 1 332 2 353 11 418 552 16 427 28 397 11 352
XII 2195 9 052 77 331 262 487 1 354 2 511 11 563 560 15 229 27 352 12 476
1969 I 2 243 8 495 39 212 149 277 1316 1 993 10 488 431 13 684 24 603 9 847
II 1810 6 660 32 190 76 263 1 121 1 682 8 342 369 12 946 21 657 10 077
III 1 893 7 640 27 198 93 336 1 384 2 038 9 678 501 13 392 23 571 12 411
IV 2 416 9 081 65 243 103 407 1 942 2 750 11 831 608 15 614 28 053 12 099
V 2 354 9 825 58 197 128 344 1 870 2 597 12 422 822 13 540 26 784 12 238
VI 2 274 9518 70 122 90 371 1870 2 523 12 041 851 12 043 24 935 11 760
VII 2 455 10 772 68 157 109 437 1 962 2 733 13 505 874 14 081 28 460 11 476
VIII 2 490 11 280 50 187 150 442 1 737 2 566 13 846 933 14 363 29 142 11 732
IX 2 575 11 066 46 200 164 420 1 530 2 360 13 426 785 16 003 30 214 11 238
X 3113 12 195 71 234 213 508 1698 2 724 14 919 978 19 994 35 891 12 403
XI 2 492 10 284 25 263 132 537 1 714 2 671 12 955 797 17 718 31 470 11 878
XII 2 266 8 748 19 206 171 406 1 442 2 244 10 992 628 16 914 28 534 12 147
1970 I 2125 8 256 25 237 109 437 1330 2138 10 394 483 16 885 27 762 10 395
II 1 848 7 697 26 147 106 373 1 186 1838 9 535 464 15 576 25 575 10 325
III 2 024 8 331 44 589 80 496 1411 2 620 10 951 565 16108 27 624 13 165
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in  the J an uary issue.
l) Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Före är 1970 mord, dräp eller misshandel med dödlig päföljd—  B efore  
year 1970 murder, manslaughter or wounding occasioning death.
46 K. TERVEYSOLOT----HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 1970
64. Ilmoitetut sairaustapaukset —  Anmälda sjukdomsfall —  Registered eases of illness
Hengityselinten tuber­
kuloosi
Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis





































M N u N M , N M N M N typhoidea
(N:o 001— 008) (N:o 020— 028) (N:o 030) (N:o 040) <N:o 041) (N:o 042)
K  1 K 2 E  8 E  4 E  & K  6 E  7 K 7 E  9 K  10 E  11 E  12 K 13
1963 • . . 3  639 2 1 9 0 60 26 30 36 4 734 1 6 9 4 42 191 472
1964 . . . 3 369 1 9 9 7 1 __ 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . >) 3 400 !)  2 471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . ») 3 747 ») 2 703 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 33 193 1 4 9 7
1967 . . . 3  030 ' 1 8 6 5 __ __ 85 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1 2 9 5
1968 . . . 2 951 1 6 7 7 __ .__ 72 36 32 33 6  714 2 938 7 57 737
1969 . . . 2 861 1 6 4 1 1 — 61 25 25 22 7 5 6 1 3 624 14 89 1 4 0 9
1969 I 364 265 10 4 4 1 573 294 1 1 119
II 205 108 __ __ 6 — 3 — 440 247 — 2 13
III 223 122 __ __ 3 1 4 3 450 216 — 22 17
IV 193 89 __ __ 3 2 4 — 640 289 — 15 20
V 237 141 __ __ 6 1 2 1 575 288 — 7 69
VT 144 80 __ __ 3 4 4 3 629 292 2 4 57
V II 295 190 __ __ 7 1 1 1 775 329 3 5 215
V II I 227 123 __ __ 2 1 1 2 790 316 8 7 267
I X 241 134 __ __ 2 3 — 4 792 360 — 4 269
X 224 140 __ __ 4 3 1 2 696 366 — 13 233
X I 264 123 __ __ 12 4 1 3 625 313 — 5 69
X I I 244 126 1 — 4 1 — 2 576 314 --- - 4 61
1970 I 337 176 _ __ 4 __ 1 1 543 318 — 3 43
II 205 118 __ __ 4 2 5 5 458 249 — — 55
III 201 98 __ __ 3 — 3 1 558 331 — 2 61
IV 212 97 __ __ 5 2 1 3 530 317 1 7 168
























































































E 14 K  15 E  16 K 17 E  18 E  19 E  20 K 21 K 22 K 23 E  24
1963 2 1898 1178 87 2 217 66 23 421 2 031 11 364
1964 46 3 142 ___ 1019 68 4 199 75 10 934 1672 11971
1965 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966 1 2 808 __ 1550 157 — 501 126 27 298 9 273 10100
1967 15 2 820 ___ 736 196 — 742 138 9 206 11939 10 034
1968 2 2 875 __ 137 187 — 870 113 18 729 11078 9 864
1969 2 3 810 — 146 142 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1969 I 251 4 6 48 7 2133 277 1431
II ___ 210 __ 3 13 ___ 32 1 2 151 347 976
III ___ 131 __ 2 15 — 28 3 2 089 317 689
IV 1 254 ___ 12 21 — 44 11 2 724 530 784
V 176 __ 10 8 ___ 25 12 2 112 676 668
VI ___ 88 ___ 9 11 — 44 1 1437 527 449
VII __ 101 ___ 20 10 — 45 4 932 296 414
VIII __ 54 ___ 13 16 — 42 6 232 136 218
IX 1 245 ___ 6 10 — 65 4 124 105 255
X 1539 ___ 43 9 — 56 5 507 229 719
XI __ 408 ___ 23 14 — 55 16 725 186 998
XII — 353 — 1 9 — 58 8 814 234 1063
1970 I 324 8 14 ___ 53 10 1367 211 1337
II __ 387 __ 24 6 ___ 39 10 1145 274 1065
III 1 297 ___ 12 14 — 91 3 1140 277 827
IV 309 ___ 30 13 — 54 1 1 770 650 868
V — 289 — 16 12 — 57 3 .1724 578 812
Tr» huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section  t»  the J a n va ry  issue.
») SU. kaikki tuberkuloosit (001—019) — Inkl. alla tuberkulös (001—019) — In ch  all tuberculosis (1001— 0 1 9 ).
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A k u t mag- och tarminflammation 
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Y e a r  a n d  
m o n th
(N :o  089)
B e p a i U i s
i n f e c t i o s a
<N:o 092) <N:o 1 2 6 .0)
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a c u t a
(N :o  473)
Övre luft-
vägarna
I n f e c t i o
a c u t a  na-
s o p h a r y n -
g e o tr a c h e a -
. O*
<N:o 475) (N :o  481)
P n e u m o n i a
(N :o  490-492)
Ik ä  28 vrk . 
— 1 vuosi 
Älder 28 
dygn— 1 Är 
A g e  2 8  d a y s  
to  1  y e a r  
(N :o  571.0)




A g e  2  y e a r s  
a n d  o v e r  
<N:o 571.1)
E  2 5 K  26 K  27 E  28 K  29 E  30 K  31 E  32 E  33
1963 . . . . 11 405 1208 23 876 116 640 217 669 19 433 21341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219417 8 809 14 932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 15160 140 381 268 321 — 14 777 20177 55139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41 602
1968 . . . . 11881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 16 947 42 212
1969 . . . . 11780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1969 I 1479 28 912 12 308 42 769 7 067 1952 1516 4 480
II 978 16 840 8 850 44 716 31 731 2 895 1086 3 489
III 1202 25 868 8 561 26 944 14 478 2 176 1364 3 641
IV 1 571 30 903 10 362 31 547 6 283 1560 1826 4 791
V 1059 10 896 9 575 27 530 805 1391 1306 3 812
VI 877 23 645 8195 16 508 — 969 1 260 3129
VII 514 22 769 10 117 13 471 — 926 1 877 4 012
VIII 334 22 576 9 692 11 469 — 625 1285 3 730
IX 354 29 688 11 032 18 360 — 855 1015 2 994
X 661 27 972 14 429 27 855 — 1 355 1044 3 409
XI 1233 48 849 12 879 28 368 — 1365 955 2 662
XII 1518 20 722 11643 34 071 2 951 1536 841 2 581
1970 I 2 675 23 958 12 564 44 289 25 299 2 881 1086 3 402
II 2 659 40 957 10 222 27 866 8 851 1763 1100 3 862
III 2 484 29 869 9 718 22 543 2 816 1 298 1630 4 241
IV 3 009 21 862 12 346 28 309 870 1408 1 705 5 495
V 2 104 28 698 10 568 21 905 — 1142 1490 4122
K s. huomautusoBosto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 —  S e e  n o te  s e c t io n  i n  th e  J a n u a r y  i s s u e .
55. Pohjoismainen muuttoliike *) — Nordisk flyttnlngsröreise 1') — Migration between Finland and other Nordic countries *)
Vuosi ja 
kuukausi 
A r  och 
mänad 
Y e a r  a n d  
























































































































































































































































































































Suomesta muuttaneet — Frán Finland emigrerade — Emigration from Finland
*1970 I 3 506 1630 1 876 318 231 29 250 269 67 130 217 307 392 631 665
II 3 633 1675 1958 468 268 2 300 169 95 124 194 323 410 778 502
III 4 044 1 678 2 366 630 209 7 309 146 105 230 248 227 448 757 728rv 3 305 1462 1843 398 245 7 363 110 107 130 222 253 348 673 449
V 2 286 1059 1227 330 195 — 264 116 57 59 114 135 249 420 347
Suomeen muuttaneet — Till Finland immigrerade — Immigration to Finland
*1970 I 143 89 54 26 18 5 8 3 6 2 1 2 19 29 25
II 188 103 85 33 18 10 15 4 3 16 2 7 32 25 23
III 237 127 110 35 30 1 22 9 1 6 3 9 64 30 37
IV 400 212 188 90 38 7 44 10 8 14 6 28 51 60 54
V 611 329 282 101 57 13 41 28 13 16 26 47 61 149 59
Lähde: Tilastollinen päätoimisto (väestötilasto-osasto) —  Källa: Statistiaka centralbyrän (avd. för befolkningsstatistik) —  S o u r c e :  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e .
*). Ennakkotiedot on jaotettu ilmoltuskuukauden m ukaan —  FÖrhandsuppgifterna är fördelade efter anmälningsmänad —  T h e  ‘p r e l i m i n a r y  d a t a  r e fe r  to  
th e  m o n t h  w h e n  t h e  e v e n t s  a r e  r e p o r t e d .
Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto 
vuosilta 1948— 1967
National income statistics on
Johdanto
Seuraavassa julkaistaan yksityisiä palveluksia kos­
keva kansantulotilasto vuosilta 1948— 1967 ja selvitys 
tilaston laadinnassa käytetyistä käsitteistä, tietoläh­
teistä ja joistakin laskentamenetelmistä.
Tämän artikkelin tauluilla on pyritty täydentämään 
niitä tietoja, joita yksityisistä palveluksista on julkaistu 
koko kansantaloutta koskevien tietojen yhteydessä.1) 
Tämän tilaston luvut ovat yhdenmukaisia mainituissa 
julkaisuissa esitettyjen lukujen kanssa.
1. Yksityisten palvelusten käsitteen määrittelyä
Kansantulotilastossa käytetyn elinkeinoluokittelun 
viimeinen ryhmä »palvelukset» sisältää kaikki ne palve­
luksia tuottavat toiminnat, jotka jäävät liikenteen, kau­
pan, pankkien ja vakuutuslaitosten, asuntojen omis­
tuksen sekä yleisen hallinnon ja maanpuolustuksen 
tuottamien palvelusten ulkopuolelle. Sektorin sisältö 
muodostuu hyvin erityyppisistä toimialoista eikä sitä 
näin ollen voida tarkastella funktionaalisena kokonai­
suutena. Toimialoja on kuitenkin voitu yhdistää yhtei­
siä tarkoitusperiä palveleviksi ryhmiksi ja siten on pal­
velukset kansantulotilastossa jaettu seuraaviin ala- 
sektoreihin: 1) opetus, 2) terveydenhoito, 3) virkistys- ja 
huvittelu, 4) ravitsemus- ja majoitusliikkeet, 5) henkilö­
kohtaiset palvelukset ja 6) muut palvelukset.
Tämä jaoittelu poikkeaa SNAissa2) esitetystä elin- 
keinoluokittelusta, joka on tehty ISIC:n3) luokittelun 
mukaan, siinä, että henkilökohtaisiin palveluksiin sisäl­
tyvät myös kotitalouspalvelukset, jotka SNA:ssa on 
esitetty omana alaryhmänään. SNA:n mukaisessa elin­
keino] uokittelussa ei ole myöskään tehty institutio­
naalista jakoa yksityisiin ja julkisiin palveluksiin, vaan 
ne on esitetty yhdessä. Tässä tilastossa julkaistavissa 
luvuissa ei ole mukana julkisen hallintosektorin suorit­
tamia palveluksia, mutta sen sijaan julkisten yhtiöiden 
ja julkisten liikelaitosten tuottamat palvelukset sisäl­
tyvät tähän tilastoon.
2. Laskentakchikko ja laskelmissa käytetyt lähteet
Yksityisten palvelusten kansantulolaskelmien perus­
lähtökohdan ovat muodostaneet vuoden 1953 liikeyri- 
tyslaskenta ja vuosien 1950 ja 1960 väestölaskennat, 
joiden avulla on määritelty eri toimialoja koskevien 
lukujen tasot ko. vuosina. Muiden vuosien luvut on *)
l ) Vuosilta 1948— 1964 julkaisussa Suomen kansantalouden tilinpito 
vuosina 1948— 1964, Ta u lu t. Tilastollisia tiedonantoja n:o 43, Helsinki 
1968 ja vuosilta 1965— 1967 julkaisussa Kansantalouden tilinpito 
1964— 1968/1— I I .  Tilastotiedotus n:o K T  1969:6.
•) S N A  =  A  System of National Accounts and Supporting Tables 
Studies in Methods, Series F  No. 2, Rev. 1, United Nations, New Y ork  
1960.
*) IS IC  =  International Standard Industrial Classification of A li Eco­
nomic Activities, United Nations, Statistical Papers, Series M , No. 4, 
Rev. 1, A dd. 3.
Nationalinkomststatistik för privata tjänster ären 
1948— 1967
private Services in 1948—1967 
Inledning
Nedan fram lägges nationalinkom ststatistik för de 
privata tjänsterna ären 1948— 1967 sam t en utredning 
av  begrepp, källor och  beräkningsm etoder v id  samman- 
ställandet av  Statistiken.
Tabellerna i denna artikel avser att kom plettera de 
uppgifter om  privata tjänster, vilka publicerats i sam- 
band m ed uppgifterna för heia folkhushället.1) U pp- 
gifterna i denna Statistik m otsvarar dem  som ing&r i 
näm nda publikationer.
1. Definition av begreppct privata tjänster
»Tjänsterna», den sista gruppen i nationalinkomststa- 
tistikens näringsgrensindelning, omfattar alla tjänster 
utanför sektorerna samfärdsel, handel, banker och för- 
säkringsanstalter, bostäder samt offentlig förvaltning 
och försvar. Branscherna inom sektorn är av stärkt 
varierande karaktär, och kan sälunda inte behandlas 
som en funktionell helhet. De har dock sammanförts 
tili grupper med gemensam mälsättning, varvid tjäns­
terna inom nationalinkomststatistiken uppdelats pä 
följande undersektorer: 1) undervisning, 2) hälsovärd, 
3) rekreation och nöjen, 4) förplägnads- och härbärge- 
ringsverksamhet, 5) personliga tjänster och 6) övriga 
tjänster.
Denna uppdelning awiker fr&n den pä ISIC 3) 
grundade indelningen i SNA3), genom att de personliga 
tjänsterna även omfattar hushällstjänsterna vilka i SNA 
upptas som en fristäende undergrupp. I SNA:s närings- 
klassificering ingär ingen institutionell indelning i pri­
vata och offentliga tjänster utan de har redovisats till- 
sammans. Uppgifterna i denna Statistik innefattar inte 
tjänsterna inom den offentliga förvaltningssektorn, men 
tjänsterna inom offentliga bolag och offentliga inrätt- 
ningar medräknas.
2. Beräkningsmetoder och uppgiftskällor
Utgängspunkt för nationalinkomststatistiken för pri­
vata tjänster bildar företagsräkningen är 1953 och folk- 
räkningarna ären 1950 och 1960, utgäende frän vilka 
nivän för uppgifterna om de olika branschema har be- 
räknats för dessa är. Uppgifterna för de övriga ären har
' )  F ö r Aren 1948— 64 i publikationen Nationalbokförlng i Finland Aren 
1948— 64, Tabeller. Statistiska meddelanden nr 43, Helsingfors 1968 
och för Aren 1966.— 1969/1— I I  Statistisk rapport nr K T  1969:6.
■) S N A  =  A  System of National Accounts and Supporting Tables, 
Studies in Methods, Series F  No. 2, llev. 1 , United Nations, New Y ork  
1960.
’) IS IC  =  International Standard Industrial Classification of ali Eco­
nomic Activities, United Nations, Statistical Papers, Series M, No. 4, 
Rev. 1, A dd. 1.
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arvioitu käytettävissä olleiden monien ja luotettavuus- 
tasoltaan vaihtelevien tietolähteiden avulla. Seuraa­
vansa luetellaan alasektoreihin sisältyvät toimialat ja 
tärkeimmät tietolähteet.
Opetuspalvelukaan sisältyvät yksityiset korkeakoulut, 
oppikoulut, alempi kauppaopetus, tekniset, kotiteolli­
suus-, maatalous- ja  kotitalousoppilaitokset, ammatti­
koulut, kansanopistot, autokoulut ja kotiopettajat. 
Pääasiallisina lähteinä on käytetty julkaisua »Kertomus 
valtiovarain tilasta», josta on saatu tiedot kouluille jae­
tuista valtionavuista, oppikoulutilastoa (SVT IX ) ja 
tasetiedusteluja. Lisäksi on saatu tietoja eri oppilai­
toksia valvovilta hallituksilta sekä autokoulujen osalta 
Suomen Autokoululiitolta.
Terveydenhoitopalvelukaan sisältyvät yksityiset lääkä­
rit ja yksityiset sairaalat. Sen sijaan lääketieteelliset 
laboratoriot, hammaslaboratoriot yms. eivät ole tois­
taiseksi mukana terveydenhoitopalvelusten tasossa. 
Tietolähteenä on käytetty »Tulo- ja omaisuustilastoa» 
(SVT IV B). Lääkärien tulojen kehitystä on seurattu 
lääkärinpalkkioiden hintaindeksin sekä työllisyyden 
volyymi-indeksin avulla. Sairaaloiden osalta on lähteinä 
käytetty Sairaalaliiton julkaisua »Suomen sairaalata- 
lous» ja julkaisua »Yleinen terveyden ja sairaanhoito» 
(SVT XI).
Virkistyä- ja  huvittelupalvelukaiin kuuluvat radion ja 
television, elokuvateattereiden, -vuokraamojen ja -val­
mistamojen, teattereiden sekä itsenäisten taiteilijoiden 
tuottamat palvelukset. Tietolähteinä ovat olleet mm. 
»Kertomus yleisradion toiminnasta», tasetiedustelut, 
Suomen elokuvateattereiden omistajien liitto. Posti- ja 
lennätinhallitus sekä Alkon vuosikirja ravintolataitei- 
lijoiden työllisyyden seuraamiseksi.
Ravitsemus- ja  majoitusUikkeet 1) käsittävät sellaiset 
vähittäismyyntiliikkeet, jotka myyvät ruokia ja juomia 
myyntipaikalla tapahtuvaa kulutusta varten sekä sel­
laiset maksulliset majoitusliikkeet, jotka ovat avoinna 
yleisöä tai määrättyjen järjestöjen jäseniä varten. Ra­
vitsemus- ja majoitusliikkeitä koskevia tietoja on saatu 
tasetutkimuksista ja liikevaihtoverotilastoista sekä 
osuustoiminnan keskusliitoilta. Anniskeluravintoloita 
koskevia tietoja on saatu myös Oy Alko Ab:ltä.
Henkilökohtaiset palvelukset sisältävät yhdeksän ala­
ryhmää: veikkaus- ja arpajaistoimistot, valokuvaamot, 
hautaustoimistot, saunat, pesulat, parturit ja kampaa­
mot, nuohoojat ja palkatun kotitaloustyön. Laskelmat 
perustuvat tasetiedusteluihin ja liikevaihtoverot - 
lastoon.
Muut palvelukset muodostavat laskennallisesti hete- 
rogeenisimman ryhmän. Siihen kuuluvat järjestöpal- 
velukset, palvelukset elinkeinoelämälle ja uskonnolliset 
palvelukset. Järjestöpalveluksia tuottavat työntekijä-, 
työnantaja- sekä kulttuuri-, sosiaali- ja muut aatteelli­
set järjestöt, myöhemmin mainittavia lukuunottamatta. 
Pääasiallisina tietolähteinä ovat toistaiseksi olleet eri 
järjestöjen keskusliitot sekä valtion tulo- ja menoarvio, 
josta on saatu erilaisille järjestöille jaetut avustukset. 
Jonkin verran tietoja on saatu myös tasetiedustelujen 
avulla.
*) Ravitsemus- ja  majoitusliikkeistä on Julkaistu aikaisemmin erillinen 
tilasto. Pertti Sorsa— Jouko Kaartinen: Bavitsemus- ja  majoitusliik­
keiden kansantulotilasto v v . 1948— 1964, Tilastokatsauksia 1966:4.
uppskattats pä basen av flere källor med varierande 
tillförlitlighetsnivä. I  det följande uppräknas bransch- 
erna inom olika undersektorer ooh de viktigaste käl- 
lorna.
Undervisningstjänsterna omfattar privata högskolor, 
läroverk, lägre handelsutbildning, tekniska skolor, 
hemslöjds-, lantbruks- och husmodersskolor, yrkessko- 
lor, folkhögskolor, bilskolor och hemlärare. De vikti­
gaste källoma utgör Publikationen »Relation om stats- 
verkets tillständ» i vilken skolornas statsunderstöd 
redovisas samt läroverksstatistiken (FOS X) och bok- 
slutsuppgifter. Dessutom har uppgifter erh&llits fr&n de 
ämbetsverk, som övervakar olika grupper av skolor, 
samt om bilskolorna frän Suomen Autokoululiitto.
Hälsovärdstjänsterna omfattar privata läkare och 
privata sjukhus. Däremot ing&r tillsvidare inte upp­
gifter om medicinska laboratorier, tandlaboratorier 
m.m. i hälsovärdstjänsterna. Uppgifterna bygger pä 
inkomst- och förmögenhetsstatistiken (FOS IV B). För 
läkarnas del har inkomstutvecklingen följts med hjälp 
av en prisindex för läkararvoden och en volymindex 
för sysselsättningen. I fräga om sjukhusen har som käl­
lor använts publikationerna »Sjukhusekonomin i Fin­
land» (utgiven av Sjukhusförbundet) och »Allmän hälso- 
och sjukvärd» (SVT XI).
Rekreations- och nöjestjänsterna innefattar tjänster 
som producerats av radio och television, biografer, 
filmuthyrare och -producenter, samt teatrar och fria 
konstnärer. Som uppgiftskällor kan nämnas bl.a. rund- 
radions verksamhetsberättelser, bokslutsuppgifter, Fin- 
lands biografägareförbund samt Post- och telegrafsty- 
relsen. Alkos ärsbok har anlitats i fräga om sysselsätt- 
ningens utveckling för restaurangartistema.
Förplägnads- och härbärgeringsverksamheten 1) defi- 
nieras som minutförsäljningsställen, där matvaror och 
drycker säljs för konsumtion pä försäljningsstället, 
samt sädan avgiftsbelagd härbärgeringsverksamhet som 
stär öppen för allmänheten eller för vissa organisatio- 
ners medlemmar. Uppgifter om förplägnads- och här­
bärgeringsverksamheten har erhällits ur bokslutsupp­
gifter och omsättningsskattestatistiken samt frän de 
kooperativa oentralförbunden. Uppgifterna om ut- 
skänkningsrestauranger har även erhällits frän Oy 
Alko Ab.
De personliga tjänsterna innefattar nio undergrupper 
nämligen tips- och lotteribyräer, fotograf iatel j 6er, 
begravningsbyräer, bad, tvättinrättningar, barberare 
och frisersalonger, sotare ooh avlönat hushällsarbete. 
Uppgifterna bygger pä bokslutsuppgifter och omsätt­
ningsskattestatistiken.
De övriga tjänsterna bildar i beräkningshänseende en 
heterogen grupp. Den omfattar organisationstjänster, 
tjänster tili näringslivet och religiösa tjänster. Organi­
sationstjänster produceras av arbetstagar- och ar- 
betsgivar- samt kulturella, sociala . och andra ideella 
organisationer som inte nedan nämnes särskilt. Upp­
gifter har hittills huvudsakligen erhällits frän de olika 
organisationemas centralförbund och ur statsförslaget, 
som upptar imderstöden tili olika organisationer. Vissa 
uppgifter bygger även pä bokslutsupplysningar.
' )  Statistiken för förplägnads- och härbärgeringsverksamheten har 
tidigare publicerats skllt. Pertti Sorsa— Jouk o Kaartinen: National- 
inkomststatistlk för förplägnads- och härbärgeringsverksamheten 
ären 1948— 1964, Statistiska översikter 1966:4.
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Palveluksia elinkeinoelämälle suorittavat insinööri- 
ja arkkitehtitoimistot, asianajajat, kirjanpito- ja tili­
toimistot, mainos- ja markkinatutkimustoimistot, maa­
talouden, teollisuuden sekä kaupan alalla toimivat jär­
jestöt. Muiden kuin järjestöjen osalta perustuvat las­
kelmat pääasiassa tasetiedusteluihin. Järjestöjen kan­
santuote-erien on pääasiassa oletettu kehittyneen vas­
taavien elinkeinojen kehityksen mukaisesti.
Uskonnollisten palvelusten osalta on tietolähteenä 
käytetty Tilastokatsauksissa vuosittain julkaistua tilas­
toa evankelisluterilaisten seurakuntien taloudesta.
3. Laskentakohteista ja -menetelmistä
Yksityisten palvelusten kansantulotilaston laadinta- 
tapa on ollut osittain riippuvainen käytettävissä olevien 
perustilastojen sisällöstä. Koska palvelussektori on toi- 
mialaluonteeltaan heterogeeninen, jopa siihen kuulu­
vissa alasektoreissa saattaa olla toisistaan huomatta­
vasti poikkeavia toimintoja, ei mitään yhtenäistä las­
kentamenetelmää ole voitu soveltaa, vaan jokainen sek­
toriin kuuluva toimiala on arvioitu erikseen perustilas­
tojen asettamin rajoituksin. Yksityisiin palveluksiin 
kuuluvien toimialojen arvonlisäys on kuitenkin yleisim­
min arvioitu kustannuspuolelta käsin, siis arvioimalla 
toimialan maksamat palkkakustannukset ja pääoma­
kustannukset. Tätä laskentamenetelmää on käytetty 
siksi, että tämän tyyppisessä elinkeinosektorissa ansai­
tut tuotannontekijätulot, siis palkkatulot, yksityisten 
elinkeinonharjoittajain tulot ja pääomatulot ovat olleet 
luotettavammin arvioitavissa kuin näiden tuotannon 
bruttoarvosta vähennettävät välituotepanokset.
3.1. Kansantulo- ja kansantuote-erät 1) (taulut 1, 2 ja 3)
Kansantuloerien suurin komponentti on palkka­
summa. Sen osuus arvonlisäyksestä palveluksissa on 
keskimäärin runsaat 60 %. Osuus vaihtelee kuitenkin 
huomattavasti riippuen kunkin alasektorin institutio­
naalisesta rakenteesta, lähinnä yksityisten elinkeinon­
harjoittajain lukumäärästä. Palkkasumma on saatu 
joko sellaisenaan aikaisemmin mainituista lähteistä tai 
arvioimalla tasetiedustelujen antamasta informaatiosta. 
Mikäli on ollut käytettävissä ainoastaan työllisyystieto, 
on palkkasummaa muutettu vuosittain kertomalla 
työllisyyden muutos sopivaksi katsotun ansiotasoin­
deksin muutoksen avulla esim. vuoden 1953 liikeyritys- 
laskennan antamasta tasosta.
Muihin työtuloihin sisältyvät työnantajain pakolliset 
sosiaalikulut on laskettu lakimääräisinä prosenttiosuuk­
sina palkkasummasta. Vapaaehtoiset sosiaalikulut, 
jotka eivät ole kiinteässä suhteessa palkkasummaan, on 
laskettu taseista saatujen tietojen perusteella. Yksi­
tyisten elinkeinonharjoittajain tulojen taso on määri­
telty pääasiassa vuoden 1953 liikeyrityslaskennan sekä 
tulo- ja omaisuustilastojen perusteella. Lisäksi on käy­
tetty kiinnepistetietoina vuosien 1950 ja 1960 väestö­
laskentoja. Vuosimuutokset lähinnä 1960-luvun tie- *)
*) Käsitteiden m äärittely on suoritettu yksityiskohtaisesti Tilastollisen
päätoimisten julkaisussa Monistettuja tutkim uksia n:o 5, Paavo
Grönlund— O. E .  Niitam o: Suomen kansantalouden tilinpito vuosina
1948— 1964, Käsitteet ja  menetelmät.
Tjänster tili näringslivet utföres av ingenjörs- och 
arkitektbyr&er, advokater, bokföringsbyr&er, reklam- 
ooh marknadsundersökningsbyräer samt organisationer 
pä jordbrukets, industrins och handelns omr&de. Upp- 
gifterna om andra delsektorer än organisationerna ba- 
serar sig i huvudsak pä bokslutsupplysningar. Organi- 
sationemas nationalproduktposter har i huvudsak an- 
tagits utveckla sig lika som de näringar organisationerna 
knyter sig tili.
I  fräga om  de religiösa tjänsterna har som  uppgifts- 
källa använts den Statistik över de evangelisk-lutherska 
försam lingam as ekonom i, som  ärligen har publicerats 
i Statistiska översikter.
3. Beräkningsobjekt och -metoder
Vid uppgörandet av nationalinkomststatistik för 
privata tjänster har metoderna delvis avpassats efter 
inneh&llet i tillbudsst&ende primärstatistik. Dä tjänste- 
sektorn är heterogen i branschhänseende och t.o.m. 
dess undersektorer kan omfatta vitt varierande verk- 
samheter, s& har inget enhetligt beräkningsförfarande 
kunnat tillämpas, utan uppgifterna om varje bransch 
inom sektorn har uppskattats skilt för sig, med beak- 
tande-. av de villkor primärstatistiken ställer. De pri­
vata tjänsternas nettoprodukt eller värdeökning har 
dock i de flesta branscherna uppskattats utgäende fr&n 
utgiftssidan, d.v.s. genom att uppskatta lönekostna- 
derna och kapitalkostnadema inom branschen. Denna 
beräkningsmetod har använts, dä i näringssektorer av 
denna typ faktorinkomsterna, d.v.s. löneinkomsterna, 
enskilda näringsidkares inkomster och kapitalinkoms- 
terna, har kunnat uppskattas pä ett mera tillförlitligt 
sätt än de insatser av mellanprodukter, som bör av- 
dras frän produktionens bruttovärde.
3.1. Nationalinkomst- och nationalproduktposterna l) 
(tabellerna 1, 2 och 3)
Lönesumman utgör den största komponenten i bidra- 
get tili nationalinkomsten. Dess andel i värdeökningen 
inom tjänstesektom är i genomsnitt drygt 60 %. Ande- 
len varierar dock stärkt, beroende pä de olika under- 
sektorernas institutionella uppbyggnad, främst pä an- 
talet enskilda näringsidkare. Lönesumman har antingen 
erhällits direkt ur ovannämnda källor eller uppskattats 
med stöd av bokslutsuppgifter. Om endast uppgifter 
rörande sysselsättningen stätt tili buds sä har lönesum­
man ärligen justerats genom att multiplicera uppgifter 
om utvecklingen av sysselsättningsläget med lämpliga 
uppgifter om förändringarna i förtjänstniväindex t.ex. 
frän nivän i 1953 ärs företagsräkning.
Arbetsgivarnas obligatoriska socialskyddsavgifter, 
som ingär i andra arbetsinkomster, har beräknats som 
den lagstadgade procentuella andelen av lönesumman. 
De frivilliga socialskyddsavgifterna, som inte stär i nä- 
got direkt förhällande tili lönesumman, har beräknats 
pä basen av bokslutsuppgifter. De enskilda näringsid- 
karnas inkomstnivä har i huvudsak uppskattats med 
stöd av företagsräkningen är 1953 samt inkomst- ooh 
förmögenhetsstatistiken. Dessutom har uppgifter i folk- 
räkningarna ären 1950 och 1960 använts som stöd-
' )  E n  detaljerad definition av begreppen ingär i Statistiska central- 
hyräns Publikation Duplicerade undersökningar nr 5, Paavo Grön­
lund— O. E . Niitam o: Suomen kansantalouden tilinpito vuosina 
1948— 1964, Käsitteet ja  menetelmät.
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doille on saatu tasetiedusteluista. Mainittakoon, että 
esimerkiksi vuonna 1964 oli terveydenhoitopalveluksissa 
yksityisten elinkeinonharjoittajain tulojen osuus ky­
seisen sektorin arvonlisäyksestä runsaat 86 %.
Pääomatuloihin sisältyvät korko- ja vuokratulot sekä 
yhteisöjen voitot ja niiden maksamat välittömät verot. 
Korko- ja vuokratulot ilmoitetaan nettotietoina, siis 
tulojen ja vastaavien menojen välisenä erotuksena. Ar­
viot näistä perustuvat pääasiassa tasetiedusteluihin. 
Yhteisöjen voittoja ja välittömiä veroja koskevat tasot 
ja muutokset on arvioitu tulo- ja omaisuustilastoista 
saatujen tietojen ja tasetutkimusten perusteella.
Poistot, jotka muodostuvat bruttokansantuote-erän 
(SNA) ja nettokansantuotteen välisen erotuksen, ovat 
verotettavan tulon laskemisessa myönnettyjen poisto- 
oikeuksien mukaisia ns. kirjanpidollisia poistoja. Suu­
rimmalta osaltaan tiedot perustuvat tasetutkimuksiin. 
Ns. pohjoismaisen bruttokansantuotteen käsitteeseen 
poistojen lisäksi sisältyvät korjaus- ja kunnossapito­
kustannukset ovat pieniä kiinteän pääoman korjaus- ja 
kunnossapitokustannuksia, mutta eivät sellaisia perus­
parannuksia, jotka vaikuttavat yli vuoden. Myös tässä 
on käytetty apuna tasetutkimuksia.
3.2. Työllisyys (taulu 7)
Työllisyys on arvioitu vuoden aikana työskennellei­
den. henkilöiden lukumäärän vuosikeskiarvojen avulla. 
Kiinnepistetietoina on käytetty vuosien 1950 ja 1960 
väestölaskentoja sekä vuoden 1953 liikeyrityslaskentaa. 
Näiden perusteella on arvioitu eri ammattiasemaryh- 
mien työllisyyden tasot. Jako toimihenkilöihin, työn­
tekijöihin ja yksityisiin elinkeinonharjoittajiin on suo­
ritettu väestölaskennassa käytettyjen määritelmien 
mukaan. Yksityisiin elinkeinonharjoittajiin sisältyvät 
myös avustavat perheenjäsenet. Näitä ovat ne yrittäjän 
ruokakuntaan kuuluvat henkilöt, jotka auttavat yrit­
täjää palkatta tämän ammatin harjoittamisessa.
3.3. Neljännesvuositilastot (taulu 6)
Riittämättömistä perustiedoista johtuen ei yksityis­
ten palvelusten neljännesvuosisarjoissa esiinny mai­
nittavaa kausivaihtelua. Tietojen puute kohdistuu lä­
hinnä volyymi- ja arvolukuihin ja sen vuoksi näitä kos­
kevat vuosimuutokset on jaettu tasaisesti eri vuosinel­
jänneksille. Joistakin toimialoista on kuitenkin saata­
vissa myynnin hintaindeksi neljännesvuosittain. Tällai­
sissa tapauksissa on kiinteähintaisen bruttokansantuot­
teen neljännesvuosittaiset luvut saatu jakamalla arvo- 
luvut vastaavien neljänneksien hintaindekseillä. Se 
pieni kausivaihtelu, mikä esitettävissä sarjoissa voidaan 
havaita, johtuu pääasiassa ravitsemus- ja majoitusliik­
keitä koskevista tiedoista. Tässä sektorissa esiintyvä 
kausivaihtelu perustuu suurelta osaltaan anniskelu- 
ravintoloista saatuihin neljännesvuosittaisiin myynti- 
ja työllisyystietoihin.
3.4. Tuotannon volyymin laskeminen
3.4.1. Laskentaan liittyviä ongelmia
Kun jokin arvotieto halutaan muuntaa perus vuoden 
hintoihin, jaetaan tämä tieto perusvuoteen- pohjautu-
punkter. Uppgifterna om de ärliga förändringarna byg- 
ger främst för 1960-talet pä bokslutsuppgifter. Det kan 
nämnas, att de enskilda näringsidkarnas inkomst t.ex. 
är 1964 utgjorde drygt 86 % av värdeökningen i hälso- 
värdst j änsterna.
Kapitalinkomsterna omfattar ränte- och hyresin- 
komster samt sammanslutningarnas vinster och di- 
rekta skatter. Ränte- och hyresinkomsterna ing&r netto 
d.v.s. som skillnaden mellan inkomster och skatter. 
Dessa uppskattas i huvudsak pä basen av bokslutsupp­
gifter. Uppgifterna om sammanslutningarnas vinst och 
direkta skatter samt deras förändringar, har uppskattats 
pä basen av inkomst- och förmögenhetsstatistiken samt 
b okslutsuppgifter.
Avskrivningarna som utgör skillnaden mellan brutto- 
nationalproduktposten (SNA) och nettonational Pro­
dukten utgör s.k. bokföringsmässiga avskrivningar, 
vilka beräknats lika som vid fastställandet av den skatt- 
bara inkomsten. Uppgifterna baserar sig i huvudsak pä 
bokslutsuppgifter. I det s.k. nordiska begreppet brutto- 
nationalprodukt ingär utöver reparations- och under- 
hällskostnaderna även smä reparations- och underhälls- 
kostnader för det fasta kapitalet, vilkas verkan inte 
sträcker sig längre än ett är. Ocksä här har boksluts- 
uppgifter använts.
3.2. SysselsäUningen (tabell 7)
Sysselsättningen har uppskattats pä basen av medel- 
antalet sysselsatta under äret. Uppgifterna i folkräk- 
ningarna 1950 och 1960 samt företagsräkningen 1953 
har använts som utgängspunkter. Pä basen av dessa 
har sysselsättningen inom de olika yrkesställningsgrup- 
perna uppskattats. Uppdelningen pä funlctionärer, ar- 
betare och enskilda näringsidkare har skett eniigt de 
definitioner som tillämpats i folkräkningen. I gruppen 
enskilda näringsidkare redovisas även medhjälpande 
familjemedlemmar. Dessa är personer, som tillhör hus- 
hället, och som utan ersättning bistär företagaren i den- 
nes yrkesutövning.
3.3. Kvartalsstatistiken, (tabell 6)
Primäruppgifternas otillräcklighet är orsaken tili att 
ingen nämnvärd säsongväxling kommer tili synes i 
kvartalsserierna över privata tjänster. Bristen pä upp- 
gifter gäller främst volym- och värdeuppgifter; där sä- 
dana saknas har de ärliga förändringarna fördelats 
jämnt pä alla kvartal. För vissa branscher erhälls dock 
prisindex för försäljningen kvartalsvis. I  sädana fall har 
kvartalsuppgifterna för bruttonationalprodukten i fasta 
priser erhällits genom att dividera värdeuppgiftema 
med prisindexarna för motsvarande kvartal. Den obe- 
tydliga säsongväxling, som kan konstateras i de fram- 
lagda serierna, beror i huvudsak pä uppgifterna om för- 
plägnads- och härbärgeringsverksamheten. Säsongväx- 
lingen inom denna Sektor äterspeglar i huvudsak kvar­
talsuppgifterna om försäljning och sysselsättning i ut- 
skänkningsrestaurangema.
3.4. Beräknandet av produktionens volym
3.4.1. Problem vid beräknandet
Vid transformation av en värdeuppgift tili fasta pri­
ser för ett basär divideras uppgiften med en prisindex
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valla hintaindeksillä. Arvonmuutoksista pyritään näin 
eliminoimaan hintojen muutokset. Laskettaessa eri 
elinkeinojen tuotantosarjoja kiintein hinnoin on kansan­
tulotilastossa periaatteessa käytettävä sellaista hinta- 
indeksiä, johon ei vaikuta tuotetun hyödykkeen l a a ­
d u n  muutoksesta aiheutuvat hinnanmuutokset. Kun 
siis vertaillaan tuotantoa koskevia kiinteähintaisia tie­
toja, eivät saadut indeksiluvut kuvaa yksinomaan tuo­
tettujen h y ö d y k e m ä ä r i e n  muutoksia, vaan peri­
aatteessa myös tuotettujen hyödykkeiden l a a d u s s a  
mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Käsite »tuotan­
non volyymi» tarkoittaa näiden kahden komponentin 
vaikutusta.
Palveluselinkeinoissa laadun muutos on usein erityi­
sen vaikeasti havaittavissa ja mitattavissa. Yksityisten 
palvelusten tuotannon volyymia arvioitaessa olisi liike­
vaihdon suuruuden lisäksi otettava huomioon mm. seu- 
raavia palvelusvolyymiin ilmeisesti vaikuttavia seik­
koja: asiakkaalle tarjotut mukavuudet kuten ilmas­
tointi, valaistus, musiikki, lepohuoneet jne; palveluksen 
tuottajan sijainti asutukseen nähden; pysäköintimah­
dollisuudet jne.; palvelushenkilökunnan älykkyys, in­
formointi, kohteliaisuus jne.; vaatimukset asiakkaaseen 
nähden, esim. kuinka paljon aikaa ja vaivaa asiakkaan 
on nähtävä ostaessaan palveluksen. Myös rakennemuu­
tokset tutkittavan toimialan tuotannossa voivat tuoda 
ongelmia esille. Toimialan sisällä saattaa syntyä uusi 
toimintamuoto, jonka edullisuus aiheuttaa rakenne­
muutoksen, mikä taas saattaa muodostaa harhaa kysei­
sen toimialan kiinteähintaista tuotantoa laskettaessa. 
Tällaisia rakennemuutoksia tapahtuu nykyään esimer­
kiksi majoitustoiminnassa motellipalvelun laajentuessa 
tai elokuvateattereiden kohdalla autoteattereiden li­
sääntyessä. Suomessahan ei ainakaan tämä viimeksi 
mainittu esimerkki vielä tuota ongelmia, mutta esimer­
kiksi Yhdysvalloissa on havaittu, että autoteattereissa 
ovat tulot työntekijää kohti 10— 20 % korkeammat 
kuin tavallisissa teattereissa. Motelleissa ovat vastaavat 
tulot olleet 5— 10 % korkeammat kuin hotelleissa. Edel­
leen on havaittu, että yleensä samaksi elinkeinohaa­
raksi luettujen parturien ja kauneussalonkien tuotta­
vuudessa on huomattavia eroja kauneussalonkien 
hyväksi.*)
Seuraavansa esitetään erittäin kaavamainen esimerkki 
rakennemuutoksen vaikutuksesta elokuvateattereiden 
tuotannon volyymiin, jos se lasketaan nykyisellä mene­
telmällä, siis jakamalla myynnin arvo hintaindeksillä. 
Kirjain A tarkoittaa tavallista teatteria ja B autoteat- 
teria. Oletetaan, että molemmille teatterityypeille mak­
saa filmin vuokraaminen saman verran ja marginaalin 
pienuus lippua kohti B:ssä johtuu vain sen muuten hal-
vem m ista toim intakustannuksista.
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' )  V . Kucha— J .  A . W ilburn: Productivity Differences w ithin the Service 
Sector, Occasional paper 102, LiKR/Columbla U n iv . Press New 
Y o rk — London 1967.
som utgár ftán basáret i fr&ga. Därvid elimineras pris- 
förändringama ur värdeförändringarna. Vid beräknan- 
det av de olika näringsgrenarnas produktionsserier i 
fasta priser bör i nationalinkomststatistiken i princip 
anvándas en prisindex, som inte p&verkas av sádana 
prisförändringar, som beror pá k v a l i t e t s  föränd- 
ringama i de producerade nyttighetema. Sälunda visar 
indexuppgiftema över Produktionen i fasta priser inte 
endast förändringar i n y t t i g h e t s m ä n g d e n  utan 
i princip aven eventuella k v a l i t e t s  förändringar 
i de producerade nyttighetema. Begreppet »produktio- 
nens volym» avser inverkan av bäda dessa komponen- 
ter.
Vid Produktionen av tjänster är kvaJitetsändringama 
ofta särskilt svära att konstatera och mätä. Vid upp- 
skattandet av de privata tjänsternas produktiona volym 
borde utom omsättningens storlek beaktas bl. a. föl- 
jande faktorer som direkt p&verkar tjänsternas volym. 
Kundens komfort, som päverkas t.ex. av luftkonditio- 
nering, belysning, musik och vilorum; betjäningens läge 
i förhällande tili bosättningen, parkeringsmöjligheter 
m.m.; tjänstepersonalens intelligensnivá, sakkännedom, 
artighet o.s.v.; fordringarna pá künden, t.ex. hur läng 
tid inköpet av tjänsten kräver och hur mycket besvär 
künden äsamkas. Strukturförändringama inom den un- 
dersökta branschens produktion kan ocksä medföra 
problem. Inom branschen kan uppstä en ny verksam- 
hetsform, som tili följd av sin fördelaktighet ästadkom- 
mer en strukturförändring, vilket i sin tur kan ge vilse- 
ledande resultat vid beräknandet av branschens pro­
duktion i fasta priser. Sádana strukturändringar in- 
träffar nuförtiden t.ex. i härbärgeringsverksamheten 
när motellverksamheten utvidgas eller för biografernas 
del dä bilbiografernas antal växer. I Finland orsakar 
det señare exemplet tillsvidare inte problem, men t.ex. 
i Förenta Statema har konstaterats, att inkomstema 
per arbetare är 10— 20 %  högre i bilbiografema än i 
i vanliga biografer. I  motellen har motsvarande in- 
komster värit 5— 10 % högre än i hotelien. Dessutom 
har framkommit, att skönhetssalonger i medeltal är 
avsevärt lönsammare än raksalongerna men dessa 
branscher sammansläs vanligen i en och samma nä- 
ringsgren.*)
Nedan följer ett schematiskt exempel pá en Struktur - 
förändrings inverkan vid beräknandet av biografernas 
produktionsvolym enligt nuvurande metod, d.v.s. ge- 
nom att dividera försäljningsvärdet med prisindexen. 
Bokstaven A avser vanlig biograf och B bilbiograf. 
Kostnaden för filmhyra antas vara lika för bäda biograf- 
typerna och den lägre marginalen per biljett i B är en 
följd av dess lägre driftskostnader.
Tenter Marginal Biljettprla Askàdar- Försälj-
antal ningsvftrdet
TIDPUNKT i
A ........ 1.00 mk 4. o o mk 8 milj. 32 mmk
B ........ .6 0 » 3.6 0 » 2 » 7 »
10 milj. 39 mmk
TIDPUNKT 2
A ........ 1.00 mk 4. o o mk 2 milj. 8 mmk
B ........ .6 0 »  3 . 6 0  » 8 » 28 »
10 milj. 36 mmk
‘ ) V . Fuchs— J .  A . W ilburn: P roductivity Differences within the Service 
Sector, Occasional paper 102, N  B E R  / C o 1 u i n b 1 a U n iv .. Press New 
Y o rk — London.
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Hinnat ovat siis pysyneet ennallaan ja näin ollen tuo­
tannon volyymi-indeksiksi saadaan 92.s (ts. 36 ./. 39). 
Toisaalta voitaisiin kuitenkin väittää,, että volyymi-in­
deksin pitäisi olla 100, koska myytyjen lippujen määrä 
kokonaisuudessaan on pysynyt samana. Ero volyymi - 
indekseissä johtuu siitä, että hintaindeksi lasketaan 
ajanjaksolle 2 käyttäen ajanjakson 1 painoja.
Palveluksiin kuuluu toimialoja, joiden tuotantomää­
rät ovat vaikeasti mitattavissa. Näin siis muodostuu 
ongelmaksi kysymys, miten määritellä toimialojen tuo­
tanto ja miten arvioida niiden tuotannon määrä. Täl­
laiset toimialat kuuluvat lähinnä opetuspalveluksiin ja 
terveydenhoitopalveluksiin. Edelleen aiheuttavat ongel­
mia uskonnollisten yhdyskuntien tuottamat palveluk­
set, erilaisten järjestöjen palvelukset ja esimerkiksi 
radion tuottamat palvelukset.
Tuskin on mahdollista saada mittaa sen opetuksen 
määrälle, jonka oppilaat vastaanottavat. Esimerkiksi 
suoritettujen tutkintojen lukumäärää painotettuna nii­
den suhteellisen tärkeyden mukaan on pidettävä jok­
seenkin karkeana ja vaillinaisena mittana, koska koulu­
tus ei ole suuntautunut yksinomaan tutkintotuloksiin 
tähtääväksi. Jos ainoastaan oppilaiden lukumäärää 
käytettäisiin, jäisi ottamatta huomioon opetuksen laa­
dun muutokset, laadun, jonka osittain täytynee riippua 
luokkien keskimääräisestä koosta. Näin ollen on indi­
kaattoreina käytetty —  mikäli se on ollut mahdollista 
—  sekä oppilaan että opettajien lukumääriä yhtäsuurin 
painoin.
Opetuksen ja myös terveydenhoidon volyymin las­
keminen meillä yksityisen sektorin kohdalla poikkeaa 
julkisen hallinnon vastaavien palvelusten volyymin las­
kemisesta. Julkisessa hallintosektorissa saadaan tuo­
tannon volyymi deflatoimalla kustannuserät sopivilla 
hintaindekseillä.
3.4.2. Käytetyistä menetelmistä
Suositeltavin tapa laskea tuotannon volyymi kansan­
tulotilastossa on vähentää tietyn vuoden hintoihin ar­
vioidusta kokonaistuotannosta saman vuoden hintoihin 
lasketut välituotepanokset. Erotuksena saadaan siis 
kiinteähintainen bruttokansantuote. Tätä ns. Gearyn 
menetelmää ei ole palveluksissa voitu käyttää, koska 
tiedot välituotepanoksista —  kuten jo aikaisemmin mai­
nittiin —• ovat olleet hyvin vähäisiä. Lisäksi on toimi­
aloja, joihin tämä menetelmä ei ilmeisesti soveltuisikaan.
Palvelusten tuotannon volyymin laskemisessa on jou­
duttu turvautumaan erittäin lukuisiin ja osin keinote- 
koisiinkin menetelmiin. Pääasiassa tämä johtuu toimi­
alojen heterogeenisyydestä ja perusinformaation puut­
teesta. Voidaan erottaa kolme yleisimmin käytettyä 
lähtökohtaa, joihin tuotannon volyymin arvioiminen 
on perustunut. Nämä ovat 1) l i i k e v a i h t o  defla­
toituna asiaankuuluvalla hintaindeksillä, 2) t y ö l l i ­
s y y s  sekä 3) palkkojen, pääomakustannusten ja pois­
tojen k u s t a n n u s e r ä t  d e f l a t o i t u i n a  sopi­
villa hintaindekseillä, jolloin kiinteähintainen brutto­
kansantuote on saatu deflatoitujen kustannuserien 
summana.
Ensiksi mainittua tapaa on käytetty lähinnä henkilö­
kohtaisten palvelusten, elokuvateattereiden sekä ravit-
Dä priserna är oförändrade blir volymindex för Pro­
duktionen 92.8 (d.v.s. 36 ./. 39). A andra sidan künde 
hävdas att volymindexen borde vara 100, dä totalan- 
talet sälda biljetter är oförändrat. Skillnaden i volym­
indexen beror p& att prisindexen för tidpunkt 2 beräk- 
nas med vikterna fr&n tidpunkt 1.
Bland tjänsterna ing&r branscher vilkas produktions- 
mängder är sv&ra att mäta. Därvid v&llar definierandet 
av Produktionen inom branschen och mätandet av 
produktmängden problem. Dessa branscher hör främst 
tili grupperna undervisning och hälsov&rd. Sv&righeter 
orsakar ocksä mätandet av trossamfundens tjänster, 
olika organisationens tjänster och t.ex. de tjänster ra- 
dion producerar.
Det är knappast möjligt att mäta den undervisning 
eleverna erh&ller. T.ex. antalet avlagda examina vägda 
enligt relativ viktighetsgrad mäste anses vara ett rätt 
grovt och bristfälligt mätt, dä undervisningen inte en- 
bart är inriktad pä examensresultat. Om endast antalet 
elever beaktas förbigäs förändringarna i undervisriin- 
gens kvalitet, som delvis beror pä klassernas genom- 
snittliga storlek. Därför har i män av möjlighet antalet 
elever och antalet lärare använts som indikatorer med 
samma vikt.
Undervisningens men ocksä hälsovärdens volym be- 
räknas hos oss inom den privata sektorn pä ett sätt, 
som avviker frän beräkningarna av motsvarande tjäns- 
ters volym inom den offentliga förvaltningen. Inom 
sektorn offentlig förvaltning har produktionens volym 
beräknats genom att deflatera kostnadsposterna med 
lämpliga prisindexar.
3.4.2. Tillämpade metoder
Den bästa metoden dä det i nationalinkomststatis- 
tiken gäller att beräkna produktvolymen är att frän 
värdet av totalproduktionen uppskattad enligt pris- 
nivän för ett givet basär subtrahera värdet av insatserna 
av mellanprodukter enligt prisnivän för samma är. 
Skillnaden utgör härvid bruttonationalprodukten tili 
fasta priser. Detta förfarande, d.v.s. »Gearys metod», har 
inte kunnat användas dä som ovan nämnts uppgiftema 
om insatserna av mellanprodukter har värit speciellt 
knappa. Dessutom förekommer branscher, där denna 
metod synbarligen inte kan användas.
Yid beräknandet av tjänsternas volym har det värit 
nödvändigt att tillgripa olika och delvis konstlade 
metoder. Detta beror i huvudsak pä branschernas he- 
terogenitet och bristen pä primäruppgifter. Tre allmänt 
anlitade utgängspunkter för uppskattandet av produk- 
tionsvolym kan särskiljas. Dessa är 1) o m s ä t t n i n -  
g e n, deflaterad med en lämplig prisindex, 2) s y s s e 1- 
s ä t t n i n g e n  och 3) k o s t n a d s p o s t e r n a  — 
lönekostnadema, kapitalkostnaderna och avskrivnin- 
garna — d e f l a t e r a d e  med lämpliga prisindexar, 
varvid bruttonationalprodukten i fasta priser erhâllits 
som summan av de deflaterade kostnadsposterna.
Den första metoden har främst använts vid beräk­
nandet av produktvolymen för personliga tjänster,
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semus- ja majoitusliikkeiden tuotannon, volyymia las­
kettaessa. Deflaattoreina on käytetty elinkustannusin­
deksin alasarjoja tai useammasta hintatiedosta konst­
ruoituja erityisindeksejä, laskettavasta toimialasta 
riippuen.
Tuotannon volyymin on oletettu kehittyneen yhtä­
läisesti työllisyyden kehityksen kanssa esimerkiksi yk­
sityisten lääkäreiden, itsenäisten taiteilijoiden ja palka­
tun kotitaloustyön osalta. Kustannuserien deflatoimista 
on käytetty joissakin järjestöpalveluksissa ja uskon­
nollisissa palveluksissa.
Esimerkkeinä mainittakoon lupamaksujen ja lähe­
tystuntien hyväksikäyttö radion tuotannon volyymia 
laskettaessa, jäsenmäärät eräissä järjestöissä sekä mui­
den elinkeinojen volyymin kehityksen seuraaminen 
joissakin toimialoissa.
4 . L o p p u h u o m a u tu k sia
Juoksevien laskelmien kannalta epäluotettavimpina 
toimialoina on pidettävä itsenäisiä taiteilijoita, palkat­
tua kotitaloustyötä ja järjestöpalveluksia. Tähän on 
syynä hyvin puutteelliset perustiedot. Näiden toimialo­
jen BKT-erän osuus yksityisten palvelusten BKT:sta 
oli vuonna 1966 n. 16 %. Useissa toimialoissa on juok­
sevien laskelmien kannalta ongelmana riittämätön 
tieto toimipaikkojen lukumäärien vuosittaisista muu­
toksista. Näin ollen, koska tällainen tieto usein saa­
daan vasta monta vuotta viivästyneenä, ovat »lopulli- 
setkin» kansantuloestimaatit tavallaan ennusteen luon­
teisia. Ajan tasalla oleva liikeyritysrekisteri parantaisi 
tässä suhteessa suuresti tilaston luotettavuutta.
biografer samt förplägnads- och härbärgeringsverksam- 
heten. Beroende p& vilken bransch beräkningen gäller 
har deflateringen utförts med hjälp av levnadskostnads- 
indexens underserier eller specialindexar, som konstrue- 
rats pä basen av flere olika prisuppgifter.
Produktionsvolymen har antagits utveckla sig pä 
samma sätt som sysselsättningen t.ex. för privata lä- 
kare, fria konstnärer och avlönat hushällsarbete. Defla- 
tering av kostnadsposterna har tillgripits för vissa 
tjänster inom organisationer och trossamfund.
Som exempel pä specialförfaranden kan nämnas att 
radioverksamhetens produktionsvolym beräknats pä 
basen av licensavgifter och sändningstimmar, vissa or- 
ganisationers verksamhetsvolym pä basen av deras med- 
lemsantal och att andra näringars volymutvecklingen 
följts i vissa branscher.
4 . S lu ta n m ä rk n in g a r
I den löpande Statistiken mäste utgiftema om fria 
konstnärer, avlönat hushällsarbete och organisationer- 
nas tjänster betecknas som minst tillförlitliga. Orsaken 
är att primärstatistiken för deras del är mycket brist- 
fällig. Dessa branschers bidrag till BNP uppgick är 
1966 tili c. 16 % av alia privata tjänsters bidrag tili 
BNP. I flere branscher utgör bristen pä uppgifter om 
de ärliga förändringarna i antalet arbetsställen ett prob­
lem vid de fortlöpande beräkningarna. Dä sädana upp­
gifter ofta erhälls efter flere ärs eftersläpning, har natio- 
nalinkomstestimaten av branschens nivä även i »slutlig» 
form egentligen karaktären av förhandsuppgifter. Ett 
fortlöpande ajourfört företagsregister skulle avsevärt 
förbättra statistikens tillförlitlighet i detta hänseende.
Summary
This article contains national income statistics on 
private services in Finland in 1948— 1967. Private 
services include here the activities named in the group 11 
of industrial classification of domestic product proposed 
in the SNA, 1953. However, all the services rendered by 
the general government are excluded in this article. Sub­
groups ll.d . »domestic services» and l l . f .  »laundries, 
barbershops and other personal services» are classified 
under the heading »personal services».
The tables of this article are intended to supplement the 
data published of private services in the connection of the 
data on the whole Finnish economy. The publications are 
»National accounting in Finland in 1948— 1964, Tables» 
(Tilastollisia tiedonantoja n:o 43, Helsinki 1968) and 
»National accounting 1964— 1969/1—II» (Tilastotiedo- 
tus Kt 1969:6).
It has been attempted to make the coverage of these 
statistics to correspond, as far as possible, to the interna­
tional recommendations. However, some lines of business 
are still outside the scope of this sector. Widest gaps are 
in medical and health services and in other services. These 
defects do not, however, affect significantly the data con­
cerning the whole economy. In  1966 the share of private 
services of the GNP was 5.4 %.
Business censuses of 1953 and 1964 and population 
censuses of 1950 and 1960 have been used as benchmarks 
to these statistics. In  addition, there have been numerous 
other sources varying in reliability, mainly due to the 




1. Yksityisissä palveluksissa syntyneet tulot vuosina 1948— 1967 
Inkomster frän privata tjänster ären 1948— 1967
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9 1 .0 3 .4 2 4 .4 1 8 .2 1 3 7 .9
1 0 1 .1 7 .1 2 9 .4 2 1 . 6 1 6 9 .2
1 2 9 .6 9 .0 3 9 .9 2 7 .2 2 0 5 .7
1 8 1 .6 1 2 .4 5 0 .3 3 8 .0 2 8 2 .3
1 9 5 .6 1 3 .6 6 0 .5 4 2 .1 3 1 1 .7
2 0 2 . 0 1 4 .3 6 5 .8 4 5 .9 3 2 8 . 0
2 1 3 . 9 1 5 .2 7 6 .1 6 1 . 9 3 5 6 .1
2 3 0 . 8 1 6 .6 7 9 .3 6 0 . 2 3 8 6 . 8
2 7 2 . 4 1 7 .4 9 1 . 5 6 8 .1 4 4 9 .4
2 9 7 .2 1 9 .2 1 0 0 .2 7 3 .0 4 8 9 .6
3 0 5 . 0 2 0 . 8 1 1 0 . 6 7 8 .5 5 1 4 .9
3 3 6 . 8 2 3 .0 1 1 9 .0 8 8 . 5 5 6 7 .3
3 7 3 . 9 2 5 .5 1 2 7 .3 9 7 . 3 6 2 4 .0
4 1 5 . 0 2 9 .1 1 5 3 .0 1 0 9 .3 7 0 6 .4
4 5 9 .1 3 6 .3 1 6 2 .4 1 2 2 . 5 7 8 0 .3
5 1 5 .7 4 8 .9 1 8 7 .7 1 4 1 .5 8 9 3 .8
5 8 0 .8 5 7 . 0 2 0 7 . 3 1 6 6 .0 1  0 0 1 .1
6 6 8 . 6 6 9 .4 2 2 9 .3 1 6 8 . 7 1 1 3 6 . 0
7 5 3 .2 8 1 .4 2 5 0 . 6 1 8 2 . 5 1 2 6 7 .7
8 4 2 . 6 1 0 2 . 4 2 7 0 .5 2 0 2 . 0 1 4 1 7 .6
3. Yksityisten palvelusten netto- ja  bruttokansantuote-erät alasektorelttaln vuosina 1948— 1967 
g  De privata tjänsternas netto- och bruttonatlonalproduktandelar enllgt undersektor ären 1948— 1967






M edical and health services
Virkistys ja huvitus 
Förströelse
R ecreation  and entertainment
NKT BKT BbKT NKT BKT BbKT NKT BKT BbKT
1 9 4 8  ........................................................... 1 2 .1 1 2 .8 1 3 .5 1 5 .8 1 6 .1 1 7 .0 10.0 1 0 .3 1 0 .9
1 9 4 9  ........................................................... 1 4 .3 1 5 .2 1 5 .9 1 8 .4 1 8 .7 1 9 .6 1 2 .9 1 3 .2 1 4 .0
1 9 5 0  ........................................................... 1 9 .5 2 0 .5 2 1 .4 2 4 .7 2 6 .1 2 6 .0 1 6 .2 1 6 .9 1 7 .9
1 9 5 1  ........................................................... 2 6 . 6 2 8 .1 2 9 .4 3 2 .8 3 3 . 3 3 4 .3 2 0 . 3 2 1 .0 2 2 .2
1 9 5 2  ........................................................... 3 1 .2 3 2 .0 3 4 .5 3 9 .4 3 9 . 9 4 0 .9 2 2 .5 2 3 .8 2 5 .8
1 9 5 3  ........................................................... 3 3 .3 3 5 .1 3 6 .7 4 1 .6 4 2 .0 4 3 .0 2 4 .0 2 5 .6 2 7 .8
1 9 5 4  ........................................................... 3 5 .4 3 7 . 6 3 9 .3 4 6 .8 4 7 .2 4 8 .1 2 6 .2 2 7 .5 2 9 .8
1 9 5 5  ........................................................... 4 1 .6 4 4 .1 4 6 .4 4 7 .3 4 7 . 6 4 8 . 4 2 6 .6 2 7 .8 3 1 .3
1 9 5 6  ........................................................... 5 2 .1 5 5 .0 5 7 .4 5 3 .3 5 3 .6 5 4 .5 3 2 . 4 3 4 .3 3 7 .2
1 9 5 7  ........................................................... 5 8 .5 6 1 .8 6 4 .6 5 9 .7 6 0 .1 6 0 .9 3 3 . 4 3 6 . 4 3 9 .9
1 9 6 8  ........................................................... 6 6 .9 7 0 .5 7 3 .0 6 0 .1 6 0 .4 6 1 .2 3 7 .7 3 9 . 4 4 3 .0
1 9 5 9  ........................................................... 7 8 .0 8 1 .9 8 4 .5 6 2 .5 6 2 .8 6 3 .6 4 1 .0 4 3 .2 4 7 .4
1 9 6 0  ........................................................... 8 8 .9 9 3 .5 9 6 .4 6 6 . 4 6 6 . 8 6 7 .7 4 4 .0 4 7 . 0 5 2 .1
1 9 6 1 ............................... ........................... 1 0 4 . 6 1 0 9 .7 1 1 2 .8 7 6 .6 7 7 .1 7 8 .3 5 6 . 4 6 0 .1 6 6 .1
1 9 6 2  ........................................................... 1 2 3 .4 1 2 9 .5 1 3 3 .1 8 5 .7 8 6 .3 8 7 .6 6 1 .2 6 9 .0 7 4 .7
1 9 6 3  ........................................................... 1 5 5 .3 1 6 1 .3 1 6 6 .3 9 4 .7 9 5 .2 9 6 .6 7 8 .0 8 8 .7 9 6 .2
1 9 6 4  ........................................................... 1 7 3 .6 1 8 0 .2 1 8 6 .3 1 0 8 .5 1 0 9 . 0 1 1 0 .4 9 8 .7 1 1 2 .7 1 2 3 .0
1 9 6 5  ........................................................... 2 0 5 .8 2 1 3 .7 2 2 0 .1 1 2 6 .8 1 2 6 .8 1 2 8 .7 1 0 9 .1 1 2 3 .8 1 3 4 .4
1 9 6 6  ........................................................... 2 3 1 . 0 2 3 9 .7 2 4 6 .7 1 3 6 .3 1 3 6 .8 1 3 8 .9 1 3 0 .0 1 4 7 .1 1 5 9 .7
1 9 6 7  ........................................................... 2 7 5 . 3 2 8 3 .8 2 9 0 .7 1 4 9 .2 1 4 9 .9 1 5 1 .9 1 4 6 .8 1 6 4 .8 1 7 6 .6
NKT =  N ett okanaan tuote —  Nettonatlonalprodukt —  N et dom estic product.
BKT =  Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukt —  Gross dom estic product.
BbKT =  Pohjoismainen bruttokansantuote — Inhemsk bruttoprodukt (nord.) — Q rott dom estic product including costs o f repairs and m aintenance.
N:o 6 57
2. Yksityisissä palveluksissa syntyneet tulot alasektorelttain vuonna 1966 
Inkomster irän privata tjänster enligt undersektor är 1966


















































































































































































































































Opetus — Undcrvisning — Education .......................... 171.7 12.7 15.8 30.8 231.0
Terveydenhoito — Hälsovärd— Medical and health
119.7 0.4 136.3services ....................................................................... 14.6 1.6
Virkistys ja huvitus — Förströelse — Recreation and
130.0entertainment.............................................................. 77.9 8.7 32.2 11.2
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet — Förplägnads- och
19.0 16.0 57.4 249.7och härbägeringsverksamhet — Catering trades......... 157.3
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster —
40.9 16.6 220.6Personal services ....................................................... 147.9 15.2
Muut Andra Others .............................................. 183.8 24.2 26.0 66.1 300.1
Yhteensä —• Total 753.2 81.4 250.6 182.5 1 267.7
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 
Förplägnads- och 
härbärgeringsverksamhet 
T he catering trades
Henkilökohtaiset palvelukset 
Personliga tjänster 







NKT BKT BbKT NKT BKT BbKT NKT BKT BbKT NKT BKT BbKT
3 1 .2 3 2 .8 3 4 .0 3 6 .1 3 6 .5 3 7 .1 3 2 .7 3 4 .8 3 6 . 8 1 3 7 .9 1 4 3 .3 1 4 9 .3
3 5 .1 3 6 . 6 3 7 .8 4 0 .2 4 0 .7 4 1 .4 3 8 .3 4 0 .5 4 2 .8 1 5 9 .2 1 6 4 .9 1 7 1 .5
4 3 .6 4 5 .7 4 7 .3 5 1 .4 5 1 .9 5 2 .8 5 0 .3 5 3 .1 5 5 . 8 2 0 5 .7 2 1 3 . 2 2 2 1 .2
6 4 .3 6 7 .2 7 0 .6 6 9 .0 6 9 .6 7 0 .6 6 9 .3 7 3 .1 7 7 .1 2 8 2 . 3 2 9 2 . 3 3 0 4 .2
7 0 .7 7 4 .0 7 6 .5 7 3 .8 7 4 .6 7 5 .7 7 4 .1 7 8 .5 8 2 .9 3 1 1 .7 3 2 3 .7 3 3 6 .3
7 1 .2 7 4 .4 7 7 .0 7 7 .9 7 8 .8 8 0 .2 8 0 .  o 8 4 .7 8 9 .6 3 2 8 . 0 3 4 0 . 6 3 5 4 .2
7 8 .2 8 1 .2 8 4 .1 8 4 .6 8 5 .7 8 7 .3 8 4 .9 8 9 .8 9 5 .0 3 5 6 . 1 3 6 9 . 0 3 8 3 .6
8 8 .1 9 2 .4 9 5 .8 8 7  4 8 9 .0 9 0 .6 9 5 .8 1 0 1 .5 1 0 6 .6 3 8 6 . 8 4 0 2 . 4 4 1 9 .1
9 7 .2 1 0 1 .0 1 0 4 .8 1 0 3 .2 1 0 4 .5 1 0 6 .5 1 1 1 .2 1 1 7 .7 1 2 3 .3 4 4 9 . 4 4 6 6 .1 4 8 3 .7
9 9 .1 1 0 4 .0 1 0 7 .8 1 1 6 .9 1 1 9 .0 1 2 0 .7 1 2 2 .0 1 2 9 .4 1 3 4 .7 4 8 9 .6 5 1 0 .7 5 2 8 . 6
1 0 2 .8 1 0 8 .8 1 1 2 .8 1 1 4 .9 1 1 7 .7 1 1 9 .5 1 3 2 .5 1 4 0 .9 1 4 6 .7 5 1 4 . 9 5 3 7 .7 5 5 6 .2
1 1 3 .0 1 1 9 .0 1 2 3 .4 1 2 6 . 4 1 2 9 .8 1 3 1 .7 1 4 6 .4 1 5 5 .2 1 6 1 . 3 5 6 7 . 3 5 9 1 . 9 6 1 1 .9
1 2 4 .0 1 3 0 .9 1 3 5 .7 1 4 0 .3 1 4 4 .3 1 4 6 .5 1 6 0 .4 1 7 0 .1 1 7 6 .3 6 2 4 . 0 6 5 2 .6 6 7 4 .7
1 3 8 .6 1 4 4 .5 1 4 9 .9 1 5 3 .6 1 5 8 .6 1 6 1 .1 1 7 6 .6 1 8 6 .9 1 9 4 .3 7 0 6 .4 7 3 6 .9 7 6 2 .5
1 5 4 .3 1 6 0 .8 1 6 6 .7 1 6 5 .2 1 7 1 .2 1 7 3 .5 1 9 0 .5 2 0 1 . 8 2 0 9 . 6 7 8 0 .3 8 1 8 . 6 8 4 5 .2
1 7 2 .4 1 7 9 .7 1 8 5 .9 1 7 7 .3 1 8 4 .5 1 8 7 .7 2 1 6 .1 2 2 8 . 4 2 3 6 .7 8 9 3 . 8 9 3 7 .8 9 6 9 . 4
1 9 7 .2 2 0 5 .5 2 1 2 .5 1 8 5 .0 1 9 2 .5 1 9 5 .8 2 3 8 .1 2 5 0 .9 2 5 9 . 9 1 0 0 1 .1 1 0 5 0 . 8 1  0 8 7 .9
2 2 0 .6 2 2 9 .5 2 3 7 . 0 2 0 0 . 5 2 0 8 .5 2 1 1 . 8 2 7 3 .8 2 8 8 .5 2 9 8 .3 1 1 3 6 . 0 1 1 9 0 . 8 1 2 3 0 .3
2 4 9 .7 2 5 8 .8 2 6 6 . 0 2 2 0 .6 2 3 0 .0 2 3 3 .2 3 0 0 .1 3 1 6 .3 3 2 6 . 6 1 2 6 7 .7 1 3 2 8 .7 1 3 7 1 . 1
2 7 6 .7 2 8 6 .3 2 9 3 . 9 2 4 3 .0 2 5 2 .6 2 5 5 .9 3 2 6 . 5 3 4 3 .8 3 5 5 .1 1  4 1 7 .5 1 4 8 1 .2 1 6 2 4 .1
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4. Yksityisten palvelusten palkkasumma ammattiaseman mukaan alasektoreittaln vuosina 1948— 1967 
Lönesumman i privata tjänster enligt yrkesställning och undersektor ären 1948— 1967
Wages and salaries in •private services by industrial status and by subsectors in 1948—1967
Opetus
XJndervisning
E d u c a t i o n
Terveydenhoito
Hälsovärd
M e d i c a l  a n d  h e a lt h  s e r v ic e s
Virkistys ja huvitus 
Förströclse






















































































































































1948 .......................................... 0.8 9.0 9.S 0.8 5.3 6.1 1.3 3.5 4.8
1949 .......................................... 0.9 10.7 11.6 0.8 5.2 6.0 1.4 3.9 5.3
1950 ......................................... 1.2 14.7 15.9 0.9 6.8 7.7 1.8 4.9 6.7
1951 .......................................... 1.6 20.4 22.0 1.0 10.2 11.2 2.4 6.6 9.0
1952 .......................................... 1.8 23.3 2b .l 1.0 10.3 11.3 2.8 6.9 9.7
1953 .......................................... 1.9 25.1 27.0 1.0 10.2 11.2 2.9 7.3 10.2
1954 .......................................... 2.0 26.9 28.9 1.0 10.0 11.0 3.2 8.1 11.3
1955 ......................................... 2.2 30.8 33.0 1.2 8.9 10.1 3.6 9.0 12.6
1956 ......................................... 2.5 39.1 41.6 1.2 9.5 10.7 4.2 10.1 14.3
1957 ......................................... 3.0 45.0 48.0 1.2 9.9 11.1 3.9 10.7 14.6
1958 ......................................... 3.5 56.3 53.8 1.4 9.3 10.7 3.7 11.2 14.9
1959 .......................................... 4.1 58.0 62.1 1.4 9.5 10.9 3.7 12.5 16.2
1960 ......................................... 4.9 66.1 71.0 1.5 9.6 11.1 3.9 14.9 18.8
1961 .......................................... 5.7 76.5 82.2 1.7 8.7 10.4 4.1 19.2 23.3
1962 .......................................... 6.5 90.4 96.9 1.8 10.4 12.2 4.0 23.6 27.6
1963 .......................................... 7.5 105.6 113.1 1.8 11.0 12.8 3.8 27.2 31.0
1964 .......................................... 8.7 117.6 126.3 1.8 11.2 13.0 4.9 44.2 49.1
1965 ......................................... 11.1 140.6 151.7 2.4 14.5 16.9 5.0 54.9 59.9
1966 ......................................... 12.4 159.3 171.7 2.0 12.6 14.6 5.5 72.4 77.9
1967 ......................................... 13.3 188.4 201.7 2.5 15.1 17.6 5.9 80.8 86.7
5. Yksityisten palvelusten bruttokansantuote-erät alasektoreittani vuosina 1948— 1967 vuoden 1954 hintoihin 
Bruttonationalproduktandelarna frän privata tjänster enligt undersektor ären 1948— 1967 tili 1954 ärs prlser
Gross value added of private services at 1954 prices by subsectors, in 1948—67
Opetus Tervey- Virkistys ja Ravitsemus- ja Henkilö- Muut Yhteensä
XJndervisning denhoito huvittelu majoitus- kohtaiset Andra Summa
E d u c a t i o n Halsovilrd 
M e d i c a l  
a n d  h e a lth  
s e r v ic e s
Xtekreation 
och nöjen 
R e c r e a t io n  a n d  






C a t e r i n g




P e r s o n o i
S e r v ic e s
O t h e r s T o t a l
1948 .................................................................... 21.8 32.8 20.2 47.0 65.0 67.2 254.0
1949 .................................................................... 24.0 35.8 18.6 51.0 67.0 74.8 271.8
1950 .................................................................... 24.9 35.4 18.8 58.8 70.1 76.9 284.9
1961 .................................................................... 26.7 38.0 19.8 74.3 76.4 81.4 316.6
1962 .................................................................... 32.9 44.2 22.4 77.4 76.5 84.4 337.8
1953 .................................................................... 33.7 43.6 22.7 75.8 80.2 90.7 346.7
1954 .................................................................... 37.6 47.2 27.5 81.2 85.7 89.8 369.0
1965 .................................................................... 38.3 42.5 23.1 89.5 85.7 1o2.2 381.3
1956 .................................................................... 41.1 46.0 23.7 88.8 90.7 108.5 398.8
1967 .................................................................... 44.4 44.3 24.7 83.8 97.8 113.5 408.5
1958 .................................................................... 47.6 44.1 27.3 81.2 92.4 119.1 411.7
1959 .................................................................... 54.0 45.5 26.4 86.6 100.7 126.0 439.2
1960 .................................................................... 59.5 47.2 27.8 93.4 103.8 138.2 469.9
1961 .................................................................... 65.0 48.2 34.2 98.4 113.1 138.4 497.3
1962 .................................................................... 76.7 48.9 35.7 101.3 118.2 137.9 518.7
1963 .................................................................... 88.4 54.5 49.9 104.6 118.4 141.1 556.9
1964 .................................................................... 96.2 69.2 56.9 105.7 126.6 146.0 590.6
1965 .................................................................... 103.3 62.2 57.4 111.2 127.9 158.7 620.7
1966 .................................................................... 109.5 63.7 58.8 115.9 130.7 161.9 640.5
1967 .................................................................... 109.6 66.9 61.5 119.5 133.7 164.0 655.2
N-.o 6 59
Ravitsemus- ja majoitusliikkeet 
Förplägnads- och 
hftrMrgeringsverksamhet 
T h e  c a t e r in g  tr a d e s
Henkilökohtaiset palvelukset 
Personliga tjänster 
P e r s o n a l  s e r v ic e s
Muut
Andra
O t h e r s
Yhteensä
Summa






































































































































































































21.3 1.5 22.8 27.7 1.0 28.7 1.7 18.0 19.7 53.6 38.3 91.9
22.9 1.9 24.8 29.7 1.2 30.9 2.0 20.5 22.5 57.7 43.4 101.1
27.1 2.5 29.6 3 7 A 1.5 38.9 2.7 28.1 30.8 71.1 58.5 129.6
40.0 3.8 43.8 51.0 2.0 53.0 4.0 38.6 42.6 100.O 81.6 181.6
44.8 4.6 49.4 52.2 2.5 54.7 3.9 41.4 45.3 106.5 89.0 195.5
43.9 4.9 48.8 53.1 3.1 56.2 4.4 44.2 48.6 107.2 94.8 202.0
47.1 5.1 52.2 55.3 3.6 58.9 4.8 46.8 51.6 113.4 100.5 213.9
52.5 6.2 58.7 54.7 4.3 59.0 5.2 52.2 57.4 119.4 111.4 230.8
58.7 7.3 66.0 67.2 5.1 72.3 6.1 61.4 67.5 139.9 132.5 272.4
59.6 8.2 67.8 76.8 5.8 82.6 6.7 66.4 73.1 151.2 146.0 297.2
61.0 8.6 69.6 71.2 6.6 77.8 7.1 71.1 78.2 147.9 157.1 305.0
66.0 9.7 75.7 78.7 7.4 86.1 7.9 77.9 85.8 161.8 175.0 336.8
71.5 10.9 82.4 87.0 8.9 95.9 8.7 86.0 94.7 177.5 196.4 373.9
77.9 12.0 89.9 94.0 10.1 104.1 9.7 95.4 105.1 193.1 221.9 415.0
81.7 15.4 97.1 99.9 12.2 112.1 10.4 102.8 113.2 204.3 254.8 459.1
92.5 17.2 109.7 105.2 13.2 118.4 11.7 119.0 130.7 222.5 293.2 515.7
104.9 19.5 124.4 109.7 14.0 123.7 12.5 131.8 144.3 242.5 338.0 580.8
116.0 21.5 138.1 118.5 15.6 134.1 14.3 153.6 167.9 267.9 400.7 668.6
132.9 24.4 157.3 130.2 17.7 147.9 15.7 168.1 183.8 298.7 454.5 753.2
146.7 26.9 173.6 143.8 19.6 163.4 16.9 182.7 199.6 329.1 513.5 842.6
6. Yksityisten palvelusten bruttokansantuote-erä (SNA) käypiin hintoihin ja  tuotannon volyymi-indeksi vuosina 1948— 67 neljännes­
vuosittain
De privata tjänsternas bidrag till den inhemska bruttoprodukten (SNA) tili löpande priser och produktionens volymindex ären 
1948— 67 kvartalsvis
Value added ai current prices and volume index oj production o/ private services in 1948— 1967, quarterly
Bruttokansantuote-erä
Bidrag tili den inhemska bruttoprodukten
V a l u e  a d d e d  g r o s s
Tuotannon volyymi-indeksi 
Produktionens volymindex 
V o l u m e  i n d e x  o f  p r o d u c t i o n
I II III IV I— IV I II III IV I—IV
1948 ............................ 31.6 36.0 37.5 38.2 143.3 67 70 70 69 69
1949 ............................ 39.4 40.3 42.6 42.6 164.9 72 75 75 74 74
1950 ............................ 47.0 51.1 56.5 58.6 213.2 74 77 79 79 77
1 9 5 1 ............................ 66.4 72.9 76.4 76.6 292.3 83 87 87 86 86
1962 ............................ 81.3 81.5 81.7 79.2 323.7 90 92 94 90 92
1953 ............................ 82.0 85.6 87.0 86.0 340.6 91 94 96 95 94
1954 ............................ 88.2 93.1 94.0 93.7 369.0 97 101 102 101 100
1955 ............................ 94.6 101.1 103.7 103.0 402.4 100 104 105 104 103
1956 ............................ 108.4 118.3 120.5 118.9 466.1 104 109 111 108 108
1957 ............................ 123.1 125.4 126.5 135.7 510.7 110 112 111 110 111
1958 ............................ 129.6 133.6 136.8 137.7 537.7 110 112 112 113 112
1959 ............................ 141.9 147.1 150.0 162.9 691.9 116 119 120 121 119
1960 ............................ 158.3 163.5 164.9 165.9 652.6 125 127 128 129 127
1 9 6 1 ............................ 179.0 184.5 185.0 188.4 736.9 132 135 136 136 135
1962 ............................ 199.3 204.3 208.1 206.9 818.6 139 140 142 141 141
1963 ............................ 229.2 234.5 237.1 237.0 937.8 149 151 152 151 151
1964 ............................ 254.3 262.8 264.6 269.1 1 050.8 158 160 159 163 160
1965 ............................ 301.6 289.7 291.7 307.8 1190.8 171 166 164 172 168
1966 ............................ 326.2 332.6 328.9 341.0 1 328.7 170 174 172 178 174
1967 ............................ 362.6 368.1 366.7 383.8 1 481.2 175 179 174 182 178
60 1970
7. Yksityisten palvelusten työllisyys ammattiaseman mukaan alasektoreittain vuosina 1948— 1967 
Sysselsättning 1 prlvata tJSnster enligt yrkesställnlng och undersektor áren 1948— 1967
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1948 .......................................... 0.7 3.7 0.1 0.5 1.4 1.8 1.5 1.8 1.4
1949 .......................................... 0.8 4.0 0.1 0.5 1.4 2.1 1.5 1.8 1.5
I960 .......................................... 0.8 4.1 0.1 0.5 1.5 2.2 1.5 1.9 1.5
1951 ......................................... 0.8 4.3 0.1 0.5 1.5 2.2 1.7 1.9 1.6
1952 .......................................... 0.9 4.6 0.1 0.5 1.5 2.8 1.7 2.1 1.7
1953 ................................... .. 0.9 4.7 0.1 0.5 1.5 2.8 1.8 2.2 1.8
1954 .......................................... 1.0 4.8 0.1 0.5 1.5 3.2 1.8 2.3 1.9
1965 .......................................... 1.1 4.8 0.2 0.5 1.5 2.9 1.8 2.4 1.9
1956 .......................................... 1.0 5.4 0.2 0.5 1.5 3.3 1.8 2.4 2.0
1957 .......................................... 1.0 5.8 0.2 0.5 1.6 3.2 1.7 2.3 1.9
1958 .......................................... 1.1 6.2 0.2 0.5 1.5 3.3 1.7 2.2 2.0
1959 .......................................... 1.3 6.7 0.2 0.5 1.5 3.3 1.7 2.3 2.0
1960 .......................................... 1.4 7.3 0.2 0.5 1.5 3.5 1.7 2.5 2.1
1961 .......................................... 1.6 7.8 0.2 0.5 1.6 3.8 1.7 2.7 2.2
1962 .......................................... 1.7 8.8 0.2 0.5 1.6 4.0 1.6 2.8 2.2
1963 .......................................... 1.8 9.6 1.0 0.5 1.6 4.3 1.6 2.9 2.4
1964 .......................................... 2.0 10.2 1.0 0.6 2.2 4.5 1.7 4.5 2.3
1965 .......................................... 2.2 10.8 1.1 0.6 1.8 4.7 1.6 4.9 2.3
1966 .......................................... 2.3 11.2 1.6 0.5 1.6 6.0 1.5 5.7 2.2
1967 .......................................... 2.2 11.9 1.2 0.6 1.6 0.2 1.5 6.0 2.2
N:o G 61
































































































































































































































































































































18.0 1.4 î . i 34.1 0.5 3.7 0.8 7.3 1.4 5o.6 16.1 9.5
18.7 1.5 1.2 35.4 0.6 3.7 0.9 7.9 1.4 57.8 17.2 10.O
20.3 1.7 1.2 37.0 0.6 3.7 0.9 8.2 1.5 61.0 18.0 10.2
23.4 1.9 1.5 39.5 0.7 4.1 1.0 8.7 1.5 66.9 19.0 11.0
24.1 2.1 1.6 38.0 0.8 4.1 1.0 8.9 1.6 66.2 20.0 11.9
23.1 2.1 1.5 36.9 0.9 4.4 1.0 9.3 1.6 64.2 20.7 12.2
24.9 2.4 1.6 36.5 1.1 4.9 1.1 9.4 1.7 65.S 21.5 13.4
26.3 2.7 1.9 33.8 1.1 5.4 1.1 9.8 1.7 64.6 22.3 14.0
26.3 2.9 2.1 37.4 1.2 5.3 1.1 10.2 1.7 68.1 23.6 14.6
24.9 3.0 2.0 40.8 1.3 5.7 1.2 10.3 1.8 70.1 24.3 14.8
24.2 3.0 1.9 35.5 1.4 5.9 1.2 10.5 1.8 64.2 24.8 16.1
25.3 3.3 2.2 37.7 1.5 6.4 1.3 11.0 1.9 67.8 26.3 16.0
26.2 3.5 2.4 39.9 1.7 6.7 1.4 11.5 1.9 71.1 28.0 16.8
27.1 3.8 2.6 40.3 1.9 6.7 1.4 12.0 2.0 72.6 29.8 17.5
27.6 4.3 2.5 40.8 2.1 6.7 1.6 12.4 2.0 73.8 32.0 17.6
28.6 4.6 2.5 40.9 2.0 6.7 1.6 12.8 2.0 75.0 33.5 18.9
27.5 4.6 2.5 40.9 2.1 6.7 1.7 12.5 2.1 74.4 36.1 19.1
28.0 4.7 2.6 41.2 2.1 6.7 1.7 13.5 2.1 75.3 37.8 19.5
29.4 4.9 2.5 41.5 2.2 6.8 1.8 13.6 2.1 77.0 39.2 20.2
30.9 5.1 2.5 42.5 2.2 6.7 1.7 13.6 2.1 79.4 40.4 19.9
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston 
tarkistuksesta
Justeringen av arbetskraftsstatistiken 
ären 1968 och 1969
The adjustment of the labour force statistics in 1968 and 1969
Koska maastamme Ruotsiin, suuntautuva muutto­
liike kasvoi suuremmaksi kuin ennakolta oli arvioitu, 
jouduttiin v. 1968 syyskuusta lähtien tarkistamaan 
työllisyyttä ja työttömyyttä koskevaa kuukausisarjaa.
Työvoimatiedustelun kohteena on n. 30 000:n hen­
kilön otos. Näiltä henkilöiltä kysytään tietoja tuo­
tantotoimintaan osallistumisesta. Näin saatu näyte tie­
doista suurennetaan ikäluokkajaon mukaan koko valta­
kunnan työikäistä väestöä (15-vuotiaat ja sitä van­
hemmat) vastaavalle tasolle. Tämä edellyttäisi, että 
perusjoukko, maassa asuva työikäinen väestö, tiedet­
täisiin kuukausittain mahdollisimman tarkasti. Tällaisia 
tilastoja ei kuitenkaan ole, joten on jouduttu tur­
vautumaan väestöennusteeseen. Tällaista ennustetta 
(Tilastotiedotus VÄ: 1969:4) on käytetty vuosien 
1968 ja 1969 perusjoukkojen määrittelemiseen.
Siinä oli kuitenkin epävarmana kohtana muuttoliike 
Ruotsiin, josta oli saatavissa vain puutteellisia tietoja. 
Siten tilastojen virhemahdollisuudet olivat melko suuria. 
Tämä epäkohta poistui, kun vuoden 1969 lokakuussa 
tuli voimaan pohjoismainen muuttokirjajärjestelmä. 
Koska sen pohjalla saadut tiedot osoittivat, että ennus­
teen vuosia 1968 ja 1969 koskeva siirtolaisoletus todet­
tiin huomattavasti alimitoitetuksi, jouduttiin työvoima- 
tilastoa tarkistamaan, jolloin siihen tuli melkoisia kor­
jauksia.
Alla esitetään alkuperäisen ennusteen ja korjatun 
ennusteen mukaan määritellyt perusjoukot ja vas­
taavasti kummankin mukaiset työvoiman määrät. 
Ennen tarkistusta tilasto osoitti työvoiman määrän 
selvää kasvua, mutta tarkistuksen jälkeen se osoittaa 
vain pientä nousua.
D& flyttningsrörelsen frän v&rt land till Sverige vuxit 
snabbare än man pä förhand kunnat beräkna, mäste 
mänadsuppgifterna om sysselsättningen och arbetslös- 
heten justeras frän September är 1968.
Arbetskraftsundersökningen baserar sig pä ett urval 
av c. 30 000 personer, som lämnar uppgifter om sin 
medverkan i produktionsverksamhet. Uppgifterna om 
detta stickprov uppmultipliceras tili en nivä, som 
motsvarar äldersfördelningen för rikets befolkning i 
arbetsälder (15-äringar och äldre). Detta förutsätter 
möjligast noggranna mänatliga primäruppgifter om den 
i riket bosatta befolkningen i arbetsälder. Dä sädan 
Statistik inte finns tillgänglig, har i stället föreliggande 
befolkningsprognosen använts. En dylik prognos (Sta- 
tistisk rapport VÄ: 1969:4) har använts för att be- 
stämma primärmaterialet för ären 1968 och 1969.
Grunderna för denna prognos var emellertid osäkra 
i fräga om flyttningsrörelsen till Sverige, om vilken 
endast bristfälliga uppgifter stod till buds. Detta med- 
förde rätt stör risk för missvisning i Statistiken. Denna 
olägenhet bortföll dä det nordiska flyttningsbetygsys- 
temet trädde i kraft i Oktober 1969. Dä de uppgifter 
som sedan dess har erhällits visar, att Prognosen under - 
skattade emigrationen 1968 och 1969, har det befunnits 
nödvändigt att justera arbetskraftstatistiken, som här- 
vid undergär rätt avsevärda korrigeringar.
Nedan redovisas storleken av  totalpopulationen enligt 
den Ursprungliga och  den justerade Prognosen samt 
m otsvarande uppgifter om  arbetskraftens storlek. Före 
justeringen utvisade Statistiken en klar tillväxt av 
arbetskraften m en efter justeringen kan endast en 
svag ökning märkas.
Työikäiset





Ennen tarkistusta Tarkistuksen jälkeen Ennen tarkistusta Tarkistuksen
Före justeringen Efter justeringen Före justeringen Efter ju8terir
B e fo r e  a d ju s tin g A f t e r  a d ju s tin g B e fo r e  a d ju s tin g A f t e r  a d ju stir
1968 ................. 3 462 3 461 2 -188 2 188
1968 I X ........ 3 469 3 468 2 181 2 180
X ........ 3 472 3 470 2 160 2 159
X I ........ 3 475 3 472 2 150 2 148
X I I ........ 3 478 3 473 2 158 2 156
1969 ................ 3 497 3 481 2 206 2 189
1969 I ........ 3 481 3 474 2 142 2 136
I I ........ 3 484 3 476 2 135 2 128
I l l ........ 3 487 3 477 2 134 2 125
I V ........ 3 490 3 478 2 138 2 126
V ........ 3 493 3 479 2 175 2 160
V I ........ 3 496 3 480 2 306 2 296
V I I ........ 3 498 3 482 2 343 2 327
V I I I ........ 3 501 3 483 2 304 2 286
I X ........ 3 504 3 484 2 208 2 186
X ........ 3 507 3 485 2 195 2 171
X I ........ 3 510 3 486 2 191 2 164
X I I ........ 3 513 3 488 2 195 2 164
N:o 6 63
Vuoden 1969 ja vuoden 1970 tammikuun tarkistetut 
tiedot ovat vakiotaulussa n:o 41 sivulla 38. Vuoden 1968 
tarkistetut tiedot julkaistaan alla.
De justerade uppgifterna för är 1969 och för januari 
är 1970 âterfinns i Standardtabellen nr. 41 pâ sida 38. 
De justerade uppgifterna för är 1968 publiceras nedan.
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1 000 henkilöä —  1 000 personer — P e r s o n s 'n  th ou sa n d s
1968 ....... 3 461 2 188 2 100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393 88 4.0
1968 I 3 445 2 155 2 030 526 859 645 414 118 511 100 67 299 136 385 125 5.8
II 3 448 2 138 2 026 524 864 638 405 131 507 87 68 302 139 384 112 5.2
III 3 451 2 131 2 025 530 865 630 413 113 507 85 75 305 139 388 106 5.0
IV 3 454 2 130 2 030 538 858 634 430 89 512 92 72 306 138 391 100 4.7
V 3 457 2 167 2 091 558 892 641 472 64 524 114 75 307 144 391 76 3.5
VI 3 460 2 303 2 220 592 944 684 517 60 549 127 76 330 150 410 83 3.6
VII 3 463 2 333 2 248 605 947 694 541 46 552 134 77 335 146 414 85 3.6
VIII 3 466 2 261 2 189 590 919 680 508 50 547 141 76 324 145 398 72 3.2
IX 3 468 2 180 2 110 571 885 654 505 45 528 126 70 305 141 390 70 3.2
X 3 470 2 159 2 090 558 888 644 471 67 530 119 71 302 141 389 69 3.2
XI 3 472 2148 2 071 542 880 650 421 107 526 113 72 301 140 391 77 3.6
XII 3 473 2 156 2 070 533 883 655 407 119 526 111 70 307 141 389 86 4.0
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mAnad 
Y e a r  and  
m onth
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T o ta l
Y rittä jä t
Företagare
S elf-
em p lo y ed
Yhteensä
Summa




W a g e  and  
sa la ry  
ea rn ers
1 000 työvuosia ja  -kuukausia —  1 000 manAr och -mänader - — 1 000  m a n -y ea rs  a n d  m a n -m o n th s
1968 ....... 1 754 1 325 343 314 76 56 442 99 62 276 121 335
1968 I 1 787 1396 292 274 109 76 472 92 65 287 126 344
11 1 767 1 373 288 266 120 84 451 84 62 279 126 357
III 1 761 1 364 288 266 104 71 457 85 69 281 125 352
IV 1 757 1 335 321 296 79 52 450 84 61 279 125 358
V 1 807 1371 360 323 57 49 465 101 68 281 123 352
VI 1 768 1 297 404 363 55 49 437 109 65 277 121 300
VII 1 547 1069 421 375 35 32 317 103 56 245 108 262
VIII 1 676 1 218 391 354 42 37 419 116 57 263 113 275
IX 1 764 1 312 391 352 43 38 431 108 60 274 114 343
X 1 794 1365 354 329 62 53 464 101 62 275 122 354
XI 1 812 1395 309 289 101 68 466 101 63 281 122 369
XII 1 810 1 404 300 276 111 75 478 99 62 285 126 349
Summary
Since passport and similar controls between the Nordic 
countries have been abolished the data on migration between 
Finland and Sweden have for several years been uncertain. 
Recently, however, a system for obtaining such data has 
been established and it shows that previous estimates of 
the emigration to Sweden have been too low. For this
reason the labour force statistics for 1968 and later year 
have been revised. This article contains previous and 
revised data for 1968 on the working age population 
(15 years old and older) and the labour force. The cor­
responding revised data on 1969 and January 1970 are 
given in table 41 above.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut 
10.5. — 10.6.1970
Y le ise t tila s to ju lk a is u t
Tilastokatsauksia n:o 5 1970
Statistiska centralbyrâns publikationer, 
10.5. — 10.6.1970 i)
A llm ä n n a  sta tis tisk a  p u b lik a tio n e r
Statistiska översikter nr. 5 1970
Su o m e n  v ira llin e n  tila sto
I A : 88 Ulkomaankauppa.Vuosijulkaisu 1968. II
IV B: 33 Tulo- ja omaisuustilasto 1966
VI B: 119 Kuolemansyyt 1963
X X III  A: 105 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1968
F ln la n d s  o lfic ie lla  Statistik
I A: 88 Utrikeshandel. Ärspublikation 1968. II
TV B: 33 Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1966 
VI B: 119 Dödsorsaker 1963
X X III  A: 105 Brottslighet som kömmit tili polisens 
kännedom 1968
T iedotussarjat R apportserier
Tila8totiedolu8
VÄ 1970: 7 Väestönmuutosten ennakkotietoja, huhti­
kuu 1970
KO 1970: 1 Ammattikasvatushallituksen valvonnan 
alaiset ammattikoulut ja -opistot vuonna 
1969
OI 1970: 2 Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juo­
pumuspidätykset
TE 1970: 4a Teollisuuden tasetilasto vuonna 1968. II 
5 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
maaliskuu 1970
RA 1970: 7 Myönnetyt rakennusluvat, maaliskuu 
1970
8 Asuntotuotanto 1969, IV neljännes
LI 1970: 12 Matkustajaliikennetilasto, huhtikuu
1970, Suomen ja Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä
13 Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 
I vuosineljänneksellä 1970
14 Ennakkotietojatieliikennevahingoistanel­
jännellä neljänneksellä v. 1969 sekä v. 
1969 yhteensä
PA 1970: 9 Metsätyöntekijäin palkat kolmannella ja 
neljännellä neljänneksellä 1969
10 Työnseisaukset vuonna 1969
11 Autoliikenteen työntekijäin palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1969
12 Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kol­
mannella neljänneksellä 1969
13 Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä 
neljänneksellä 1969
14 Rakennusalan työntekijöiden palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1969
15 Ahtausalan työntekijäin palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1969
17 Ennakkotietoja valtion virkamiesten pal­
koista vuoden 1969 marraskuulta
HI 1970: 4 Vuokratiedustelu. Syyskuu 1969. I. Kau­
pungit ja kauppalat
KT 1970: 1 Kansantulotilaston ennakkotietoja vuo­
silta 1968, 1969 sekä vuoden 1970 I nel­
jännekseltä
TY 1970: 4 Työvoimatilaston korjatut tulokset vuo­
sille 1968 ja 1969 sekä ennakkotietoja 
vuoden 1970 tammi-helmi- ja maalis­
kuulta
Statiatisk rapport
VÄ 1970: 7 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö- 
relsen, april 1970
KO 1970: 1 Yrkesskolor och -institut under yrkes- 
bildningsstyrelsens övervakning är 1969. 
(F)
OI 1970: 2 Brott som kömmit tili polisens kännedom 
samt fyllerianh&llanden
TE 1970:4a Balansstatistikenöverindustrinâr 1968.11 
5 Volymindex för industriproduktionen, 
mars 1970. (F)
RA 1970: 7 Beviljade byggnadstillstând, mars 1970
8 Bostadsproduktionen 1969, IV  kvartalet
LI 1970: 12 Resandestatistik, april 1970, mellan Fin­
land och utomnordiska länder
13 Inregistrerade nya fordon under I kvar­
talet är 1970
14 Förhandsuppgifter over vägtrafikolyckor 
under fjärde kvartalet är 1969 samt hela 
&ret 1969
PA 1970: 9 Skogsarbetarnas löner under tredje och 
fjärde kvartalet av 1969. (F)
10 Arbetsinställelser är 1969. (F)
11 Arbetslönerna inom bilbranschen under 
fjärde kvartalet av 1969
12 Flottarnas löner under andra och tredje 
kvartalet av 1969
13 Arbetslönerna inom industrin under fjärde 
kvartalet av 1969
14 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under fjärde kvartalet av 1969
15 Stuveriarbetarnas löner under fjärde kvar­
talet av 1969
17 Förhandsuppgifter om lönerna för statens 
tjänstemän, november 1969. (F)
HI 1970: 4 Hyresundersökning. September 1969. I 
Städer och köpingar. (F)
KT 1970: 1 Förhandsuppgifter om nationalinkomst- 
statistiken ären 1968, 1969 samt av första 
kvartalet är 1970. (F)
TY 1970: 4 Arbetsstatistikens korrigerade résultat för 
ären 1968 och 1969 samt förhandsupp­
gifter för januari, februari och mars är 
1970
Indek8itiedotua
TH 1970: 5 Tukkuhintaindeksi, huhtikuu 1970.
KH 1970: 4 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi, huhtikuu 1970.
RK  1970: 5 Rakennuskustannusindeksi, toukokuu 
1970.
Indexrapport
TH 1970: 5 Partiprisindex, april 1970.
KH 1970: 4 Konsumentprisindex och levnadskost- 
nadsindex, april 1970.
R K  1970: 5 Byggnadskostnadsindex, maj 1970.
J) (F) ’  ' Endast pà finska.
Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit:
V. 1968.
3. Teollisuuden tasetilasto vuonna 1966.
Kuntayhtymien talous vuonna 1966.
4. Tienrakennuskustannusindeksi.
5. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmällä.
7. Suomen maksutase vuosina 1966 ja 1967.
Ennakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9. Maataloutta vuosina 1948—1966 koskeva kansantulotilasto.
10. Valtion kassatulojen ja -menojen tilasto.
11. Knluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja viennin hintaindeksit (1949 =  100)
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimiston julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimiston julkaisut tammi—maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran uitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1967—1969 julkaistut artikkelit. 
V. 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimiston julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948—1967.
6. Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
I Siatistiska översikter publicerade artiklar:
Ar 1968.
3. Balansstatistiken över industrin är 1966. 
Kommunalförbundens ekonomi är 1966.
4. Vägbyggnadskostnadsindex.
5. Vägtrafikolyckor är 1966.
6. Virkesflottningen är 1967.
Uppgörandet av en input-outputtabell för Finland är 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans ären 1966 och 1967. 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1967.
Samerna i Finland är 1962.
9. Nationalinkomststatistik för lantbruket ären 1948—1966.
10. Statistiken över statens kassainkomster och -utgifter.
11. Konsumentprisindex 1967 =  100.
Ar 1969.
1. Import- och exportindexarna (1949 =  100).
Beraknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyráns publikationsserier.
3. Nyforvarv frán utlandet ir 1968 till Statistiska central­
byráns bibliotek.
4. Statistiska centralbyráns publikationer under januari—mars 
1969.
9. Den lopande arbetskraftsundersókningens uppgifter om áren 
1967 och 1968.
Virkesflottningen ár 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska oversikter áren 1967—1969
Ar 1970.
1. Beraknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyráns publikationer ár 1969.
4. Produktíonsprísindex 1949 =  100
5. Nationalinkomststatistik för privata tjánster áren 1948— 
1967.
6. Justeringen av arbetskraftsstatistiken áren 1968 och 1969.
Tauluissa käytetyt symbolit —  I  tabellerna använda symboler —  Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition...............................................................................................................................................
Ei mitään ilmoitettava — Intet finns att redovisa — Magnitude n il .......................................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude lese
ihan half of unit employed ...................................................................................................................................................
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available............................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable.........................................................
Ennakkotieto — Preliminar uppgift — Preliminary data ..........................................................................................................
Korjattu luku — Korrigerat tai — Corrected figure...................................................................................................................
Miehet — Män — M en ...............................................................................................................................................................
Naiset — Kvinnor — Women......................................................................................................................................................
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sex .....................................................................................................................
Mukaanluettuna..........................................................................................................................................................................
Poisluettuna...............................................................................................................................................................................
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsBerie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjeu inte 
är fullt jämförliga — A horizontal Une, whieh breaks the time series, shows thai the figures above and below the Une are not 
fully comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtvi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vaalia markka.
Pennlngenhet. Finland övergick den 1.1.1963 tili ny penningenhet, nymark. som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
0.01 nymark =  Jt gammat mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark, was inlroduced in Rintani. Its valué equals 100 old marks. 








Näitä julkaisuja myy: Dessa publikationer säljes av:
These publications can be obtained from :
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
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Suomen tilastollinen vuosikirja 1968 —  Statistisk ärsbok för Finland 1968 — Statistical yearbook of Finland 1968.
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IV B: 33. Tulo- ja omaisuustilasto 1966 —  Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1966 —  Statistics of income 
and property 1966.
VT A: 126. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1961— 1965 —  Dödlighets- och livslängdstabeller 1961— 1965 — 
General Life tables 1961— 1965.
VT A: 129. Väestönmuutokset 1967 —  Befolkningsrörelsen 1967 —  Vital statistics 1967.
VT B: 119. Kuolemansyyt. 1963 — Dödsorsaker. 1963 — Causes of death in Finland. 1963.
VT C: 103. Yleinen-Väestölaskenta 1960. Osat I—X IH  — Allmänna folkräkningen 1960. Del I— X III — 
General census of population 1960. Voi. I —X II I .
VII A: 78. Säästöpankki tilastoa 1968 — Sparbanksstatistik 1968 —  Statistics of the savings banks of Finland 1968.
VII B: 79. Postisäästöpankin hallituksen kertomus vuodelta 1968 —  Postsparbanksstyrelsens berättelse för 
är 1968.
VH C: 59. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1968 — Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1968 — 
Commercial banks and mortgage banks 1968.
IX : 84. Oppikoulut 1966/67 —  Läroverken 1966/67 —  General secondary education 1966/67.
X: 90. Kansanopetus 1967/68 —  Folkundervisningen 1967/68 —  Primary school education 1967/68.
XT: 69. Yleinen terveyden- ja  sairaanhoito 1966 — Allmän hälso- ooh sjukvärd 1966 —  Public health and medical 
care 1966.
X III: 84. Posti- ja lennätinlaitos 1968 — Post- och telegrafverket 1968 — Post and telegraph office 1968.
XTV A: 67. Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomus 1967— 1968 — Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
berättelse 1967— 1968 — Land surveying. Report for the period 1967— 1968.
XVI: 47. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1968.
X V il: A: 1. Metsätilastollinen vuosikirja 1968 —  Skogsstatistisk ärsbok 1968 —  Yearbook of forest statistics 1968.
X VH  B: 4. Metsähallituksen kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1965 —  Forststyrelsen. Berättelse över 
forstförvaltningens verksamhet är 1965 —  State board of forestry. Report on the activity of the State board 
of forestry in 1965.
X V in  A: 84. Teollisuustilasto 1967 osa I  —  Industristatistik 1967. Del I  —  Industrial statistics of Finland 1967. 
Voi. I.
X V H l C: 7. Talonrakennustilasto 1966 — Husbyggnadsstatistik 1966 —  House construction statistics 1966.
XVH I D: 1. Asuntotuotanto 1966 —  Bostadsproduktionen 1966 — Production of dwellings 1966.
X IX : 84. Tie- ja vesirakennukset 1968 — Väg- ooh vattenbyggnaderna 1968.
X X : 85. Rautatietilasto vuodelta 1967— Järnvägsstatistik för är 1967.
X X I B: 11. Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1967 —  Socialvärdsstatistisk ärsbok 1967. — Statistical yearbook 
of social welfare 1967.
X X II A: 74. Vakuutusyhtiöt 1968 — Försäkringsbolagen 1968 — The insurance companies 1968.
X X in  A: 105. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1968 —  Brottslighet som kömmit till polisens kännedom 1968 — 
Criminality known to the police 1968.
x x m  B: 102. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1966 — Vid domstolar rannsakade brott 1966 —  Criminal 
cases tried by the courts 1966.
X X V I A: 20. Työtapaturmat 1964— 1965 — Olyoksfall i arbete 1964— 1965 — Industrial accidents 1964—1965.
X X IX  A: 29. Kansanedustajain vaalit 1966 —  Riksdagsmannavalen 1966 — Parliamentary elections 1966.
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968 —  Vai av elektorer fcr valet av republikens 
president 1968 —  Elections of presidential electors 1968.
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 — Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968.
X X X I: 39. Kuntien finanssitilasto 1966 — Kommunal finansstatistik 1966 — Communal finances 1966.
X X X II  Sosiaalisia erikoistutkimuksia 26. Suomen vajaamieliset ja heidän huoltotarpeensa 1962. Osat I—III — 
Sociala specialundersökningar 26. De psykiskt efterblivna i Finland och deras värdbehov. Del I—III — 
Special social studies 26. The mentally subnormal in Finland and their need for care. Voi. I — III .
X X X V  Liikeyritystilastoa. 1. Vuoden 1953 liikeyrityslaskenta osat I—H I — Företagsstatistik. 1. 1953 ärs före- 
tagsräkning. Del I—III — General economic censuses. 1. 1953 general economic cor. sus. Voi. I— III .  
X X X V I: 11. Liikennetilastollinen vuosikirja 1969 — Samfärdselstatistisk ärsbok 1969 — Yearbook of transport 
statistics 1969.
X X X V II: 1. Korkeakoulut 1966/67 — Högskolama 1966/67 —  Higher education 1966/67.
